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Presenting
the 1967
VIRGINIAN
EDITOR-IN-CHIEF
PATSY PAUL
BUSINESS MANAGER
JEAN VIA
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With a love of art and an abundant talent in this field;
With enthusiastic support for the proposed Fine Arts Building;
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LONGWOOD PRESENTS . . . .
The Richmond Symphony
Chad and Jeremy
The Swingin' Medallions
Mr, Gerald Goodman
Mrs. Helen Lewis—speaker
Institute of Southern Culture
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Cii'cus Court
Barter—MARILYN GREENE
Class Representatives
JOYCE DERBY
JANICE AUSTIN
SANDRA BYRUM
Not Pictured—SUSAN HOLSCLAW
Ring Master—PEGGY WILKINS
J^arvedt festival / /rinceSS
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Because of their congeniality, school spirit, and con-
tributions to the green and white classes, the Senior
Class has chosen SHARON WILLIAMS and SUSAN
ZIX as their 1%7 SENIOR PERSONALITIES.
SENIOR
PERSONALITIES

Always there must be the learned who dedicate hours to the
furthering of knowledge through teaching . . .
ADMINISTRATION
Dr. James H. IVewman
B.A., M.A., LL.D.
President
3°
Mrs. Roberts, Dr. Ridgway-Hull, Mr. King, Mr. Powell, Dr. Newman, M r. Whitehead, Mrs. Phlegar, Mr. White, Mr. Bass, Mr. Chesley, Mr. Beeton.
Board of Visitors
Mr. John L. Whitehead, Rector
Radford
Dr. Duvahl Ridgway-Hull
Roanoke
Dr. James H. Newman
President, Longwood College
Mr. W. H. King
Burkeville
Mr. E. Angus Powell
Mrs. T. Mosby Phlegar, Secretary
Norfolk
Richmond
Mrs. Philip A. Roberts
Staunton
Mr. B. Calvin Bass
Rice
Mr. Hugh V. White
Holland
Mr. Ralph A. Beeton
Arlington
Mr. Henry G. Chesley, Jr
Richmond
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Dean of the College
Dr. Richard B. Brooks
Dean of Women
Dr. Ruth B. Wilson
Administration
Dr. Brooks received his B.P.E. from Springfield College,
his M.A. from the University of Pennsylvania, and his
Ed.D. from the University of Virginia.
Miss Wilson received her B.S. from State Teachers Col-
lege, Slippery Rock, Pennsylvania, and her M.Lit. from
the University of Pittsburgh. She received her M.Ed, from
Syracuse University, and her Ed.D. from the University
of Pittsburgh.
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Business Manager
Col. John E. Carr, III
Director of Admissions
Miss Mary W. Watkins
Director of Public Relations
F. Edgar TTionias
Assistant Dean of Women
Dr. Frances R. Brown
Assistant Business Manager
Jimmy H. Paul
Administration
Registrar
Harold K. Magnusson
Mrs. Guffin, Miss Leitrh, Miss Bedford, Miss Ross, M is« Bishop, Mrs. Lemon.
DEPARTMENT OF
ART
Miss Virginia Bedford,
Chairman
B.S.. M.A.
Miss Barbara Bishop
B.S., M.F.A.
Mrs. Ruth E. R. Guffin
B.A.
Miss Nancy V. Leitch
B.A.. M.F.A.
Mrs. Janice S. Lemon
B.S.. M.A.
Miss Annie Lee Ross
B.F.A.. M.A.
Faculty
DEPARTMENT OF
BUSINESS
EDUCATION
Dr. Merle L. Landrum,
Chairman
B.S.. M.A.. Ed.D.
Mrs. Frances N. Hamlett
B.S.. M.S.
Mr. Willard G. Leeper
B.S.. M.Ed.
Mr. Norman 0. Myers
B.S., Ed.M.
Mrs. Ruth Taliaferro
B.S., LL.B., M.A.
Mr. Leeper, Mr. Myers, Dr. Landrum, Mrs. Hamletl
ENVELOPES
• LtllUuinH.
DEPARTMENT OF
EDUCATION
Dr. Charles H. Patterson,
Chairman
B.S., M.A, Ed.D.
Dr. Janet L. Bingner
B.S., M.A., Ed.D.
Miss Beatrice Bland
B.5.. M.A.
Miss Mary S. Jenkins
B.S., M.Ed.
Dr. Edgar M. Johnson
B.A., B.D., M.A., Ed.D.
Mrs. Helen B. Savage
B.S.. M.A.
Mr. Edwin H. Vassar
B.S.. M.S.
Dr. Johnson, Dr. Patterson, Mr. Vassar, Mrs. Savage, Miss Binger, Miss Jenkins, Miss Bland.
Faculty
Mrs. Simmons, Mrs. Page, Miss Trent, Mr. Silveira, Mr. Elliott, Mr. DeWitt, Dr. Swertfeger.
Mr. Charles J. DeWitt
B.A., M.S.
Mr. George P. Elliott
B.S.. M.S.
Mrs. Helen L. Page
B.S.. M.Ed.
Mr. Miguel A. Silveira
B.S.. A.A.S.,-E.E.
Mrs. Betty Jo Simmons
B.A., M.A.
Dr. Floyd F. Swertfeger
B.S.. M.S.. Ph.D.
Miss Kate G. Trent
B.S.. M.A.
DEPARTMENT OF
ENGLISH, SPEECH
AND DRAMATIC ART
Mr. Herbert R. Blackwell
B.A., M.A.
Mr. Warren 0. Eyster
B.A.
Dr. Charlotte S. Hooker
B.A., M.Ed., Ph.D.
Dr. Patton Lockwood
B.A., M.Ed., Ph.D.
Mr. Dale L. Melsness
A.A.. B.A., M.A.
Miss Mary P. Nichols
B.S., M.S.
Miss Gail Y. Okawa
B.A.
Mr. Donald C. Stuart, III
B.A., M.A.
Mr. Eysler, Miss Nichols, Dr. Lockwood, Miss Okawa, Mr. Blackwell, Mr. Stuart, Ur. Hooker, Mr. Melsness.
Faculty
Mr. Hevener, Miss Seidell, Mr. Woodburn, Dr. Sprague, Mr.
Davis, Miss Douglass, Miss Fritsche.
Gresham. SECOND ROW: Mr. Hughes, Mrs.
DEPARTMENT OF
ENGLISH, SPEECH
AND DRAMATIC ART
Mr. Foster B. Gresham,
Acting Chairman
B.A., M.A.
Mrs. Mildred D. Davis
B.S., M.S.
Miss Elinor M. Douglass
A.B., A.M.
Miss JoAnn M. Fritsche
B.Ed., M.A.T.
Mr. Fillmer Hevener, Jr.
B.A.. M.A.
Mr. Paul F. Hughes
B.A.
Miss Mary M. Seidell
B.S.. M.S.
Dr. Rosemary Sprague
A.B., M.A.. Ph.D.
Mr. Robert J. Woodburn
B.S., M.A.
SEATED: Mi«s Revnoud. Miss Luxford. STANDING: Mr. Graber, Mrs. Ernouf.
DEPARTMENT OF
FOREIGN
LANGUAGES
Dr. Richard B. Brooks,
Acting Chairman
B.P.E., M.A., Ed.D.
Mrs. Anita B. Ernouf
B.A., M.A.
Mr. Ottomar Graber
STAATSEXAMEN
Miss Judith Luxford
B.A., diplome des etudes
moyennes
Miss Michele Reynoud
Hcence Letteres Mod,
Diplome d'Etudes
Superieures
Faculty
Mrs. Gee, Mrs. Griffin, Miss Bernard.
DEPARTMENT OF
HOME ECONOMICS
Mrs. Nell H. Griffin,
Chairman
B.A., M.A.
Miss Lora Bernard
B.S.. M.S.
Mrs. Frances W. Gee
B.A.. B.S., M.A.
DEPARTMENT OF
HISTORY AND
SOCIAL SCIENCES
Mrs. Kathleen G. Cover
B.A.. M.A.
Mr. L. Marshall Hall. Jr.
A.B., M.A.T.
Dr. C. G. Gordon Moss
B.A., M.A.. Ph.D.
Mr. Joseph M. Scholnick
B.A., M.A.
Dr. Maurice P. Sneller
B.A.. M.A., Ph.D.
Mr. Robert F. Stauffer
B.A.. M.A.
SEATED: Dr. Moss, Mrs. Cover, Mr. Stauffer. STANDING: Mr. Scholnick, Mr. Hall, Dr. Sneller.
Faculty
Mr. Rubley, Dr. Berkis, Dr. Lane, Mr. Mortimer, Dr. Etheridge, Mr. Couture, Mr. Bittinger.
DEPARTMENT OF
HISTORY AND
SOCIAL SCIENCES
Dr. Charles F. Lane,
Chairman
B.A., M.S., Ph.D.
Dr. Alexander V. Berkis
L.L.M., M.A., Ph.D.
Mr. M. Henry Bittinger
B.A., M.A.
Mr. Richard T. Couture
B.A., M.A.
Miss Elizabeth W. Etheridge
A.B.J., M.A., Ph.D.
Mr. Frederick C. Mortimer
B.S.
Mr. Earl A. Rubley
B.S., M.S.
DEPARTMENT OF
MATHEMATICS
1^^
H Dr.
Blanche C. Badger,
Chairman
B.A., M.A., Ph.D.m Mr. Walter L. Carson, Jr.B.S., M.Ed.
t
Mr. James C. Gussett
' B.S., M.Ed.
r:
Miss Emilie Holladay
B.S., M.Ed.
l::|W
V Mrs. Josephine H. Magnifico
1 B.S., M.A.
ik
Mr. Randall J. Webb
^ B.S., M.S.
^ Mr. Dennis F. Williams
B.S., M.A.
\m Mr. Robert S. Wu^ B.S., M.S.
Miss Hollnday, Mrs. Magnifico, Mr. Carson, Dr. Badger, Mr. Webb, Mr. Cussett, Mr. Williams, Mr. Wu.
Faculty
SEATED: Miss Clark, Mr. Blasch, Mrs. Blasch, Mr. Hesselink. STANDING: Mr. McCombs, Mr. Har-
baum. Dr. Molnar.
DEPARTMENT OF
MUSIC
Dr. John W. Molnar,
Chairman
B.S., B.Mus., M.Ed., Ed.D.
Mrs. Betty Lou Russell Blasch
B.A., M.Ed.
Mr. Robert Blasch
B.A., B.M., M.M., M.A.
Miss Emily L. Clark
B.S., M.A.
Mr. Darrell G. Harbaum
B.S., M.Mus.
Mr. Richard L. Hesselink
A.B., M.A.
Mr. James K. McCombs
B.Mus., M.Mus., M.A.
Mr. McGinley. Miss Androvich, Dr. Holman, Dr. Wells, Mr. Bird, Mr. Teates, Dr. Harvill, Mr. Curley,
Mr. Law.
DEPARTMENT OF
NATURAL
SCIENCES
Miss Ruth A. Androvich
B.A., M.Ed.
Mr. Harold L. Bird
B.S., M.S.
Mr. James W. Curlgy
B.S.. M.A.T.
Dr. Alton M. Harvill
B.S., M.S., Ph.D.
Dr. Leta J. Holman
B.S., M.S., Ph.D.
Mr. Joseph J. Law
B.S., M.S.
Mr. Patten S. McGinley
B.S., M.S.
Mr. Thomas G. Teates
B.S., M.S.
Dr. 0. Carolyn Wells
B.A., M.S., Ph.D.
Faculty
Mr. Scott, Mr. Heineniann, Dr. Jackson, Dr. Jeffers, Mr, Lehman, Mr. Fawcett, Miss Borkev, Dr. Brum-
field.
DEPARTMENT OF
NATURAL
SCIENCE
Dr. Robert T. Brumfield,
Chairman
B.S., M.A., Ph.D.
Miss Patricia D. Borkey
B.S.
Mr. Louis R. Fawcett
B.S., M.S.
Mr. Richard L. Heinemann
B.A., M.S.
Dr. Elizabeth B. Jackson
B.S., M.A., Ed.D.
Dr. George W. Jeffers
B.S.. M.A., Ph.D.
Mr. Robert H. Lehman
B.S., M.N.S.
Mr. Marvin W. Scott
B.S.
Dr. O'Neil, Miss Bush, Miss Andrews, Mrs. Harriss, M rs. Landrum, Miss HufTman, Mrs. Bobbitt, Miss Rip-
ley, Miss Brockenbrough.
DEPARTMENT OF
HEALTH
AND PHYSICAL
EDUCATION
Dr. Shirley M. O'Neil,
Chairman
B.A., M.A., Ph.D.
Miss Nancy A. Andrews
B.S., M.S.
Mrs. Eleanor W. Bobbitt
B.S., M.S.
Miss Rebecca L.
Brockenbrough
B.A., M.A.
Miss Sally C. Bush
B.S., M.A.
Mrs. Phyllis W. Harriss
B.S., M.S.
Miss Anne H. Huffman
B.A.
Mrs. Emily K. Landrum
B.S., M.A.
Miss Faye E. Ripley
B.S.. M.S.
Faculty
Mrs. Woodyard, Mrs. LeStourgeon, Mrs. Medell, Mr s. Jeffers, Mrs. Richardson, Mr. Molnar, Mrs. Bird,
Mr. Butler.
LIBRARY
STAFF
Mr. Charles E. Butler,
Librarian
B.A., B.S., M.A.
Mrs. Mildred Bird
Mrs. Anne M. Jeffers
B.S.
Mrs. Martha H. LeStourgeon
B.S.. M.A.
Mrs. Frances Medell
Mr. John E. Molnar
B.S., M.A.
Mrs. Florence R.
Richardson
B.S., M.A.
Mrs. Elva B. Woodyard
RESIDENCE
DEPARTMENT
Mrs. Hinkle, Dr. Brown,
Mrs. Rock, Mrs. Goodman,
Mrs. Smith, Mrs. Preas, Mrs.
Whitt, Mrs. Jones, Dr. Wil-
son, Mrs. Baber, Mrs. Orange.
OFFICE
PERSONNEL
First Row: Mrs. Rubley, Mrs.
Smith, Mrs. Gamett, Mrs.
Ellington, Mrs. Melvin, Mrs.
Morton, Mrs. Morgan, Mrs.
Druen. Mrs. Bradshaw, Mrs.
Lancaster, Mrs. Daniel, Mrs.
Duncan, Mrs. Patterson. Sec-
ond Row: Mrs. Gills, Mrs.
Cumpston, Mrs. Motley, Mrs.
Chapplell. Mrs. Philbeck, Mrs.
Wilson, Mr. Medell, Mrs.
Coleman, Mrs. Yeatman, Miss
Shelton, Mrs. Shorter, Mrs.
Rickman, Mrs. Watkins. Not
Pictured: Mrs. Lee Wood,
Mrs. Judy Whaley.
HEALTH
SERVICE
Mrs. Garland, Mrs. Foulk,
Mrs. Forman, Mrs. Haley,
Mrs. Jones, Dr. Gonzales.
HOUSING
DEPARTMENT
Mrs. Hubbard, Mrs. Walton,
Mrs. Robeson.
BUILDING Wi:^-C^
AND GROUNDS
Mr. Henderson
rn
flil
I
I
9 II
DINING
HALL
Mr. Penock
POST OFFICE
Mrs. Daniels
POLICE FORCE
Mr. Seamster
Mr. Webb
Mr. Johnson
Mr. Smith
BOOK STORE
Mrs. Farrier
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Mrs. Irby, Mrs. Goodman, Mr. Grumpier, Mrs. Grumpier, Mrs. Jones, Mrs. Roberts, Mrs. Hanbury, Mrs. Appich.
Alumnae Association
NATIONAL OFFICERS
President Helen Smith Crumpler
First Vice-President Jean Ridenour Appich
Second Vice-President Nell Copley Irby
Executive Secretary Elizabeth Shipplett Jones
Member of Board of Visitors Caroline Eason Roberts
House Committee Chairman . . . .Virginia Blanton Hanbury
Snack Bar Committee Chairman . . Nancy Hughes Goodman
The Alumnae Association serves to promote the interests
of Longwood College at Farmville Virginia, to maintain
among its graduates and ex-students a spirit of fellowship
and service, to help in promoting better education in
Virginia.
Elizabeth S. Jones
Alumnae Secretary
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^Leadership, scholarship, and spirit are the basis for the
recognition of outstanding student achievements . . .
HONORARIES
Nancy Brown
Anne Putney Casteen
Nancy Lee Spain
Anne Boswell Kay
Peggy Shnpe Cave
Patricia Ann Finn
Edith Tyland Loving
Bruce Kerr Flonrnoy
Rebecca Qarke White
Carolyn Anita Keyes
Gail Adams
Dervishian
Betty Mildred
Gwaltney
WHO'S WHO IN AMERICAN
UNIVERSITIES AND COLLEGES
Sandra Sue Mclvor
Mary Virginia
Manson
Patricia Elizabeth
Clifton
Sandra Carol Byrum
Lucy Buchanan
Hawthorne
Andree Gay Rice
Rose Mary Street
Karen Eileen Walton
Kathryn Isbelle
Moore
Patricia Gale Peregoy
Betty Clay Hamner
IVot Pictured:
Patricia Anne Brown
Dianne Lee Davis
FIRST ROW: P. Walker, S. Smith, M. Lawson, E. Loving, S. Mclvor, M. Lee, J. Faulkner, C. Keyes, J. Nance, R. Street. SECOND
ROW: H. Mast, N. King, S. Strickland, L. Olifif, M. Clements, B. Howerton, S. Trainer.
Honors Council
OFFICERS
Chairman Carolyn Keyes
Treasurer Joan Faulkner
Secretary Joyce Nance
Advisor Mrs. Bobbitt
Mrs. Bobbitt
Geist
FIRST ROW: B. Hamner, J. Davis, M. Anderson, G. Rice, P. Brown, J. Bateman, M. Gwaltney, C. Keyes, B. Williams,
E. Loving, B. White. SECOND ROW: P. Cave, E. Walnes, L. Gardner, K. Stone, N. Spain, L. Hawthorne, T. Kay, A. Cas-
teen, S. Mclvor, M. Manson, D. Dixon, S. Trainer, N. Brown, J. Faulkner, P. Morton, B. Flournoy, G. Gooch, K. Walton.
Chi
The Spirit of Longwood
Walks with cad.
1
KNEELING: G. Dervishian, K. Still, P. Brown, B. J. Haniner. STANDING: E. Loving, A. Cas-
teen, N. Brown, N. Spain, R. White.
MEMBERS
Nancy Brown
Patricia Anne Brown
Anne Putney Casteen
Gail Adams Dervishian
Betty Clay Hamner
Edith Ryland Loving
Nancy Lee Spain
Katherine Bell Still
Rebecca Clarke White
cn
FIRST ROW: D. Miller, V. Gale, M. Anderson, D. Daly, A. Habel, C. Burkett, B. Riddell,
M. Boswell. SECOND ROW: K. Slone, G. Milstead, C. Hingerly, C. Rachal, J. Nance,
P. Clifton, E. Carter, E. Meetze, A. Ailor, S. Mclvor. THIRD ROW: J. Lancaster, B.
Bartholomew, M. Manson, A. Casteen, S. Wright, S. Johnson, R. Walker, A. Bruce.
Alpha Lambda Delta
OFFICERS
President Ann Ailor
Vice President
. . Rebecca Riddell
Secretary Lynn Estes
Treasurer Lynn Rachal
Freshman Honorary Fraternity
for Women
Alpha Psi Omega
FIRST ROW: L. Butler, C. Rose, P. Thompson. H. Mitchell, P. Holmes, H. Mast, L. Long,
J. Black. SECOND ROW: Mr. Woodhurn, S. Timberlake, J. Hedrick, M. Gwaltney, S.
Powell, L. Gardner, K. McAdoo, P. Stryker, L. Pridgen, J. Albro, B. Vicks, S. Holsclaw,
V. Jester, M. Brooks, E. Miller, Dr. Lockwood.
OFFICERS
President Karolyn McAdoo
Vice President .... Lynn Gardner
Secretary Sharyn Powell
Treasurer Patsy Stryker
Advisors Dr. Lockwood
Mr. Woodbum
Honorary Dramatic Fraternity
OFFICERS
President Kay Moore
Vice-President . . Patricia Qifton
Secretary Patricia Dameron
Treasurer Linda Oliff
Historian Gerry Daniels
Honorary English Society
FIRST ROW: J. Atwell, C. Rurkett, J. Faulkner, G. Daniels, P. Dameron, P. Clifton, K.
Moore, L. Oliff, J. Nance, K. Scott, F. Richards. SECOND ROW: B. Cuthriell, H. Haynie,
B. FlournoY, S. Byrum, B. Allison, M. Young, B. Ryalls, L. Schultz, S. Mclvor, N. Brown,
S. Trainer, N. Stevens, A. Smith, P. Hummer, V. Gale, S. Wright, G. Hammond, L.
Gardner, C. Carey, D. Miller.
Beorc Eh Thorn
National Honorary Education
Fraternity
OFFICERS
President Patricia Clifton
Vice-President Edith Carter
Secretary Joyce Nance
Treasurer Ellen Meetze
Historian Billie Cuthriell
Kappa Delta Pi
FIRST ROW: C. Hamilton, B. Olwell, P. Winebarger, S. Mclvor, A. Casteen, N. Brown,
L. Hawthorne. B. Williams, K. Moore. SECOND ROW: B. Cuthriell, E. Carter, P. Clifton,
J. Nance, C. Harrison, A Bruce, G. Milstcad, P. Morton, E. Loving. THIRD ROW:
B. White, M. Meade, L. Stengel, B. Rvalls, L. Oliff, M. Boswell, R. Burch, D. Miller, J.
Pauly.
FIRST ROW: Miss Reinart!, B. Gibson, B. Mallorv, B. Williams. SECOND ROW: D.
Doane, L. Hawthorne, C. Keves, M. Lee. M. Gilliam, H. Jones, V. Fleshman. NOT PIC-
TURED: P. Paul, S. Hamrick, S. Crisp.
Kappa Omicron Phi
OFFICERS
President Hilda Jones
First Vice-President
Mae Gilliam
Second Vice-President
Betty Williams
Secretary Vivian Fleshman
Treasurer Martha Lee
Reporter Carolyn Keyes
National Honorary Home Economics
Fraternity
Lynchnos
FIRST ROW: S. Tarrant, S. Wright, M. Maddox, M. Meade, J. Camper, E. Carter, D.
Talley, M. Anderson, J. Davis, M. Manson, G. Witter, V. Parsons, A. Casteen. SECOND
ROW: B. Otwell, N. King, C. Somma, J. Lancaster, D. Smith, A. Bruce, L. Pawl, E.
Harvey, C. Nirdlinger.
Science and Mathematics Honorary
Society
OFFICERS
President Marie Anderson
Vice-President . Edith Ann Carter
Secretary Deanna Talley
Treasurer Lee Larkin
OFFICERS
President Freda Richards
Vice President Suzan Woltz
Secretary Helen Haynie
Treasurer Phyllis Hummer
National Honorary Journalism
Fraternity
FIRST ROW: J. Childress, L. Oliff, J. Via, E. Miller, H. Haynie, F. Richards, P. Hummer,
M. Lawson. SECOND ROW: A. Lamb, R. Street, P. Paul. Not Pictured: P. Myers,
S. Woltz.
Pi Delta Epsilon
National Honorary Social
Science Fraternity
OFFICERS
President Nancy Brooks
Vice President Peggy Cave
Secretary Helena Mast
Treasurer Jeanette Fallen
Pi Gamma Mu
FIRST ROW: B. Ryalls, P. Thrift, B. Paulus, J. Fallen, N. Brooks, P. Cave, H. Mast,
M. Clements. SECOND ROW: S. Trainer, B. Howerton, G. Wells, B. Cuthriell, G. Steger.
THIRD ROW: J. Crenshaw, T. Kay, P. Finn, L. Stonnell, J. Herndon, T. Stimpson,
B. White, E. Meetze, S. Mclvor.
FIRST ROW: P. Winebarger, S. Kurz, G. Gooch, S. DuPriesl, C. Hamilton. SECO^D
ROW: J. Via, T. Wells, J. Winfree, S. Strickland, R. Street.
Pi Omega Pi
OFFICERS
President Gail Gooch
Vice President. . .Sylvia DuPriest
Secretary Judy Phelps
Treasurer Sue Kurz
Reporter-Historian
Rose Mary Street
National Honorary Business
Exlucation Fraternity
Sigma Alpha Iota
FIRST ROW: G. Milslead, S. Butler, L. Pritchard, C. Mannina, S. Smith. SECOND ROW:
L. Clark, A. Fleshman, D. Cogburn, B. Helbig, P. Leggette, R. Walker, S. Fuller, J.
Tucker, S. Ramsey, R. Stewart.
National Honorary
Music Fraternity
OFFICERS
President ....Christine Mannina
Vice President Sally Smith
Recording Secretary .Sue Ramsey
Corresponding Secretary
Rosemarie Walker
Treasurer Phala Leggette
Chaplain Linda Pritchard

The "^wires," mumbled announcements, publications, per-
formances . . . all make us aware of the numerous organi-
zations on the Longwood campus.
ORGANIZATIONS
59
Legislative Board
OFFICERS
President Nancy Brown
Vice President Tootsie Kay
Secretary Kay Boykin
Treasurer Pam Spigle
K. Boykin, T. Kay, N. Brown, P. Spigle.
L. Flannagan, P. Diehr, R. Matthews, K. Yancey, J. Kay, K. Boykin, N. Brown, T. Kay, P. Spigle, C. Thomas, G. Rice, M. Jones,
A. Collier, D. Tate.
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SEATED: M. Whitehead, B. While, M. Boone, A. Casteen, N. Walnes, B. Powell. STANDmG: E. Walnes, L. McCullock, B. Finn, K.
Walton, J. Lancaster.
B. White, N. Walnes, A. Casteen.
OFFICERS
Chairman Anne Casteen
Vice Chairman .... Becky White
Secretary Nancy Walnes
Judicial Board
6i
House Association
OFFICERS
President Nancy Spain
Vice President Bruce Floumoy
Secretary Betty Copley
Treasurer Sharon Bannon
Advisor Miss Androvich
B. Copley, Miss Androvich, N. Spain, B. Flournoy, S. Bannon.
FIRST ROW: R. Coffey, L. Lew, M. Kilmartin, B. Jones, A. Quaiff, V. Washington, N. Britton, L. Cooper, M. Mowbray. SECOIVD
ROW: S. Whiting, P. Williams, J. Brooks, J. Wilford, C. Blane. B. Copley, N. Spain. B. Flournoy, P. Quinn, E. Meetze, S.
Strum, Miss Androvich, S. Bourne, S. Bannon, C. Adams. THIRD ROW: L. Pelikan, J. Cliandler, S. Besley, S. Blue, L. Dodd,
B. Hite. C. Stine, M. F. Green, J. Edwards, C. Cunningham, P. Crowder, C. Cummins, S. Gatewood, G. King.
C. McDonnell, B. Rice, J. Austin, M. Conway, P. Peach, L. Cooper, A. Myers, D. Grigg, J. Edwards, C. Dickenman S.
Windle. SITTmC: C. Weeks.
Freshman Commission OFFICERSPresident Cherie Weeks
Vice President Betsy Rice
Secretary-Treasurer Chris McDonnell
Committee Chairmen of Legislative Board
CHAIRMEN
Student Activities Farron Davis Films Marsha Moorefield
Academic Affairs Donna Daly Assembly Linda Gardner
Publications Alice Lamb May Day Karolyn McAdoo
President of 1966 Summer School Student Editor 1966 Summer School Handbook Doris Koehler
Government Association Jeannie Overman Constitution Nancy Britton
SEATED: F. Davis, D. Daly, A. Lamb, J. Overman. STANDING: M. Moorefield, L. Gardner, K. McAdoo, D. Koehler.
Editor-in-Chief—Palsy Pan!
Business Manager—Jeannie Via
THE 1967
VIRGINIAN
EDITORIAL STAFF
Editor-in-Chief Patsy Paul
Assistant Editors Marilyn Taylor, Judy Childress
Literary Editors Margaret Robinson, Joan Walter
Photographers Ellen Miller, Leslie Sedgwick
Photography Editor Sally Whiting
Administration Editors Becky Easter, Betty King
Honoraries Editor Judy Chandler
Organization Editor Lannie Pawl
Sports Editor Lou Davis
Greeks Editor Janet Whitlock, Joan Harrup
Senior Class Editor Alice Putney
Junior Class Editor Martha Wilson
Sophomore Class Editors Marilyn Taylor, Joan Walter
Freshman Class Editors ..Margaret Nuckols, Linda Smith,
Dian Turner
Senior Histories Editors Jill Randolph, Patsy Stryker
Registrar of Students Patti Leffers, Olivia Johnson
SEATED: B. Lanham, J. Whitlock, D. Richardson, J. Davis. STAIVDING: B. Jones, J. Chandler, J. Harrup, P. Strvker, L. Sedgwick, A.
Putney, M. Taylor, J. Childress, L. Pawl, S. Whiting, B. King, B. Easter, J. Sharpe.
BUSINESS STAFF
Business Manager Jeannie Via
Assistant Business Managers Carol Anthony
Martha Gay
Subscriptions .. .Gail Gooch, Dana Gaines, Sondra
Bailey, Jill Randolph, Tucker Butler, Judy Phillips,
Peggy Winn
LEFT: G. Gooch, D. Gaines, S. Bailev, C. Anthonr. RIGHT: J. Randolph,
M. Gay, J. Phillips, T. Butler, P. Winn.
The 1967
Rotunda
Editor-in-Chief Suzan Woltz Business Manager Rose Mary Street
SEATED: P. Farmer, C. Hannabass, D. Boslier, M. Lawson, C. Johnson. STAND-
ING: S. Morrison, C. Stine, H. Nugent.
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SEATED: P. Hummer, L. Sedgwick, C. Somma, H. Haynie, L. Shell, C. Davis, G. Muse, R. Dougall, G. Sire, C. SkeUey, N.
Borisevic. STAMBING: C. Burkett, O. Johnson, K. Campbell.
EDITORIAL STAFF
Editor-in-Chief Suzan Woltz
Managing Editor Phyllis Hummer
News Editor Carol SkeUey
Assistant News Editor Marion Borisevic
Feature Editor Gwyn Muse
Assistant Feature Editor Ida Maye Simmons
Sports Editor Ginny Sire
Assistant Sports Editor Leslie Sedg^vick
Cartoonist Linda Shell
Photographers Helen Jean Haynie. Carolyn Somma
Faculty Advisor Warren 0. Eyster
BUSINESS STAFF
Business Manager Rose Mary Street
Assistant Business Manager Cheryl Hannabass
Advertising Manager Cheryl Stine
Circulation Manager Margaret Lawson
Assistant Circulation Manager Diane Bosher
Exchange Editor Carol\Ti Da-i-is
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Editor-in-Chief Freda Richards Business Manager Susan Besley
The GYRE
Editor-in-Chief Freda Richards
Feature Editor Linda New
Poetry Editor Donna Barnes
Essay Editor Phyllis Myers
Short-story Editor Nan Kelly
Art Editors Jean Ryan, Emily Gillespie
Business Manager Susan Besley
Circulation Manager Marilyn Green
Head Typist Marshall Overby
Board of Advisors Mr. Blackwell, Mrs. Taliaferro
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p. Thrift, L. Oliff, P. Myers, M. Overby, J. Harris, P. Barnes, M . Greene, F. Richards, S. Besley.
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Longwood Players
OFFICERS
President Ellen Miller
Vice President Karolyn McAdoo
Secretary Susie Holsclaw
Treasurer Linda Long
Public Relations Joanne Black
Technical Director Loretta Pridgen
Sponsor Dr. Lockwood
FIRST ROW: E. Miller, K. McAdoo, Dr. Lockwood. SECOND ROW: J. Black, L. Pridgen,
L. Long, S. Holsclaw.
FIRST ROW: J. Black, K. McAdoo, L. Long, E. Miller, L. Pridgtn. SECOND ROW: S. Powell, C. Rose, B. Nicholls, J. Hedrick,
S. Timberlake, P. Stryker, L. Butler. P. Thompson, B. Easter, M. Mitchell. THIRD ROW: M. Masse, L. Stowe, D. Barnes, K. Griz-
zard, J. Williams, M. Ritchie, M. Hall, B. Vicks. FOURTH ROW: H. Mast, M. Lantz, C. McCue, C. Burkett, M. Goode, B. Fer-
Tuson, J. Dunville, P. Holmes, J. Albro, H. Mitchell, M. Mowbray, Dr. Lockwood.

Longwood Student Forum
OFFICERS
President Pat Dameron
Vice-President Deanna Talley
Treasurer Marion Mowbray
Secretary Margaret Loftheim
Publicity Chairman Linda Enroughty
SEATED: P. Dameron, D. Talley. STANDING: M. Mowbray,
M. Loftheim, L. Enroughty.
FIRST ROW: D. Talley, K. Castagna. SECOND ROW: G. Cottrell, C. Somma, J. Hilson, S. Johnson, P. Dameron.
FIRST ROW: H. Mast, Mr. Soolnick, M. Masse, H. Mitchell. SECOND ROW: J. Fallen, G. Wells, D. Bosher, J. Whitlock,
L. Pawl, J. Pauly, A. Dean, J. Crenshaw, B. Tillette.
OFFICERS
President Janet Whitlock
Vice President Lannie Pawl
Secretary Judy Pauly
Treasurer .... Claudia Crutchlow
Advisor Mr. Scolnick
Young Democrats
OFFICERS
President Carter Ransone
Vice President Betty Sasnett
Secretary Brenda Martin
Treasurer Betty Ryalls Young Republicans
FIRST ROW: T. D'Emilio, B. Martineau, G. Yeatts, B. Hanbaek, B. Beach, P. Batterman. SECOND ROW: C. Cummins,
P. Winebargor. B. Ryalls, C. Ransone, B. Sasnett, B. Martin. THIRD ROW: N. Grim, C. Jester, J. Harrup, H. Hohon, J.
Waters, A. Hogo, L. Slonnell.
Student Education Association
OFFICERS
President Kathy Stone
Vice President Patsy Morton
Secretary Paige Winebarger
Treasurer Chris Burkett
Advisor Mr. Elliott
C. Burkett, P. Morton, Mr. Elliott, K. Stone, P. Winebarger.
FIRST ROW: Mr. Elliot, K. Stone, P. Morton, P. Winebarger, C. Burkett. SECOND ROW: P. Paul, J. Whitlock, J. Gibbs, M. Bos-
well, S. Elliott, G. Steger, J. Chandler, P. Thrift, J. Overman, M. Gwaltnev, R. Street, B. Williams J. Pauly, P. Myers, C. Harrison,
S. Wright. THIRD ROW: M. Wilson, B. Hvson, R. Coffey, M. Meade, j. Bedsaul, C. Fitchett, S. Meek, E. Royster, J. Atwell, B.
Allison, B. Hazlewood, P. Clifton, E. Walnes. FOURTH ROW: E. Meetze, M. Gilliam, E. Carter, C. Hiatt, B. Jones, J. FaUen,
M. Manson, E. Loving, A. Rennie, J. Albro, L. Mallory, B. Thomasson, E. Williams, E. Harvey. FIFTH ROW: E. Sweeney, L. Oliff,
J. Emerson, C. Hawthorne, G. Rice, A. Casleen, B. White, K. Walton, P. Hodges, G. Wells, V. Gale, S. Fuller, B. Rvalls, R. Burch,
B. Sasnetl. SIXTH ROW: F. Davis, D. Koehler, P. Finn, N. Brown, T. Kay, S. Mclvor.
FIRST ROW: C. Anthoni, C. Bradley, J. Oakley, R. Street, B. Hynson, J. Harris. SECOND ROW: P. Winebarger, S.
^""'*°'}'
-T?-
^°°"^\ J- Thrasher, J. Chapman, L. Hudson, S. Copenhaver. J. Bazzarre, D. Kelly, E. DeAtley. THIRD
I c J c ?.' •'•• P'^'^T?*"".' "• '^^?^^ ^-
Reames, B. Rosen krans, S. Moore, G. Spreemann, S. Strickland, C. Hamilton,
L. Speed, S. Daniel, E. Hawthorne, N. Bowling.
OFFICERS
President Rosemary Street
Vice President Betty Hynson Til • Tl X 11
Secretary Carol Bradley -T HI tleta LamDCla
Treasurer Joyce Harris
Historian Jean Oakley
Reporter Carol Anthony
OFFICERS
President May Gilliam
Vice President Jenny Dunville
Secretary Patricia Pennypacker i-y ry • g-^-. -.
Treasurer Polly Prince HOllie iLCOnOllllCS LlUD
Historian Carol Lee
Reporter Susan Paris
KNEELING: S. Sweeney, D. Vass, M. Stoops, C. Weiss, L. Harper, L. Pagans, K. Hall, T. Knight, C. Jamison, F. Raper,
L. Virostek, M. Brauer, V. Doss, B. Gibson, A. Reames. FIRST ROW: P. Paul, M. Smith, M. Palmore, B. Jackson, B.
Harrup, J. Wood, P. Pennypacker, M. Filliam, C. Lee, J. Dunville, P. Prince, S. Faris, A. Saunders, B. Williams, Miss Ber-
nard, J. Jerrell. SECOND ROW: B. Salle, 1. Crouch, J. Morris, H. Jones, V. Fleshman, L. Cothran, V. Allen, S. Hanger,
J. Goeller, D. Parrott, M. Lee, B. Haley, M. Allen, J. Cage, D. Heptinstall, F. Cilman, C. Hawthorne, B. Mallory, J.
Edwards, P. Basham, G. Wavmaok. C. Hiatt, B. Goad, R. Whitt, L. Burley, C. Keyes, K. Wolfrom, D. Deane.
FIRST ROW: IV. Morton, K. Scott, M. McKeever. SECOND ROW: A. Somers, S. Johnson, K. Wyman, C. Skelley, L.
Snyder, E. Salle, M. Masse, B. Flournoy, L. Howard. THIRD ROW: L. Pelikan, A. Emerson, N. King, K. Cheney, A.
Earman.
French Club OFFICERS
President Kathy Scott
Vice President Mary Lee McKeever
Secretary Bunny Somma
Treasurer Nancy Morton
El Club Espanal
OFFICERS
President Nila Stevens
Vice President Meg Pherson
Secretary Ines Colom
Treasurer Liz Hill
FIRST ROW: P. Kite, H. Weatherly, B. Boylan, L. Smith, J. Davis, D. Measles, V. Washington, J. Derby. SECOND
ROW: C. Torr6, M. Pherson, I. Colom, N. Stevens, P. Hummer. T. Bales, L. Sohullz, M. McDonald, G. Coltrell. THIRD
ROW: K. Diehl, V. Forsht, C. McDonnell, J. Wilford, J. Kay, J. Bicking>, C. Coleman, II. Shields, N. Aiello, Mrs. Ernouf.
FIRST ROW: P. Spigle, S. Wormley, S. Drewry. SECOND ROW: G. Cottrell, B. Lyman, C. Wagner, V. Washington, A.
Stevens, M. Lantz, M. Kay, Mr. Graber, J. Parsons, J. Wilhelni, K. Peterson, B. Kearney, K. Scott, S. Dove.
OFFICERS
President Sharon Dove
Vice President Virginia Washington
Secretary Barbara Lyman
OFFICERS
President Mary Lou Goode
Vice President Alice Putney
Treasurer Alice Habel
Secretary Carol Trice
Deutscher Klub
Granddaughters Club
FIRST ROW: G. Steger, A. Lancaster, M. Dofflemyer, C. Harrison, J. Brown, O. Jenkins, S. Hanger, A. Putney, H. Hay-
nie, M. Elwang. SECOND ROW: B. White, M. Goode, S. Sweeney, C. Hudgins, M. McKeever, G. Proterra, A. Habel,
S. Butler, L. Hudson, M. Cafazza, S. Davis, J. Chandler, L. Ball, H. Ford, N. Pitts. THIRD ROW: B. Mallory, N. Britton,
V. Washington, S. Curling, J. Gibbs, M. Wilson, M. Furney, B. Jones, M. Haynes.
Longwood College Choir
OFFICERS
President Susan Ramsey
Vice President Rosemarie Walker
Secretary Judy Tucker
Secretary Rose Stewart
Treasurer Laura Clark
Librarian Diane Cogburn
Librarian Ann Fleshman
J. Tucker, R. Stewart, S. Ransey, L. Pritchard, R. Walker, D. Cog-
burn, A. Fleshman, L. Clark.
FIRST ROW: D. Cole, T. Owen, M. Vedder, A. Fleshman, J. Emerson, D. Stout, S. Ramsey, C. Gates, L. Sasser, S. Windle, E.
Ball. SECOND ROW: C. Lee, P. Thrift. J. Dickenson, D. Cogburn, L. Wilson, E. Maxev, J. Stansbury, T. MacCarthy, G. Poin-
dexter, P. Mvers, B. Ferguson. THIRD ROW: S. Gibbons, J. Powell, J. Harris, P. Leggette, M. Reynolds, B. Andrews, S. Fuller,
R. Stewart, S. Butler, J. Tucker, L. Qark. FOURTH ROW: L. Pritchard, C. Mannina, B. Helbig, P. Linamen, C. Brockmeyer,
R. Walker, H. Ford, B. Powell, ^f. Parsons, J. Sofley, D. Ritchie, J. Dunville, C. Cunningham, M. Drunimond.
SEATED: J. Powell, C. Mannina, S. Gibbons, D. Cole, R. Stewart, A. Fleshman, Mr. McCombs. STANDING: J. Stans-
bury, H. Ford, N. Parsons, J. White, S. Ramsey, P. Leggette, C. Rrookmeycr.
OFFICERS
President Phala Leggette
Secretary-Treasurer Carolyn Brockmeyer
Librarian Susan Gibbons
Madrigal Singers
OFFICERS
President Susan Fuller
Vice President Ruth Morehead
Secretary Mary Goode
Treasurer Carolyn Gates
Music Education
National Conference
FIRST ROW: L. Shelton, L. Clark, S. Rutler, J. Tucker, D. Stout, V. Smith, R. Stewart. SECOND ROW: M. M. Caul,
C. Gates, M. Goode, R. Morehead, S. Fuller, V. Blanton, D. Cogburn, J. Stansbury. THIRD ROW: L. Sasser, C. Cunning-
ham, R. Walker, N. Parsons, C. Mannina, P. Leggette, S. Gibbons, J. Powell, H. Ford, A. Fleshman, B. Ferguson, C.
Brockmeyer, B. Helbig, L. Pritchard.
YWCA
OFFICERS
President Lucy Hawthorne
Vice President Carol Rex
Secretary Meg Pherson
Advisor Mrs. Bradshaw
M. Pherson, C. Rex, L. Hawthorne. STANDING: Mrs. Bradshaw.
FIRST ROW: I. Colon, B. Rice, S. Windle, C. McDonnell, J. Clabo, P. Myers, C. Harrison, C. Evelyn. SECOND ROW: Mrs.
Bradshaw, N. Aiello, M. Pherson, L. Hawthorne, C. Rex, K. Knopf, J. Bateman, L. Mallory. THIRD ROW: P. Pawl, M. Conway,
M. Kay, N. Young, A. Putney, P. Thompson, L. Cooper, D. Stout, K. Wynian, J. Edwards, P. Peach, J. Curie, M. Cafazza, A.
Myers, S. Johnson, L. Burt.
FIRST ROW: B. Rucker, P. Leggette, D. Stalev, K. Wyman, G. Poindexter, N. Pitts, D. Stout, J. Randolph, L. Parsons, S. Rooks,
M. Gilliam, M. Woodall, M. Wood. SECOND ROW: L. Enroughtv, P. Clifton, D. Cole, K. Young, L. Virostek, I. Crouch,
J. Sofley, P. Arnientrout, L. Holland, M. Mitchell, N. Martin, S. Spcnce, K. Bovkin, M. Allen. THIRD ROW: E. Meetze, Miss Stan-
field, B. Mallory, B. Bartholomew, J. Cage, L. Pritchard, M. Goode, L. Clawson, M. Lvon, F. Watkins, A. Taller, G. Witter. S.
Gilliam, A. Fleshman. FOURTH ROW: S. Gibbons, B. McKinney, N. Shook, C. Crute, B. White, M. Thompson, F. Newton,
B. Harris, E. Carter, D. Cogburn.
OFFICERS
President Linda Enroughty
Vice President Ginny Poindexter
Secretary Margie Wood
Student Director Miss Stanfield
SEATED: Miss Stanfield, G. Poindexter, L. Enroughtv, M. Wood.
STANDING: S. Gibbons, G. Witter, M. Gilliam, P. Leggette, K.
Boykin, M. Thompson.
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Baptist Student Union
FIRST ROW: K. Knopf, L. Ball, S. Windle, J. Gillenwater, J. Lancaster, M. Elwang, J. WUford, J. Fedziuk, M. Rey-
nolds. SECOND ROW: R. Hammond, R. Fishburne, C. Harrison, B. Hammann, L. Snyder.
Canterbury Club
Newman Student Association
FIRST ROW: J. Hilson, P. Thompson, P. Pawl, M. Lynch, N. Aiello. SECOND ROW: K. Campbell, B. Martineau,
T. D'Emilio, K. Kain, C. Predgo, G. Spreeman, L. Pawl, B. Somma, K. Wolfrom, P. Stefanak, S. Meek.
FIRST ROW: B. Jones, A. Dickinson, Miss Ayres, N. Young, P. Myers, M. Mowbray, F. Rapier, S. Turner, C. Jester.SECOND ROW: K. Lunceford, A. Dean, A. Winch, B. Lamison, M. Lawson, A. Somers, P. Hodges, B. Reynolds, L. Burley,
J. Wilkerson, J. Wood, L. Nutall, M. Cafazza, H. Mast, B. Lyman, E. Loving, B. White, V. Sly. THIRD ROW: S. Curling,
D. Creed, R. Coffey, S. Didawick, L. Stowe, N. King, D. Bosher, C. Luckhani, P. Smith, T. Douglas.
Wesley Foundation
Westminster Fellowship
FIRST ROW: J. Edwards, B. Rosencranz, E. Umbdenslock, P. Dobbins. SECOND ROW: B. Kearney, F. Oilman, M.McConnell, L. Mallory, S. Hanger, L. Harper, S. Faris.
CAHOOTS
OFFICERS
President Susan Zix
Vice President Sally Porter
Corresponding Secretary Lucy Flannagan
Recording Secretary Ginny Martin
Treasurer Diane Twilley
President Susan Zix
CIRCULAR: B. Saleebj, B. Hamner, N. Piland, L. Flannagan, S. Zix, M. Lucas, G. Martin, S. Holsclaw. FRONT: D. TwiUey, B.
Woodruff.
FIRST ROW: D. Brantley, M. Gr<«iio, M. Kay, B. Thomasson, C. Eubank, C. Jamison, K. Diehl, G. Mankin, K. Rountree, S. Heil-
man, C. Davis, D. Dolan, T. Bates, P. Shults, B. Rice, S. Sykes. SECOND ROW: J. Hayes, R. Page, J. Kingsley, J. Forrester, E.
Williams, A. Emerson, B. Jeffries, L. Etheridge, P. Edwards, J. Norton, K. Grizzard, J. Tibbs, P. Armentrout, L. Brickhousc, B.
Bartholomew, B. Rice, A. Moseley, L. McCuIIock, A. Ailoz, R. Rid dell, P. Kingsley, L. Lankford, P. Priode, D. O'Berry, P. Vaughan,
J. Williams.
COLLEAGUES
L. Shell, K. Robertson, M. Hurt, F. Bain, L. Sedgwick, R. Fishburne, C. Predgo,
S. Fauber, S. Hansen, M. Stombock.
PHILAKALIA
OFFICERS
President Kay Robertson
Vice President Ricky Howard
Secretary Frances Bain
Treasurer Leslie Sedgwick

Blazers, multicolored bruises, cries of "bullseye" and "fore"
. . . sports offer opportunities of fun, competition, and long-
lasting friendship.
ATHLETICS
Athletic Association
OFnCERS
President Pat Brown
Vice President Connie Spradlin
Secretary Peggy Wilkins
Treasurer Carol Blythe
Advisor Dr. O'Neil
Dr. O'Neil, C. Spradlin, P. Wilkins, P. Brown.
FIRST ROW: J. Bateman, P. Wilkins, P. Brown, C. Spradlin, D. Holdren, Dr. O'Neil. SECOND ROW: J. Newberry, J. Hendricks,
A. Doran, S. Williams, J. Turner, A. Pettis, V. Gunter, L. Martin. Not Pictured: C. Blythe, J. West.
FIRST ROW: D. Davis, S. Long, C. Callahan, S. Williams, P. Lyddane. SECOND ROW: M. Robinson, C. Spradlin, D.
Holdren, P. Brown, K. Williams, J. Bateman. Not Pictured : K. Moore.
Blazer Awards
Monogram Club
J. Bateman, M. Robinson, K. Still, C. Spradlin, D. Holdren, S. Long, P. Wilkins, J. Hendricks, V. Cunter.
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Hockey
OFFICERS
Captains Diane Davis
Pat Brown
Managers Pat Halstead
Linda Atkinson
Advisor Mrs. Bobbitt
TOP OF L: Mrs. Bobbitt, B. Mathews, C. McDonnell, J. Tibbs, C. Hass, S. Heilman, L. Sedgwick, D. Cramer, J. Curie, C. Blythe,
P. Wilkins, P. Brown, P. Halstead. TOP OF C: V. Sire, A. Pettis, J. Hendricks, N. Maxev, P. Ingram, J. Nevitt, L. Rachal, B. Stone,
J. Newberry, H. Foreman, D. Tribbv, J. Bateman, J. Erdman, D. Davis, L. Atkinson. NOT PICTURED: P. Lyddane.
A. Cundiff, M. Gunsallus, V. Gunter, B. Bonderant, A. Pettis, L. McCulloch, L. Martin, L. Atkinson, B. Matthews, M. J. Blair, Miss
Ripley, J. Hendricks, F. Anthony, J. Turner, B. Reynolds, J. Hud ges, P. Ingram, M. Tench, B. King. CENTER: S. Long, C. Callahan.
; OFFICERS
Captains Connie Callahan
Sandra Long
Manager Martha Blair
Advisor Miss Ripley
91 Basketball
A Pettis, G. Rice, P. Shuttzs, Mrs. Harris, Advisor, B. Lewis, P. Ingram.
Tennis
Archery
Miss Brockenbrough, Advisor, C. Callahan, D. Davis, S. Long.
i
Miss Bush, Advisor, E. Umbdenstock, W. Wright, S. Turner, K. Naylor, S. Toms, C. Hollyfield, C. Dickenman, F. Bain,
B. L. Boylan, S. Du Ross.
Swimming Team
Orchesis
B. J. Piiltorsoii. C. Spradlin, M. Simpson, P. Kerber. Not Pictured: IV. Maxey, A. Smith.
Miss Bush, Advisor, A. Lancaster, L. Flannagan, N. Fey, A. Smith, L. Howard, D. Holdren, S. Du Ross, E. Umbdenstock.
Not Pictured: C. Blvlhe.
H2O Club
Corkettes
FIRST ROW: J. Mavs, S. Guild, A. Crigler, B. Hinds, H. Woodford, G. Mayo, S. Tarrant, L. Snyder. C. Dickenman, D.
Grigg, C. Padera. SECOND ROW: V. Smith, P. Halstead, C. Skelley, A. Stogdale, L. Kunhardt, B. Carr, D. Schools, B.
Laniison.
Golf anyone?

,3J^*
Frantic rehearsals, partially furnished rooms, multitudes of
rushees, theme parties, lunch-time visits, rewarding friend-
ships
. . .all contributed to the 1966 Rush.
GREEKS
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D. Daly, M. Dove, J. Bedsaul, M. Luby, T. WeUs, A. Rennie, P. S tear, H. Woodford, M. Taylor.
OFFICERS
President Terry Wells
Vice President Pam Stear
Secretary Travis Reinhardt
Treasurer Maureen Luby
Rush Chairman Alice Rennie
The object of this Association shall be to establish standards of
excellence along every line of sorority endeavor, as an organization,
as a factor in college, as a force in the lives of undergraduate mem-
bers; to furnish a forum for the discussion of all matters of interest
to the sorority world in general and the education of sororities in
particular; to define a code of sorority ethics, and to serve as court
of final appeal in the case of local panhellenic difficulties, and in any
sorority difficulties which may affect the collective member groups
of this Association.
The Panhellenic Council
ArA Representative
A2A Representative
AST Representative
AZ Representative
KA Representative
<^M Representative
2K Representative
X22 Representative
ZTA Representative
ALICE RENNIE
DONNA DALY
HOLLY WOODFORD
JEANETTE BEDSAUL
MARGARET DOVE
TERRY WELLS
PAM STEAR
MARILYN TAYLOR
MAUREEN LUBY
P. Stear, T. Wells, M. Luby, A. Rennie.
GAMMA LAMBDA CHAPTER
Founded: 1904, Syracuse University
Syracuse, New Yorii
Colors: Red, Buff, and Green
Alpha Gamma Delta
GAMMA LAMBDA CHAPTER
Founded: 1904, Syracuse University
Syracuse, New York
Colors: Red, BufF, and Green
SEATED: H. Haynie, S. Cole, J. Via, L. Gardner.
STANDING: Mrs. Goodman, G. Poindexter. NOT
PICTURED: C. Hingerty.
I
OFFICERS
President Sue Ella Cole
1st Vice President . . . Carolyn Hingerty
2nd Vice President . . Ginny Poindexter
Recording Secretary .... Helen Haynie
Corresponding Secretary
Linda Gardner
Treasurer Jean Via
Sponsor Mrs. Goodman
m
FIRST ROW: P. Brown, J. Childress, S. Cole, G. Daniel, J.
Faulkner, E. Fhinnigan, H. Haynie, J. Herndon, B. Jones,
L. Moore, G. Poindexter. SECOND ROW: P. Thrift, S. War-
field, B. Blackwell, S. Durwin, L. Gardner, L. Hanmer, J.
Hendricks, C. Hingertv, N. Huddle, T. Jackson, B. Johnson.
THIRD ROW: O. Johnson, V. Padgette, A. Rennie, D. Tribey,
J. Via, Janet Whitlock, M. Wood, T. Bates, C. Booth, J. Derbv,
L. Kunhardt. FOURTH ROW: B. Lyman, K. Lunceford, P.
Pennvpacker, A. Pettis, B. Rice. M. Rogers, M. Routhton, N.
Schwartz, P. Shults, T. Stone, J. Washington. FIFTH ROW:
P. Carter, M. Conway, S. Daniel. B. Esles, M. Janss, B. Merica,
L. Mariconi, J. Newberry, A. Phillips. J. Primm, P. Sellers,
S. Turner.
ALPHA CHAPTER
Founded: November 15, 1901, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Red and White
Alpha Sigma Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: 1901, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Red and White
FIRST ROW: S. Hamrick, M. Manson, S. Moore, S. Morgan,
P. PeregoFY, C. Rex, G. Rice, B. Russell, L. Snead, M. Snead,
J. Thompson. SECOND ROW: S. Wohlford. S. Bailey, D. Daly,
B. Debnam, V. Gunter, P. Kerber, G. King, N. King, IV.
Maxey, F. Richardson, K. Vaden, M. Via. THIRD ROW: M.
Veddcr, P. Albis. B. Bartholomew, J. Black, S. Cross, S. Dew,
C. Eubank, K. Gri/zard, K. Hall, C. Jamison, T. Knight, L.
Rachal. FOURTH ROW: B. Rice, A. Smith, S. Styron, M.
Armentrout, M. Bates, M. Brown, M. Butler. B. Carey, C.
Cunningham, L. Driver, D. Duff, J. Edmondson. FIFTH
ROW: S. Fowlkes, S. Gray, M. Kilmartin, S. Knight, E.
Hoekadav, D. Moore, S. Peterson, J. Petitt. B. Rice, B. Scearce,
D. Sistrunk, P. Stefanak, NOT PICTURED: S. Borum, C.
Cramer, B. Eastwood, M. Hall, J. LaRue, S. McKenna.
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ZETA TAU CHAPTER
Founded ; November 4, 1 899
Michigan State College, Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
Alpha Sigma Tau
ZETA TAU CHAPTER
Founded: November 4, 1899
Michigan State College, Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
FIRST ROW: L. Barron, N. Brown, S. Byrum, B. Cuthriell,
L. Gardner. B. Gibson, C. Graham, L. Hawthorne, C. Keys,
M. Lucas. SECOND ROW: S. Molvor, P. Morion, D. O'Malley,
B. Olwell, IV. Piland, E. Rovster, L. Stokes, D. Tate, B. Wil-
liams, M. Blair, A. Bowles. THIRD ROW: IV. Britton, R.
Coffey, B. Copley, M. Estes, J. Forrester, M. Greene, J. Hayes,
C. Hubbard, K. Kanips, M. Moorefield, B. Tliomasson.
FOURTH ROW: E. Williams, E. Blaekman, D. Brantlev, P.
Jones, L. Hudson. M. Kav. J. Soflev, M. Thomas, J. Williams,
H. Woodford, L, Andrews. FIFTH ROW: R. Atkinson, N.
Blane, L. Compton, A. Creekmore, M. Elwang. P. Fisher,
W. Lucy. G. Mitchell, J. Mitchell, M. Suter, J. Wright. NOT
PICTURED: S. Chalmers, D. Graham, P. Lyddane.
EPSILON TAU CHAPTER
Founded: October 24, 1902, Miami University
Oxford Ohio
Colors: Old Rose and \'ieux Green
Delta Zeta
EPSILON TAU CHAPTER
Founded: October 24, 1902, Miami University
Oxford, Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
FIRST ROW: T. Bagley, P. Barnes, J. Bedsaul, A. Doran,
B. Floninov, C. Harrcll. C. Spangler, R. Roberts, S. Bannon,
J. Camper. SECOND ROW: J. Davis. H. Forman, A. High-
fill, L. Iliinsicker. G. Mavo, M. Mearle, J. Reese. B. Saleeby,
P. Spiegle, M. Bannister. THIRD ROW: B. Bernard, D.
Barnes, M. Belote, M. Carroll, C. Carter. K. Dielil, V. Forsht.
K. Frank, E. Hackney, J. Hall. FOURTH ROW: P. Hickman,
T. Lanahan, M. Moore, S. Newsome. V. Smith, B. SteiHtmann,
S. Young, K. Chenev, G. Douglas, J. Gordon. R. Hite. FIFTH
ROW: C. Jordan, D. Long, K. Medlin, S. Mitchell, L.
Schaperjohn, D. Schools, M. Smith. J. Spaulding. P. Thacker,
G. Towsen, A. Truly. NOT PICTURED : G. Bowers. M. Braver,
S. Malcolm, G. Hiankin, S. McCusker, E. Steidtmann, J.
Wilkins.
ALPHA CHAPTER
Founded: October 23. 1897, Longuood College
Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
Kappa Delta
ALPHA CHAPTER
Founded: October 23, 1897, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
FIRST ROW: K. Collins, J. Crenshaw, G. Dervishian, G.
Hammond, M. Hurt, D. Johnson. J. Koch, K. Moore, B. Tilletle,
S. Trainer, A. Woods, S. Barwick. SECOND ROW: M. Boone,
M. Bridges, A. Collier, K. Foster, B. Hooper, M. Maddex, B.
Prillaman, N. Robinson, S. Wright, J. Bonner, M. Clegg.
THIRD ROW: N. Corcoran, C. Davis, D. Dolan, K. Eddy, P.
Edwards, A. Emerson, C. Etheridge, G. Gregory, J. Haniblet,
B. Jeffries, M. Jeter. FOURTH ROW: S. Joviier, K. Mapp,
D. O'Berry, S. Ross, C. Stine. L. Slockherger, S. Sykes, P.
Vaughan, P. Wunncnberg. K. Zininierman. R. Barrett. FIFTH
ROW: K. Burke, D. Harry, J. Hills, S. Kilvington, J. IVewby,
P. Peach, G. Robinson. S. Ross, B. Rountrce, M. Sagnette,
J. WooUing. NOT PlCTl'RED: J. Deane, M. Dove, D. Hedley,
J. Johnson, B. Lewis, A. Moore.
GAMMA IOTA CHAPTER
Founded: Wesleyan College, March 4, 1852
Macon, Georgia
Colors: Rose and White
PhiMu
GAMMA IOTA CHAPTER
Founded: Wesleyan College, March 4, 1852
Macon, Georgia
Colors: Rose and White
E. McDade, M. Wilson, P. Paul, A. Quaiff, J. Gibbs,
J. Chandler.
FIRST ROW: M. Burton, A. Carter. J. Jessee, M. Overby, P.
Paul, A. Onaiff, T. Wells, S. Bond, J. Chandler. SECONDROW: E. Cruz, S. Curry, P. Diehr, B. Farmer, J. Gibbs, K.
Hagy, K. Knopf, M. Lynch, E. McDade, C. Moss. THIRDROW: J. Pauly, P. Price, J. Tew, S. Whiting, M. Wilson,
C. Anthony, P. Carter, S. Chambers, S. Fauber, IV. Hedeepath.FOURTH ROW: B. Jackson, C. Jackson, B. Jennings, l! Long,
P. McGehee, J. Milliner, M. Nicholls. P. Pawl, K. Robertson,
S. Yates. FIFTH ROW: C. Anson, H. Ford. S. Hitt. L. Hunter,
M. Lampkin, E. Morris, M. Nuckols, M. Sawver, R. Starnes,
W. Wright.
m^^''-^'
DELTA NU CHAPTER
Founded: 1874, Colby College
Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
Sigma Kappa
DELTA NU CHAPTER
Founded: 1874, Colby College
Watei-ville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
SEATED: B. Woodruff, D. Cross. STANDING: E.
Jacobs, J. Houck, S. Wright, C. Ransome, F. Scott.
FIRST ROW: A Casteen, N. Fey, P. Finn, L. Flannagan, B.
Haniner, J. Houck, A. Kay, L. Larkin, C. Ransome, C. Roberts.
SECOND ROW: N. Spain, C. SpraHlin, K. Walton, E. Wood-
ruff, C. Blvthe, M. Blue, K. Bovkin, J. Burge, D. Cross, B.
Manson, M. Mullins. THIRD ROW: F. Scott, P. Stear, B.
Stratton, S. Tarrant, E. Walnes. N. Walnes, P. Wilkins,
S. Wright, A. Ailor, S. Heilnian. N. Hill. FOURTH ROW:
J. Kingsley, P. Kingsley, L. Lankford, B. Moltz. A. Mosley,
J. Norton, P. Priode, B. Riddell, K. Rounlree, J. Austin. M.
Franklin. FIFTH ROW: L. Godsev, D. Guslafson. B. Harden,
C. Kev, C. Learv. N. Livelv, R. Mailhews, J. Miller, S. Stoakes,
J. Thomas, F. Whitmore. NOT PICTURED: J. Carter, B.
Dudley, B. Goodwin, E. Jacobs, K. Peters.
ALPHA CHAPTER
Founded: April 20. 1898, Longwood College
Farniville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
Sigma Sigma Sigma
ALPHA CHAPTER
Founded: 1898, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
^.'1;^ ifji
S. Strickland, K. Stone, II. Randall, M. Crump, S
Ramsey. NOT PICTURED: J. Lancaster.
FIRST ROW: L. Alexanderson, B. Culpeper, S. Ramsey, H.
Randall, S. Richardson, B. Tvson, J. Wall, L. Bayton, T.
Brown. SECOND ROW: P. Clark, S. Davis, M. Goode, J.
Lancaster, B. Patterson, A. Smith, K. Stone, S. Strickland, B.
Carr. THIRD ROW: D. Hi Frisco, M. Gay, S. George, J. Lewis,
C. Menefee. D. Price. M. Revnolds, R. Savage, R. Silverman.
FOURTH ROW: M. Taylor, V. Allen, S. Boswell. L. Cardwell,
C. Chamberlain, D. DoHd. D. Emory, N. Glinn, B. Gooderum.
FIFTH ROW: V. Harrison, P. Jones, K. Myers. S. Phillips.
J. Skinner, K. Sproles, C. Suddith. M. Underwood. H. Weatli-
erlv. NOT PICTURED: M. Cook. M. Crump, B. Hall, B.
Horner, R. Howard, B. Jones, S. Mitchell, T. Reinhardt, M.
Rogers, J. Winfree.
Founded: October 15, 1898, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors; Turquoise Blue and Steel Gray
Zeta Tau Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: 1898, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Gray
FIRST ROW: D. Dixon, C. Fox, C. Gates, M. Gwaltney, D.
Holdren, M. Jackson, A. Lancaster, G. Martin, J. Overman, D.
TwiUev, B. While. SECOND ROW: J. Bailey, C. Beckwith, C.
Fitchott, S. Grimes, C. Hndgins, N. Kelly, M. Lubv, S. Meek,
F. Richards, A. SaviUe, A. Smith. THIRD ROW: J. Thomp-
son, A. Wildman, C. Adams, P. Armentrout, L. Bowers, P.
Coleman, S. Deane, S. Dodge, N. Forrest, E. Gillespie, B.
Hinds. \. Hodnett. FOURTH ROW: L. McCulloch, M. Mc-
Ivor, L. Martin, IV. Morton, J. Owens, P. Prince, J. Ryan, S.
Sink, J. Somers, J. Stansburv, B. Wescott, J. White. FIFTH
ROW: L. Adamee, B. Cook, A. Crigler, J. Fahed, S. Hetland,
S. Moses, V. Smith, M. Spitzer, A. Sprint, L. Watson, M.
Whitehead, J. Wilkerson. NOT PICTURED: C. Cline, J.
Dunnville, S. Knight, M. Rice.
RUSH WEEK
The AST's entertain rushees at a party.
1x8
Confucius entertains during Tri-Sigma rush.
'Double shot of our KD love."
Would you believe . . . "Zeta luff!'
'Swing and sway the EK way."
The Delta Zeta's work hard before their theme party.

Seniors striying toward graduation, Juniors anticipating
Ring Dance, Sophomores struggling through classes, and
Freshmen caught up in the whirl of college life . . .
CLASSES
S. Byrum, B. Hamner, G. Dervisham, N. Fey, D. Koehler.
OFFICERS
?wr
%.
President
First Vice President
Second Vice President
Secretary
Treasurer
Advisor
s.
Betty Hamner
Sandy Byrum
Nancy Fey
Gail Dervishian
Doris Koehler
Miss Smith
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Miss Smith
Joyce Carla Albro
Baltimore, Maryland
B.S.
History and Social Science
Linda Alexanderson
Garden City, New York
B.S.
Elementary Education
Lynda Baber Anderson
Ditlwyn, Virginia
B.A.
Elementary Education
Marie HIen Anderson
Norge, Virginia
B.S.
Chemistry
Donna Anne Arthur
Bedford, Virginia
B.A.
History and Social Science
Sandra Lee Atkinson
Richmond, Virginia
B.A.
English
Katherine Penick Bagley
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Martha Rice Barnes
Boykins, Virginia
B.S.
Business Education
s.eniord 67
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Patricia Carole Barnes
Hopewell, Virginia
B.S.
Business Education
Linda Lou Barron
Alexandria, Virginia
B.A.
English
Judith Lorraine Bateman
Danville, Virginia
B.S.
Physical Education
Iva Jeanette Bedsaul
Woodlawn. Virginia
B.A.
English
Mary Catherine Beirne
Lynchburg, Virginia
B.S.
Elementary Education
Susan Myers Besley
Mineral, Virginia
B.S.
General Science
Carolyn Jean Blevins
Spindale, North Carolina
B.A.
French
Sallie Clarke Booker
Lottsburg, Virginia
B.A.
English
Martha BosweU
Chase City, Virginia
B.S.
Elementary Education
Lucy Diane Bruce
Washington, Virginia
B.S.
Business Education
Rachel Elaine Burch
Buena Vista, Virginia
B.S.
Elementary Education
Eileen Ann Brooks
Sebrell, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Louise Brooks
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Nancy Lee Brooks
Blakes, Virginia
B.S.
History and Social Science
Betty Otelin Browder
Lawrenceville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Nancy Brown
Richmond, Virginia
B.A.
English
Patricia Anne Brown
Stevensburg, Virginia
B.S.
Physical Education
Linda Faye Burton
Danville, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Mary Lynn Archer Burton
Petersburg, Virginia
B.A.
Spanish
Linda Ruth Butler
Portsmouth, Virginia
B.A.
English and Drama
Sylvia Elizabeth Butler
Richmond, Virginia
Bachelor of Music Education
Linda Byrd
Martinsville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sandra Carole Byrum
Norfolk, Virginia
B.S.
English
Cherry Horn Carey
Chesapeake, Virginia
B.A.
Ijiglisb
Linda Howell Carr
Virginia Beach, Virginia
B.S.
Elementary BMucation
Elizabeth Eleanor Carson
Petersburg, Virginia
B.S.
Philosophy
Ann Boyd Carter
Roanoke Rapids, Virginia
B.S.
Business Education
Donna Purdy Carter
Bassett, Virginia
B.S.
History and Social Science
Edith Ann Carter
Farmville, Virginia
B.S.
Mathematics
Anne Putney Casteen
Chesapeake, Virginia
B.S.
Biology
Peggy Shupe Cave
Farmville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Gloria Jean Chase
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Ekiucation
Judith Louise Childress
Fredericksburg, Virginia
B.S.
History and Social Science
Edith Kathryn Chniel
Sandston, Virginia
B.S.
Elementary Education and
History and Social Science
Joyce Lorell Qay
Alberta, Virginia
B.S.
Elementary Education
History and Social Science
Mary Lee Clements
Richmond, Virginia
B.S.
History and Social Science
"7 S.emord 67
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Judy Conner
Maurertown, Virginia
B.S.
History and Social Science
Kathryn Anthony Cook
Patrick Springs, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Ilene Cortopassi
Richmond, Virginia
B.A.
English
Margaret Ray Cowling
Portsmouth, Virginia
B.S.
Mathematics
Joan Carol Crenshaw
Richmond, Virginia
B.S.
History and Social Science
Susanne Crisp
Collinsville, Virginia
B.S.
Home Economics
Patricia Elizabeth Qifton
Covington, Virginia
B.A.
English and French
Alice Sue Ella Cole
Matoaca, Virginia
B.S.
Elementary Education
Kay Sharon Collins
Alexandria, Virginia
BS.
Art
Ina Merle Crouch
Roanoke, Virginia
B.5.
Home Economics
Claudia Flo Crutchlow
Portsmouth, Virginia
B.S.
History and Social Science
Barbara Jean Culpepper
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Billie West Cuthriell
Portsmouth, Virginia
B.A.
English
Patricia Ann Dameron
Richmond, Virginia
B.A.
English
Geraldine Baker Daniel
Fredericksburg, Virginia
B.A.
English
Betsy Ross Davis
Bassett, Virginia
B.A.
History and Social Science
Dianne Lee Davis
Springfield, Virginia
B.S.
Physical Education
Eva Julianna Deak
Washington, D.C.
B.S.
Elementary Education
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Diane Emily Deane
Richmond, Virginia
B.S.
Home Economics
Gail Adams Dervishian
Richmond. Virginia
B.A.
History and Social Science
Jean Lyell Dickerson
Hampton, Virginia
B.S.
Business Education
Diane Kerr Dixon
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Frances Allison Doeg
Hopewell, Virginia
B.A.
English
Alberta Ruth Doran
Alexandria, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Victoria Lynn Doss
Lynchburg, Virginia
B.S.
Home Economics
Diane Hizabeth Downey
Edinburg, Virginia
B.A.
Sociology
Margaret Gee Early
Farmtille, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sandra Jean Elliott
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Joan Yeager Emerson
Fairfax, Virginia
B.S.
Elementary Education
Linda Lee Enroughty
Richmond, Virginia
B.A.
Social Science
Frances Jeannette Fallen
Nathalie, Virginia
B.A.
History and Social Science
Carolyn Burrell Farley
Farmville, Virginia
B.S.
English
Nancy Joan Faulkner
Newport News, Virginia
B.A.
English
Nancy Terrill Fey
McLean, Virginia
B.S.
Elementary Education
Patricia Ann Finn
McLean, Virginia
B.S.
Elementary Education
Eirene Drayton Fishburne
Farmville, Virginia
B.A.
Art
Evelyn Eileen Flanigan
Fredericksburg, Virginia
B.S.
Elementary Exlucation
Lucy Catesby Flannagan
Miller School, Virginia
B.A.
English
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Vivian Grey Fleshman
Phenix, Virginia
B.S.
Home Economics
Bruce Kerr Flournoy
Richmond, Virginia
B.A.
French
Anne Courtney Fox
Richmond, Virginia
B.S.
Speech and Dramatic Art
Elizabeth Ann -Fox
Chatham, Virginia
B.S.
Business Education
Sandra Louise Franklin
Chester, Virginia
B.S.
History and Social Science
Linda Ann Frye
Crittenden, Virginia
B.S.
History and Social Science
Susan Margaret Fuller
Arlington, Virginia
Bachelor of Music Education
Dana Lee Gaines
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Constance Ann Gallahan
Fredericksburg, Virginia
B.S.
Health and Physical BMucation
Lynn Rebecca Gardner
Alexandria, Virginia
B.A.
Dramatic Art
Carolyn Mae Gates
Rice, Virginia
Bachelor of Music Education
Brenda Jane Gibson
Ashland, '''irginia
B.S.
Home Economics
Susan Foster Glover
Richmond, Virginia
B.S.
History
Gail Anne Gooch
Richmond, Virginia
B.S.
Business Education
^gg»-L;.,
Mary Louise Goode
Virginia Beach, Virginia
B.S.
Elementary Education
Peggy Elizabeth Gordy
Temperanceville, Virginia
B.S.
English
Connie Maxine Graham
Salem, Virginia
B.S.
Elementary Education
Virginia Jane Hammond
Norfolk, Virginia
B.A.
Spanish and English
Betty Clay Hamner
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
-S
Margaret Page Gravatt
Kilrruirnock, Virginia
B.A.
Mathematics
Betty Mildred Gwaltney
Richmond, Virginia
B.A.
English
Catherine Ar
Bristol. Virginia
B.S.
Business Education
Hamilto
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Sandra Lee Hamrick
Virginia Beach, Virginia
B.S.
Home Economics
Carol Ellen Harrell
Alexandria, Virginia
B.S.
Elementary Education
Joyce Lee Harris
Hampton, Virginia
B.S.
Business Education
Carole Elizabeth Harrison
New Kent, Virginia
B.S.
Art
Sarah Elgie Harvey
Pamplin, Virginia
B.S.
Biology
Lucy Buchanan Hawthorne
Lunenburg, Virginia
B.S.
Home Exionomics
Helen Jean Haynie
Kilmarnock, Virginia
B.S.
English
Guelda Ann Heaven
Bowling Green, Virginia
B.S.
Elementary Education
Judith Ann Hedrick
Roanoke, Virginia
B.S.
English and Speech
Verla Sylvia Henderson
Danville, Virginia
B.S.
Elementary Education
June Carol Hemdon
Chase City, Virginia
B.S.
Elementary Education
Anne Courtney Hoge
Marion, Virginia
B.S.
Elementary Education
Margaret Elizabeth Holdren
Richmond, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Esther Warren Hollingsworth
Dalgren, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Gwendolyn Anita Ho{>i)e
Alexandria, Virginia
B.S.
Elementary Education
Judith Ann Houck
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Lynne Howard
Fairfax, Virginia
B.A.
French
Frances Preston James
Bon Air, Virginia
B.A.
English
Nancy Gail James
Chester, Virginia
B.S.
Biology
s.
Mary Virginia Hurt
Blackstone, Virginia
B.A.
Art
Susan Randolph Ingram
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Margaret Presley Jackson
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Janice Ann Jessee
Harrisonburg, Virginia
B.S.
Home Economics
Vicki Lee Jester
Richmond, Virginia
B.S.
English
Diana Elizabeth Johnson
Richmond, Virginia
B.S.
Art
Bonnie Fay Jones
Manassas, Virginia
B.S.
Elementary Education
Elizabeth Meade Jones
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Hilda Mae Jones
Chase City, Virginia
B.S.
Home Economics
Rebecca Kirk Jones
Kenbridge, Virginia
B.S.
Elementary Education
Anne Boswell Kay
Colonial Heights, Virginia
B.A.
Social Science
Beth Tignor Kellam
Virginia Beach, Virginia
B.S.
Home Economics
Suzanne Kellam
Ezmore, Virginia
B.S.
English
Josephine Ann Kendrick
Hopewell, Virginia
B.S.
Mathematics
Dorothy Constance Kerfoot
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Catherine Blackburn Kerr
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Carolyn Anita Keyes
Hanover, Virginia
B.S.
Home Economics
Jane Eileen Kleese
Strasburg. Virginia
B.S.
Business Education
Judith Ann Koch
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Doris Esther Koehler
Hopewell, Virginia
B.S.
Business Education
Carol Dawson Kraemer
Kingstown, Rhode Island
B.S.
English
Irene Breslin Krebs
Roanoke, Virginia
B.S.
History and Social Science
Sue Carol Kurz
Falmouth, Virginia
B.S.
Business Education
Alice Archer Lamb
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Anne Holladay Lancaster
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Frances Lee Larkin
Hampton, Virginia
B.S.
Biology
Carol Marie Lee
Harrisonburg, Virginia
B.S.
Home Economics
Carolyn Virginia Leigh
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Jean Ann Lancaster
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Judy Irene Lang
Charlottesville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Phyllis Utt Lester
Powhatan, Virginia
B.S.
Elementary Education
Glenda Anne Lewis
Brodnax, Virginia
B.S.
Elementary Education
Jane Cheryl Liggan
Hollywood, Florida
B.S.
Elementary Education
Sharon Sue Little
Springfield, Virginia
B.A.
History and Social Science
Deborah Christine Lingon
Harrisonburg, Virginia
B.S.
History and Social Science
Marget Charlotte Loftheim
Bridgeton, Montana
B.S.
Elementary Education
Sandra Lee Long
Roanoke, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Edith Ryland Loving
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Katherine Lucas
Richmond, Virginia
B.A.
Biology
Karolyn Amy McAdoo
Norfolk, Virginia
B.A.
English, Speech and Drama
Mary Sue McDonald
Richmond, Virginia
B.A.
Spanish
Sandra Sue Mclvor
Forest, Virginia
B.A.
English
Susan Miller McKown
Virginia Beach, Virginia
B.A.
History' and Social Science
Elizabeth May Mallory
Montpellier, Virginia
B.S.
Home Economics
Rose Evelyn Mallory
North Garden, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Virginia Manson
Blackstone, Virginia
B.A.
Mathematics
Patricia Ann Manuel
Front Royal, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Virginia Elliott Martin
Portsmouth, Virginia
B.A.
English
Helena Marie Mast
Rockhridiie Baths, Virginia
B.A.
Histon- and Social Science
Mary Mathes
Martinsville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Ellen Marbelle Meetze
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Diana Whitford Miller
Chesapeake. J'irginia
B..\.
English
Ellen Haden Miller
Vienna, Virginia
B.S.
English, Speech and Drama
Gail Elizabeth Milstead
Crewe, Virginia
Bachelor in Music Education
Linda Sue Moate
Holden, West Virginia
B.A.
Elementary Education
Kathryn IsabeUe Moore
Richmond, Virginia
B.A.
English and Spanish
Susan Jarrett Moore
Chuckatuck, Virginia
B.A.
History and Social Science
Susan Jeannette Morgan
Portsmouth, Virginia
B.S.
Mathematics
Linda Davis Morris
Richmond, Virginia
B.S.
English
Kathryn Roberta Morris
Fredricksburg, Virginia
B.S.
Elementary Education
Patricia Kay Morton
Farmville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Joyce Carolyn Nance
South Hill, Virginia
B.A.
Enslish
Carolyn Doss Nindlinger
Chesapeake, Virginia
B.A.
Mathematics
Gail Elizabeth Nolan
Stroudsburg, 'Pennsylvania
B.S.
English
Linda New Oliff
Warsaw, Virginia
B.A.
English
Donna Leigh O'Malley
Newport Neivs, Virginia
B.S.
History' and Social Science
Mary Elizabeth Otwell
Chesapeake, Virginia
B.S.
Biology
Marshall Overby
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Jeannine Carol Overman
Colonial Heights, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Linda Josephine Palmer
Bndngton, Virginia
B.S.
Elementary Education
Vivian Temple Parsons
Dry Fork, Virginia
B.S,
Mathematics
Patricia Jane Paul
West Point, Virginia
B.S.
Home Economics
Barbara Jean Paulus
Blackstone, Virginia
B.S.
History and Social Science
Frances Dorothy Payne
Richmond, Virginia
B.S.
English and Speech
Patricia Louise Payne
AltaVista, Virginia
B.S.
History
Margaret Faye Pearce
Newport News, Virginia
B.A.
Spanish
Patricia Ann Peregory
Richmond, Virginia
B.A.
Art
Judy Gill Phelps
Alexandria, Virginia
B.S.
Business Education
Nancy Jean Piland
Portsmouth, Virginia
B.S.
Elementary Education
Garnette Virginia Poindexter
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sally Elizabeth Porter
Petersburg, Virginia
B.A.
English
Sharyn Sue Powell
Oakland, New Jersey
B.S.
EUementary Education
Frances Loretta Pridgen
Portsmouth, Virginia
B.S.
English and History
Linda Rae Pritchard
Virginia Beach, Virginia
Bachelor of Music Education
Rosalie Myra Proctor
Richmond, Virginia
B.A.
Spanish and History
Ann Marcelle Quaiff
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Gail Elizabeth Quinn
Roanoke, Virginia
B.A.
English
Susan Dent Ramsey
Abingdon, Virginia
Bachelor of Music Education
Harriet Elizabeth Randall
Richmond, Virginia
B.A.
English
Mary Carter Ransone
Dunnsvitle, Virginia
B.A.
History and Social Science
Linda Ann Reams
Blackstone, Virginia
B.S.
History and Social Science
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Susan Revis
Farmville, Virginia
B.S.
Home Economics
Martha Carol Rex
Charlottesville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Ann Talley Reid
Rustburg, Virginia
B.A.
History
Andree Gay Rice
Suffolk, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sandra Kaye Richardson
Virginia Beach, Virginia
B.S.
Business Edu<;ation
Sharon Ruth Ripley
Portsmouth, Virginia
B.S.
Elementary EducatioB
Mary Ann Roane
Wicomico, Virginia
B.S.
Elementary Education
Cheryl Anne Roberts
Charlottesville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Ruth Peck Roberts
Clifton Forge, Virginia
B.S.
Elementary Education
Carolyn S. Robinson
Richlands, Virginia
B.S.
Business Education
Jane Robinson
Great Falls, Virginia
B.S.
Elementary Education
Margaret Edwards Robinson
King William, Virginia
B.S.
English
Esther Ann Royster
Buffalo Junction. Virginia
B.S
Elementary Education
Brenda Leigh Rucker
Roanoke, Virginia
B.A.
History and Social Science
Rebecca Hale Russell
Chase City, Virginia
B.S.
Mathematics
Betty Virginia Ryalls
Palmyra, Virginia
B.S.
English
Ora Elizabeth Ryman
Richmond, Virginia
B.S.
Donna Campbell Saunders
Danville, Virginia
B.S.
Home Economics
Linda Sue Schultz
Harrisonburg, Virginia
B.A..
Spanish
Mary Spotswood Sheets
Arlington, Virginia
B.S.
Elementary Education
Nancy Carolyn Shelton
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Debra Anne Smith
Hampton, Virginia
B.S.
Elementary Education
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Janice Merle Smith
Mascot, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mollie Morton Smith
Washington, Virginia
B.S.
Business Education
Nancy Lynn Smith
Hampton, Virginia
B.S.
Biology
Sally Sue Smith
Holland, Virginia
B.S.
Elementary Education
Margaret Snead
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sandra Ware Snead
Big Island, Virginia
B.S.
Elementary Education
Lois Faye Sneade
Rowlings, Virginia
B.S.
Business Education
Nancy Lee Spain
Richmond, Virginia
B.S.
History and Social Science
Carole Austin Sprangler
Highland Springs, Virginia
B.S.
Business Education
Birthel Constance Spradlin
Lynchburg, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Gloria Llewellyn Steger
Buckingham, Virginia
B.S.
Elementary Education
Faris Gale Stevens
South Boston, Virginia
B.S.
Elementary Education
Katherine Belle Still
Cascade, Virginia
B.S.
Biology
Theresa Farmer Stimpson
Farmville, Virginia
B.S.
History and Social Science
Linda Stokes
Farmville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Sarah Lynn Stonnell
Richmond, Virginia
B.S.
History and Social Science
Rose Mary Street
Richmond, Virginia
B.S.
Business Education
Edith Allen Sweeney
Roanoke, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Catherine Swezey
Martinsville, Virginia
B.S.
Elementary Education
Deanna Jean Talley
South Boston, Virginia
B.S.
Chemistry
Dianne E)arle Tate
Roanoke, Virginia
B.S
Elementary Education
Nancye Josephine Taylor
Chatham. Virginia
B.A.
English
Jacqueline Lee Thompson
Clarksville, Virginia
B.S.
History and Social Science
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Patricia Ann Thrift
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Barbara Maxine Tillette
Weyers Cave, Virginia
B.S.
Business Education
Shirley Anne Timberlake
Richmond, Virginia
B.A.
English and Drama
Susan Elizabeth Trainer
Richmond. Virginia
B.A.
Sociology
Helen Rebecca Turner
Martinsville, Virginia
B.A.
English
Linda Dianne Twilley
Portsmouth, Virginia
B.S.
Elementary Education
Beatrice Falls Tyson
Hampton, Virginia
B.S.
Elementary Education
Mary Jane Wall
Portsmouth, Virginia
B.S.
Home Economics
Karen Eileen Walton
Arlington, Virginia
B.A.
History and Social Science
Suzanne Elizabeth Warfield
Richmond, Virginia
B.A.
Spanish
Mary Gale Waymack
Winston Salem, North Carolina
B.S.
Home Economics
Betty Lou Weaver
Farmvitte, Virginia
B.A.
History and English
Terri Lynn Wells
Hopewell, Virginia
B.S.
Business Education
Rebecca Clarke White
Richmond, Virginia
B.S.
Elementary Education
Roberta Virginia White
From Royal, Virginia
B.A.
French and English
Betty Lee Williams
Richmond, Virginia
B.S.
Home Economics
Jacquelyn Mae Williams
Baltimore, Maryland
B.S.
Elementary Education
Kathleen Kolva Williams
Farmville, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Sharon Elizabeth Williams
Stephens City, Virginia
B.S.
Health and Physical Education
Marilyn Jane Wilson
Virginia Beach, J'irginia
B.S.
Elementary Education
Jane Grey Winfree
Mannsboro. Virginia
B.S.
Business Education
Gladys Ann Witter
Charlottesville, Virginia
B.S.
Mathematics
s.enlorj 67
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Sarah Ann Wohlford
JFvlheiillc, Virs:inia
B.A.
Art
Eleanor Hope Woodruff
Portsmouth, Virginia
B.A.
Biology
Annette Rae Woods
Norfolk, Virginia
B.A.
Histor>' and Social Science
Nancy Hudson Worsham
Norfohi. Virginia
b.a;
Psycholosy
Katherine Lorraine Yancey
Farmville, Virginia
B.A.
English and Speech
Catherine Beale Young
Franklin, Virginia
B.S.
Elementary Education
Maude Rigan Young
Danville, Virginia
B.A.
English and History
Susan Harrison Zix
Petersburg, Virginia
B.S.
Elementary Education
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>. King, E. McDade, M. Bridges, E. Jacobs, K. Stone.
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Historian
Advisor
OFFICERS
Eloise Jacobs
Margaret Bridges
Kathy Stone
Nancy King
Ella McDade
Miss Ripley
^uncord
Miss Ripley
Juniord
Kathleen Emma Allen
Hopewell
Mary Helen Allen
Chatham
Mary Sue Alley
Bluefidd, West Virginia
Lelia Baxter Allison
Scottsiillc
Judith Kaye Arthur
Lynchburg
Jo Ann Atwell
Leesbiirg
Jo Ann Ayers
Richmond
Joette Gather Bailey
Winchester
Sondra Lee Bailey
Richmond
Sharon Anita Baimon
Richmond
Jane Denise Barden
Richmond
Susan EUzabeth Barwick
Norfolk
Patricia Basham
Lynchburg
Phyllis Wave Batterman
Chatham
Linda June Bayton
Portsmouth
Charlotte Cameron Beckwith
Richmond
Lela Louise Belz
Richmond
Barbara Best
Petersburg
Christine Dixon Burkette
Richmond
Brenda Jean Blackwell
Annandale
Mary Shepard Blue
Richmond
Sarah Helen Bond
Virginia Beach
Myra Harris Boone
Radford
Diane Leonard Bosher
Richmond
Tania Diane Boswell
Stafford
Janice Kaye Boykin
Chesapeake
Margaret Bridges
Richmond
Betty Diane Britt
Portsmouth
Nancy Arnetta Britton
Roanoke
Donna Brodie
Portsmouth
Judith Lynne Brown
Hampton
Anne Vicars Bruce
Farmville
Donna Rae Bryant
Bealeton
Peggy Joyce Bunn
Newsoms
Jane Iris Burge
Martinsville
Sandra Jean Burnette
Mechanicsville
1968
3'uniord
Karen Campbell
Augusta, Georgia
Jennifer Renea Camper
Virginia Beach
Amelia Kathryn Castagna
Ashi}urn
Judy Garner Chandler
Laivrcnceville
Mary Childress
Charlottesville
Constance Marie Chinn
Fairfax
Paula Jean Clark
Richmond
Christine Cline
Harrisonburg
Marjorie Marie Coffey
Buena Vista
Rebecca Clarke Coffey
Amherst
Linda Louise Cogbill
Richmond
Alice Bland Collier
Richmond
Carole Copeland
Hampton
Elizabeth Clayton Copley
South Hill
Ida Gail Corder
Miljord, Delaware
Myrtle Diane Cross
Chesapeake
Dawn Sandra Crowder
Richmond
Evelyn Cruz
Woodbridge
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1^:' Arlene CundifF
B|l GrolnaSandra Elaine CurryStaunton
^^^V Donna Alison Daly
Norfolk
Virginia Daughtrery
Chesapeake
m
Minta Margaret Davenport
Chesapeake
Betty Lou Davis
Buena Vista
Farron Elaine Davis
IFest Point
^ ^ Janice DavisSouth Hill
Ci
Jo Lynn Davis
Richmond
Rebecca Jo Debnam
Suffolk
Karen Lynn Dellinger
Fallx Church
Patricia Faye Diehr
Richmond
Sharon Lynn Dove
Washington, D.C.
Suzanne Driggs
Richmond
Sylvia Jean Dupriest
Victoria
Shirley Faye Durvin
Richmond
Catherine Eastwood
Roanoke
Mary Cabell Estes
South Hill
1968
^uniord
Doris Marie Ewing
AltaVista
Susan Cheryl Faris
Richmond
Beverly Anne Farmer
Fredericksburg
Priscilla Louise Farmer
Amelia
Jeanne Louise Farrell
Fairfax
Bonnie Ann Ferguson
South Boston
Karen Ann Finger
Great Falls
Sharon Kay Finger
Great Falls
Cynthia Lynn Fitchett
Port Haywood
Holly Diane Forman
Barboursville
Judith Forrester
Blackstone
Frances Karen Foster
Petersburg
Eimilie Jean Friend
Virginia Beach
Vivian Carol Gale
Herndon
Linda Faye Gardner
Sandston
Linda Leight Gardner
Bnena Vista
Lillian Sue Gatewood
Danville
Joan Gayle Gibbs
Virginia Beach
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Nancy Carolyn Glass
Nathalie
Betty Lou Goad
South Boston
Julia Jaudon Goeller
Portsmouth
Gail Fleming Golden
Glen Allen
Mary Franklin Green
Mechanicsvilh
Sherry Anne Grimes
Alexandria
Piercie Evangeline Gunter
Eiington
Sandra Kay Hagy
Bluefield
Elizabeth Stuart Haley
Danville
Cheryll Penelope Hall
Chesapeake
Louisa Lynn Hanmer
KeysvUle
Rachel Phillip Harris
Charlottesville
Betty Hazlewood
Ken bridge
Jean Frances Hendricks
Richmond
Jean Anne HighfiU
Roanoke
Nancy Ellen Hill
McLeari
Carolyn Elizabeth Hingerty
Suffolk
Patsy Hodges
Barhamsville 1968
^ a^nioi*6 Mary Frances Holloway
Fredpricksburg
Patricia Holmes
Alexandria
Barbara Ann Hooper
Arlington
Barbara Eugenia Howerton
South Boston
Nancy Huddle
Elklon
Carolyn Boyd Hudgins
Mathews
Betty Ann Hynson
Foneswood
Patricia Anne Ingram
Virginia Beach
Mary Terrell Jackson
Richmond
Brenda Lake Johnson
Portsmouth
Elizabeth Johnson
Richmond
Olivia James Johnson
Hopewell
Judith Johnston
Roanoke
Suzanne Jones
Bedford
Kathleen Florence Kamps
Houston, Texas
iSan Bogges Kelly
Richmond
Phyllis Jeanne Hummer
Alexandria
Linda Lee Hunsicker
Richmond
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Johanne Kennedy
Richmond
Pamela Ann Kerber
Mt. View, California
George Ann King
Waynesboro
Nancy Morton King
Orange
Karen Knopf
Hampton
June Diehl Lancaster
Farmville
Margaret Lee Lawson
Amelia
Judy Ann Leach
Halifax
Beverly Kay Ledford
Richmond
Martha Jean Lee
Roanoke
Phala Ann Leggette
Waynesboro
Mary Maureen Luby
Alexandria
Mary Frances Lynch
Roanoke
Ellen Louise McClendon
Arlington
Cheryl Marjorie McCue
Richlands
Ella Marie McDade
Baltimore, Maryland
Bethel Munro McPherson
Truth Conseo, New Mexico
Patricia Terry MacCarthy
Baltimore, Maryland
1968
Juniord
Rosa Evelyn Mallory
North Garden
Christine Ann Mannina
Richmond
Brenda Joyce Martin
Poquoson
Cheryl Martin
Roanoke
Nancy Lee Maxey
Arlington
Martha Louise Middleton
Parksley
Margaret Alma Mitchell
Chatham
Joanne Marie Moore
Washington, D.C.
Marsha Elizabeth Moorefield
Richmond
Ruth Morehead
Bluefield
Marian Elizabeth Mowbray
Charlottesville
Barbara Jean Mullins
Bassett
Martha Sue Mullins
Charleston, West Virginia
Kathryn Louise Mustard
Virginia Beach
Phyllis Ann Myers
Fort Defiance
Mary Tyler Meade
Petersburg
Suzanne Fay Meek
Highland Springs
i6o
Judy Nevitt
Alexandria
Margaret Oakes
Danville
Kathleen O'Brien
Alexandria
Wanda Ball Owens
Newport News
Carol Ann Padera
Winter Park, Florida
Virginia Claire Padgette
Richmond
Judith Hall Parker
Jarratt
Donna Gayle Parrott
Danville
Betty Jean Patterson
Roanoke
Judith Eleanor Pauly
Alexandria
Lanette Louise Pawl
Chesapeake
Bula Hatcher Payne
Powhatan
Valerie Victoria Phillips
Hampton
Mary Helen Polifka
Alexandria
Jane Baker Powell
Suffolk
Cheryl Predgo
Ken bridge
Phyllis Dorner Price
Newport News
Rosemarie Price
Richmond
1968
Junload
Mary Beth Prillaman
Virginia Beach
Sara Louise Puckett
Roanohe
Judith Marilyn Reese
Hampton
Alice Christian Rennie
Richmond
Betty Reynolds
Charlotte Court House
Freda Richards
Tnmpa, Florida
Fleurett Francine Richardson
Virginia Beach
Judith Marian Riddle
Danville
Margaret Virginia Ritchie
Blackstone
Carolyn Anne Robbins
South Boston
Nancy Lee Robinson
Norfolk
Cheryl Elizabeth Rose
Fredericksburg
Mary Patricia Ross
Hampton
Rebecca Saleeby
Hopewell
Elizabeth Morea Salle
Moseley
Betty Jo Sasnett
Virginia Beach
Ann Waterman Saville
Winchester
Frances Lee Scott
Hampton
i6i
Linda Shell
Newport News
Mayling Elizabeth Simpson
Richmond
Rachel Ruth Smelley
South Hill
Angela Ray Smith
Farmville
Anne Elizabeth Smith
Alexandria
Martha Anne Smith
North Garden
Mary Angela Smith
Jacksonville, Florida
Carolyn Ann Somma
Richmond
Gloria Jean Spiers
Stony Creek
Pamela Ann Spigle
Richmond
Pamela Charlotte Stear
San Francisco, California
Laura Lee Stengel
Amelia
Nila Jean Stevens
South Boston
Margaret Stombock
Farmville
Kathy Redmond Stone
Richmond
Bonnie Stratton
Lorton
Sharon Anne Strickland
Smithfield
Patricia Jane Stryker
Danville
1968
3'aniord
Susan Campbell Sturm
Richmond
Susan Shotwell Tarrant
Richmond
Martha Jane Tew
Richmond
Janet Marie Thompson
sinia Beach
Mary Anne Thompson
Richmond
Dorothy Mae Thurston
Mantua, New Jersey
Eva Mary Tinsman
Winchester
Christy Torre
Mexico City, M.
Patricia Townsend
Roanoke
Donna Kay Tribby
Annandale
Elinor Kay Umbdenstock
Charlottesville
Jean Francis Via
Falls Church
Martha Sue Via
Roanoke
Lillian Virginia Virostek
Disputanta
Rosemarie Walker
Charlotte Court House
Eleanor Ruth Walnes
Ncio York. New York
Nancy Beth Walnes
New York, New York
Judith Ann Waters
San Francisco, Calijornia
16^
Gale Lee Wells
Fairfax
Joan Anne West
Richmond
Donna White
Emporia
Sally Ann Whiting
Berryville
Janet Kathryn Whitlock
Richmond
Tamara Shayne Whitt
Wytheville
Anne Frances Wildman
Skipwith
Margaret Louise Wilkins
McLean
Patricia Wilkinson
Newport News
Emily Lawson Williams
Richmond
Martha Gertrude Wilson
Smithfield
Ruth Lavon Wilson
Wytheville
Nancy Paige Winebarger
Lynchburg
Suzan Woltz
Falls Church
Marjorie Ann Wood
Alexandria
Sarah Mae Wright
Norfolk
Susanne Carol Wright
Richmond
Elizabeth Yancey
Clarksville
Nancy Lee Young
Richmond 1968
Becky Bartholomew, Betty Thoniasson, Amy Emerson, Janet Williams, Patti Kingsley.
OFFICERS
President Becky Bartholomew
Vice President Betty Thomasson
Secretary Amy Emerson
Treasurer Janet Williams
Historian Patti Kingsley
Advisor Mr. Bittinger
^opkr lomored
Mr. Bittinger
Claudia Jean Adams
Richmond
Sandra Jean Ashton Agnew
Hampton
Nancy Jean Aiello
Alexandria
1969
Martha Ann Ailor
Hampton
Patricia Lee Albis
Norfolk
Susan Kaye Aldredge
Logan, West Virginia
Cynthia Jean Anderson
Richmond
Nancy Lee Anderson
Clover
Ann Bird Andrews
Farmville
Carol Ann Anthony
Richmond
Patricia Armentrout
Salem
Linda Lee Atkinson
Richmond
Evelyn Carolyn Babcock
Richmond
Frances Anne Bain
Washington, D.C.
Linda Boggs Ball
Lynchburg
Margaret Ellen Bannister
Sandston
Angela Jeannette Barlow
Virginia Beach
Helen Rebecca Bernard
MirtinsviUe
Agnes Lee Barnes
Kenhridge
wm:>,^BKMU
Donna Jo Barnes 1^^^
Hampton \- m
Margaret Mary Barron
Portsmouth '^^^
Becky Ann Bartholomew ^K^
Charlottesville
:. .Jj I.. ..
Ruth Ann Bartley
Chesapeake
Patricia Dean Bates
Culpeper
Marilyn Sandra Belote
Richmond
Sara Louise Bird
Alexandria
^opkr lomored
Joanne Carol Black
Suffolk
Evelyn Carole Blackman
Falls Church
Martha John Blair
Harrisonburg
Sarah Janice Bolton
Blackstone
Rebecca Sue Bondurant
Abingdon
Jeannette Margaret Bonner
Norjolk
i68
Mary Bowen Bonney
Bracey
Cynthia Moore Booth
Culpeper
Nancy Caroline Boswell
Chesapeake
W69
Linda Lee Bowers
BlacksbuTg
Ann Perkins Bowles
Mineral
Carol Webster Bradley
Powhatan
Mary Boiling Brauer
Powhatan
Linda Kay Brickhouse
Norjolk
Carolyn Ann Brockmeyer
Pulaski
Lillian Rebecca Brubeck
Staunton
Emilie Reba Bruce
Appomattox
Stella I'Anson Bryant
CarroUton
Linda Kay Burley
Richmond
Jo Ann Cage
South Hill
Cheryl Wilma Carlton
Tappahannock
Barbara Evelyn Carr
ynrrows
Mary Katherine Carroll
Hopewell
Catherine James Carter
Danville
Freda Cleo Carter
ITiynesboro
Lois Marie Carter
Weldon. North Carolina
Roberta Susan Chambers
Dupont, Indiana
Dorothy Field Chappell
Dillwyn
Jo Ann Clabo
Farm ville
Laura Frances Clark
Abingdon
^opkr omored
Margarette Carole Clegi
Norfolk
Laura Dian Cogburn
Alexandria
Betty Jane Cole
Petersburg
Diana Lee Cole
Richmond
Patricia Adele Coleman
Radford
Ines Mercedes Colom
Arlington
xyo
Noreen Anne Corcoran
Suffolk
Beverly Gayle Cottrell
Mechanicsville
Wanda Sue Cox
Vinton
1969
Dianne Elizabeth Creed
Lynchburg
Susanne Carol Cross
Poquoson
Carol Sue Croxton
Fredericksburg
Carolyn Melinda Crute
Victoria
Jane Bacon Curie
West Point
Sharon Anne Curling
Ctipe Charles
Carolyn Faye Davis
Basselt
Mary Jo Davis
Lovingston
Susan Crockett Davis
Max Meadows
Anita Maxine Dean
Harrisonburg
Sharon Dare Deane
Richmond
Phyllis Gayle Dejamette
Nathalie
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Joyce Faye Derby
Petersburg
Sandra Faye Dew
Ridgeway
Charlotte Ann Dickinson
Newport News
Sandra Jean Didawick
Falls Church
Karen Ann Diehl
Harrisonburg
Donna Hathaway DiPrisco
Winchester
Polly Marie Dix
Dam Hie
Lavonia Elizabeth Dixon
South Boston
Polly Ann Dobbins
Crozet
Mildred Stacy Dodge
Chester
^opkr lomored
Donna Ellen Dolan
Richmond
Sara Ann Drewry
Clifton Forge
Martha Ann Drummond
Norfolk
Jennifer Jo Dunville
Roanoke
Rebecca Sue Easter
Clifton Forge
Katherine McEnery Eddy
Suiolk
Pamela Paylor Edwards
Petersburg
'\i^ \^1
17a
Jane Sandra Erdman
Richmond
Lynn Wells Estes
Rice
Linda Lee Etheridge
Norfolk
Carol Marie Eubank
Roanoke
Charlotte Ray Evelyn
New Kent
1969
Terrell Elizabeth Fahrner
Richmond
Sallie Mayer Fauber
Lynchburg
Elizabeth Ann Fleshman
Healing Springs
Linda Jean Fletcher
Winchester
Nancy Lucille Forrest
Poquoson
Vicki Lynn Forsht
Clinton. Maryland
Betty Jo Fowlkes
Ford
Catherine Louise Frank
Rice
Nancy Lou Funk
Richmond
Margaret Anne Fumey
Clearwater. Florida
Martha Mallory Gay
Emporia
Shirley Luke George
Philomont
173
Sarah Frances Gibbons
Roanoke
Sharon Leigh Gilbert
Ch esapeake
Emilv Hope Gillespie
Norfolk
Brenda Faye Gilliam
Stoney Creek
Sarah Estelle Godfrey
Chesapeake
Elizabeth Wessel Gray
W'aterlord. Connecticut
Marilyn Elaine Green
Colonial Heights
Jane Frances Gregory
Roanoke
Nancy Carolyn Grim
Charlottesville
Kathryn Tyler Grizzard
Roanoke
Linda Carol Guerrant
Oak Ridge, Tennessee
Doris Ann Gunter
Concord
Betty Sue Gupton
Virgilina
Alice Hudson Habel
Burkeville
^opkr lomored
Evelyn Louise Hackney
Lexington, North Carolina
174
Joan Carol Hall
Jarratt
Kay Frances Hall
Chesapeake
Martha Major Hall
Fredericksburg
1969
Patricia Ann Halstead
Virginia Beach
Janice Beth Hamblet
Richmond
Alice Faye Hamilton
Lynchburg
Mary Louise Hamner
Alexandria
Cheryl Lynn Hannabass
Roanoke
Sandra Lee Hansen
Richmond
Rae Jean Harris
Disputanta
Brenda Joyce Harward
(.olonial Heights
Catherine Elizabeth Hass
I irginia Beach
Charlotte Diane Hayes
Suffolk
Jacquelyn Virginia Hays
Staunton
Nancy Faye Hedgepeth
Richmond
^75
Sally Ann Heilman
Charlottesville
Elizabeth Louise Helbig
Hampton
Diane Courtney Henkel
tfaynesboro
Dorothy Marian Heptinstall
Norfolk
Paula Diane Hickman
A texandria
Elizabeth Prescott Hill
Virginia Beach
Nancy Kay Hill
Lynchburg
Joanne Marie Hilson
Alexandria
Evelyn Rebecca Hinds
Lynchburg
^opkr lofnored
Susan Marie Hobbs
Norfolk
Nancy Preston Hodnett
Dublin
Linda Ann Holland
Newport News
Brenda Kaye Holly
Richmond
Carolyn Yvonne Hubbard
Richmond
Betty Wayne Hudson
Chesterfield
176
Linda Lee Hudson
Virginia Beach
Linda Anne Hunter
Atlantic
Virginia Anne Isenberg
Richmond
1969
Barbara Lee Jackson
Buchanan
Carolyn Sue Jackson
Bluefidd
Candice Anne Jamison
Roanoke
Betty Dudley Jeffries
Virginia Beach
Bonnie Brooks Jennings
Newport News
Judy Williams Jerrell
Spotsylvania
Cathy Sue Jester
Chincoteague
Mary Virginia Jeter
Richmond
Margaret Jean Jones
South Boston
Mary Katherine Jones
Richmond
Barbara Faye Jordon
Franklin
Susan Leigh Joyner
Richmond
^77
Kathleen Mary Kain
Chester
Martha Venable Kay
Richmond
Linda Sue Killmon
Oak Hall
Mary Elizabeth King
Spout Spring
Nellie Ann King
Kilmarnock
Judith Anne Kingsley
Milton, Florida
Patricia Alice Kingsley
Milton, Florida
Barbara Lee Kirby
Keysville
^opnr lomored
Terry Lee Knight
Chesapeake
Mina Louise Koons
Lebanon, Pennsylvania
Lynn Kunhardt
Virginia Beach
Sybil Gayle Lakes
Cloverdale
Terry Jean Lanahan
Bumpass
Linda Lou Lankford
Franklin
178
Margaret Ann Lantz
Front Royal
Deborah Ann Lee
Myrtle Beach, South Carolina
Patricia Ann Leffers
Hampton
1969
Patricia Leigh Linamen
Ashland
Linda Anne Long
Vienna
Susan Elizabeth Long
Frederick, Maryland
Nancy Lynn Lovelace
Lynchburg
Kathryn Elizabeth Lunceford
Alexandria
Barbara Ruth Lyman
Virginia Beach
Marsha Lee Lyon
Vinton
Linda Faye McCulloch
Buchanan
Sharon Mares McCusker
Roanoke
Patricia Anne McDonough
Lexington
Patricia Arm McGehee
Hampton
179
Mary Evelyn Mclvor
Monroe
Mary Lee McKeever
Chatham
Mary Karen Maher
Richmond
Susan Payne Malcolm
Lynchburg
Mary Bacon Mann
Virginia Beach
Betsy Gresham Manson
Richmond
Katheryn Waters Mapp
Richmond
Linda Maywood Martin
Portsmouth
Nancy Drue Martin
Goochland
^opkr omored
Mary Louise Masse
Mechanicsville
Georgia Gibson Mayo
Salem
Judy Frances Meadors
Danville
Cynthia Ann Meier
Roanoke
Helen Carole Menefee
Christiansburg
Donna Joy Milliner
Onancock
1969
Marcia Lee Mitchell
Emporia
Wanda Mae Mitchell
Lynchburg
Margaret Louise Moore
Hopewell
Judith Eileen Morris
Richmond
Deborah Haws Morrison
Manquin
Nancy Hardy Morton
Norfolk
Anne Paulette Moseley
Rustburg
Sylvia Ann Mullins
Danville
Rebecca Faye Murray
South Boston
Gwyn AJgie Muse
Vinton
Judy Lynn Neal
Abingdon
Sheila Carol Newsome
Evington
Freida Kay Newton
Dillitryn
Meribeth Nicholls
Wethersfield, Connecticut
Judith Rae Norton
Richmond
i8i
Cynthia Dianne Nunnally
Burkevilh
Dianne Paige O'Berry
Virginia Beach
Wanda Diane O'Conner
Buchanan
Judith Anne Owens
Portsmouth
Robin Loreen Page
Arlington
^opk
Joan Elizabeth Parsons
Hialeah, Florida
Patti Lee Pawl
Chesapeake
Patricia Ann Pennypacker
Vienna
Carol Ann Perpall
Northport, New York
Linda Sue Perry
Hopewell
Kristin E'Lise Peterson
Farmville
Anna Hope Pettis
Richmond
Margaret Jane Pherson
Arlington
Judy Carol Pilson
Bassett
Elizabeth Carol Porter
Richmond
r omored
i8a
Kathleen Posivach
NoTJolk
Barbara May Powers
Richmond
Rebecca Sue Powers
Abingdon
Doris Hylton Price
Amherst
1969
Polly Lewis Prince
Emporia
Peggy Sue Priode
Hampton
Virginia Fay Proterra
Aruba, Netherlands Antilles
Berkley Sue Pullen
Richmond
Elizabeth Gay Purcell
Richmond
Sylvia Grey Puryear
Union Level
Alice Frederica Putney
Cumberland
Mary Lynne Rachal
Richmond
Frieda Elizabeth Raper
Portsmouth
Ann Marie Reames
Amelia
Margaret Cook Reed
Martinsville
X83
Brenda Ann Rice
Chesapeake
Elizabeth Scott Rice
Richmond
Rebecca Alpha Riddell
Richmond
Diane Marie Ritchie
Richmond
Emily Elaine Roberts
MechanicsviUe
Roberta Kay Robertson
Bluefield
Phyllis Marie Robinson
Roanoke
Jane Stuart Roenke
Troutville
Jane Kittredge Rogers
F.P.O., New York
Mary Ann Rogers
Vienna
^opnr omored
Barbara Ann Rosenkrans
Crozet
Susan Carol Ross
Rocky River, Ohio
Mary Alice Roughton
Alexandria
Karen Lou Rountree
Hampton
Jeanne Laurid Ryan
Richmond
Patricia Ann Salmon
Danville
Pamela Hardy Sargent
Norfolk
Jo Rita Savage
Richmond
184
Margaret Ann Scanlan
Catlett
1969
Susan Margaret Scantling
Richmond
Bonnie Jewel Scearce
Danville
Nancy Jim Schwartz
Richmond
Leslie Lynn Sedgwick
Alexandria
Maureen Gienayre Shannon
Annapolis, Maryland
Harriet Ileen Shields
AltaVista
Sandra Kay Shook
Boonville, Missouri
Sharon Joan Shortell
Bayville. New Jersey
Margaret Louise Shults
Elhton
Rebecca Silverman
Radford
Ida Maye Simmons
Suffolk
Sandra Lee Sink
Roanoke
Virginia Anne Sire
Montpelier
Carol Anne Skelley
Bedford
Virginia Lee Sly
Stafford
Ann Rountree Smith
Norfolk
Victoria Smith
Alexandria
185
Frances Nell Snead
Kenbridge
Janet Rae Sofley
Chesapeake
Mary Anne Somers
Lancaster
Janet Elaine Stansbury
Rockiille
Elizabeth George Steidtmann
J'irginia Beach
Gail Harvey Stell
Norfolk
Ann Hargrove Stevens
Madison Heights
Rose Ellen Stewart
Petersburg
Sharon Lee Stickel
Sandston
S^opkr omored
Cheryl LeNoir Stine
Richmond
Linda Jean Stockberger
Richmond
Barbara Lee Stone
Virginia Beach
Margaret Janie Stoops
Temperanceville
Jeanette Marie Stout
Dahlgren
Linda Clark Stowe
Dry Fork
1969
Sandra Lee Styron
Portsmouth
Janet Frances Sullivan
Richmond
Susan Jane Sweeney
Richmond
Suzanne Frances Sykes
Norfolk
Charlotte Rebecca Taylor
Meredithville
Marilyn Scherer Taylor
Richmond
Beverly Carol Teague
Charlottesville
Mildred Camille Thomas
Salem
Betty Louise Thomasson
CJarksville
Carole Sanford Thompson
Lynchburg
Margaret Anne Thompson
Richmond
Susan Jeanette Thrasher
Buchanan
Jane Ellen Tibbs
Lynchburg
Joan Rosemary Tice
Lynchburg
Betty Faye Tracey
Amherst
Jo Anne Tucker
Mechanicsville
Susan Clark Turner
Richmond
Katherine Temple Vaden
Suffolk
Brenda Slough Vassar
Biiena Vista
Margaret Vaughan
Richmond
Claudia Gayle Wagner
Chesapeake
Janet Marie Walsh
Ashland
Joan Anderson Walter
Philomont
Phyllis Ann WaUers
Roanoke
^opkr omored
Virginia Woodward Washington
Woodford
Elizabeth Frances Watson
Ontario
Beverly Grey Wescott
Nassawadox
Jean Allen White
Poquoson
Rita Nadine Whitt
Cedar Bluff
Janis Marie Wilhelm
Chesapeake
[88
Cynthia Anne Williams
Monroe
Esther Elaine Williams
Buffalo function
Janet Lee Williams
Richmond
1969
Jean Evelyn Wills
Lexington
Tempie Annette Winch
Hampton
Kathleen Maude Wolfrom
Hampton
Holly Jean Woodford
Richmond
Diane Carol Woodlee
Richmond
Sarah Louise Wooten
Norfolk
Sandra Lee Wormley
Richmond
Dreama Jean Wright
Bon Air
Pamela Gay Wunnenberg
yoriotk
Barbara Sharon Yates
Lynchburg
Sandra Kaye Young
.\fartinsiil!e
Katherine Colvin Zimraermann
Richmond
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Dr. Helms, sponsor
LEFT TO RICHT: A. Mo>ers, N. Glinn, L. Dodd, M. Conway.
OFFICERS
ANDREA MYERS President
NANCY GLINN Vice-President
LOUISE DODD SecTeiary
MARTHA CONWAY Treasurer
^redkmen
1970
Jane Bray Acker
Harrisonburg
Linda Kay Adamee
L-jTichbuTg
Susan Elaine Adams
Richmond
Brenda Joyce Akers
Narrows
Deborah Jane Alexander
Strasburg
Victoria Lee Allen
Hampton
Victoria Morris Allen
Falls Church
Linda Carol Amick
Louisa
Bonnie Gay Andrews
Richmond
Linda Shepard Andrews
Farmville
Carole Anne Anson
Alexandria
Frances Margaret Anthony
Spencer
Jane Margaret Arehart
Waynesboro
Mary Agnes Armentrout
Charlottesville
Robin Colaine Atkinson
Richmond
Linda Rae Aultice
Bedford
Janice Marie Austin
Portsmouth
Lois Jane Austin
Fincastle
Linda Kay Baker
Virginia Beach
Elizabeth Conklin Ball
Richmond
Nancy Herring Barrett
Harrisonburg
Rita Carol Barrett
Richmond
Mary Anne Barrow
Newport News
Marilyn Jean Bates
Richmond
Irednmen
Judy Sue Bazzarre
Low Moor
Linda Rea Beard
Virginia Beach
Jeanette Carol Bickings
Hopewell
Dorothy Kristen Bie
Portsmouth
Nancy Carolyn Blane
Alton
Peggy Sue Blankenship
Hampton
Vivian Lee Blanton
Cartersville
Linda Gail Blount
Randolph
Virginia Elizabeth Board
Salem
Lena Ingrid Bogie
Herndon
Bonnie Faye Bondurant
Chesapeake
Marion Borisevic
Baltimore. Maryland
Susan Bruce Boswell
Burkeville
Sharon Leigh Bourne
Wakefield
Edna Barbara Bowles
Charlottesville
Nannie Grace Bowling
Natural Bridge Station
Marcia Kay Bowman
Richmond
Camm Carrington Boyd
Richmond
Betty Louise Boylan
Lynchburg
Susan Hale Bradshaw
Richmond
Nancy Crowell Brinkley
Portsmouth
Mary Jane Brizendine
Howcrton
Barbara Ann Brooks
Norfolk
Joan Marie Brooks
Richmond
1970
Julia Katherine Brown
Crewe
Majorie Cheryl Brown
Richmond
Sarah Frances Brown
Charlottesville
Sharon Kay Brown
Rosedale
Nancy Ellen Broyhill
Salisbury, Maryland
Mary Lynne Bryant
Lynchburg
Cleo W. Buchanan
Farmville
Virginia Reid Buckley
Falls Church
Karen Marie Burke
Richmond
Linda Marie Burt
Carson
Marion Tucker Butler
Orange
Mary Cam Butterworth
Colonial Heights
Martha Eloise Cafazza
IVakefield
Donna Jean Callis
Union Level
Carolyn Rebecca Campbell
Amherst
Ruth Dey Cannon
Emporia
Elinor Lynn Cardwell
Richmond
Betty Ray Carey
Lynchburg
Barbara Ann Carrico
Nokesville
Phyllis Rue Carter
Alexandria
Cynthia Renee Carwile
Madisonville
Pamela Joy Cash
Radford
Cheryl Anne Chamberlain
Alexandria
Janice Dale Chapman
South Hill
ITednmen
Karen Elaine Cheney
California, Maryland
Dianne Maria Chigos
Newport News
Theresa Ann Chiles
Louisa
Deena Elaine Clark
Clifton Forge
Ellen Loraine Clawson
Richmond
Nancy Anne Clements
Saluda
Mildred Lacy Coates
Halifax
Jeanne Sue Coe
Drakes Branch
Kathleen Bassett Colbourn
Newport News
Phyllis Elaine Cole
Petersburg
Diana Lynn Coleman
Bedford
Nancy Carol Coleman
Victoria
Sharon Ann Collins
Prince George
Margaret Ann Combo
Vienna
Linda Sue Compton
Scottsburg
Martha Scott Conway
Fredericksburg
Beverly Christine Cook
Midlothian
Patricia Susan Cook
Norfolk
Susan Rebecca Cooley
Richmond
Linda Lucy Cooper
Salisbury, Maryland
Beverly Suzanne Copeland
Charlottesville
Susan Buchanan Copenhaver
Radford
Nancy Rae Corder
Milford, Delaware
Margaret Ann Cornwell
Zuni
1970
Lynne Gayle Cothran
Altavista
Jacqueline Lane Council
Emporia
Edith Ward Covington
Crewe
Korneila Ann Cox
Petersburg
Donna Jeanne Cramer
Stafford
Anne Grant Creekmore
Portsmouth
Ann Cameron Crigler
Charlottesville
Pamela Gale Crowder
Richmond
Jane Akard Crumley
Bristol
Mary Eloise Crump
Ontario
Linda Josephine Cumbie
Roanoke
Carolyn Cummings
Virginia Beach
Claudia West Cunningham
Waverly
Marion Kay Curtis
Colonial Heights
Margaret Ann Daffron
Alexandria
Sheila G. Daniel
Victoria
Mary Susan Davenport
Portsmouth
Carolyn Ann Davis
Richmond
Janice Carolyn Davis
Scottsville
Joanna Emily Davis
Warsaw
Susan Faye Deary
Virginia Beach
Elaine Joyce De Alley
Oak Grove
Lois Suzette Debell
Charlottesville
Judy Lee Deel
Fincastle
Irednmen
Sandra Glenn Bellinger
Lynchburg
Teri Ann D'Emilio
Salem
Candace Ann Dickenman
Unionville, Connecticut
Sharon Elizabeth Dietz
Newport News
Diana Lynn Dodd
Richmond
Louise Joyce Dodd
Alexandria
Mary Martha Dofflemeyer
Charlottesville
Rosemary Dougall
Salt Lake City, Utah
Patricia Gail Douglas
Roanoke
Toy Louise Douglas
Richmond
Rebecca Sue Downey
Clifton Forge
Ruth Maureen Doyle
Charlottesville
Lynda Ann Driver
Norfolk
Pamela Faye Drummond
Staunton
Frances Kay Duckett
Catharpin
Brenda Rae Dudley
Hampton
Deborah Ann Duff
Lynchburg
Sherry Rose Duke
Roanoke
Barbara Jean Dunham
Fairfax
M. Stephanie Duross
Claymont, Delaware
Rita Dutton
Norfolk-
Josephine O. Earle
Richmond
Ann Lupton Earman
Norfolk
Jane Edmondson
Virginia Beach
1970
Jane Elizabeth Edwards
Richmond
Lydia Susan Elliott
Waynesboro
Bonnie Elizabeth EUis
Portsmouth
Mary Alice Elwang
Norfolk
Dale Lee Emory
Richmond
Lucinda Ellen Ennis
Salisbury, Maryland
Mary Duke Enroughty
Richmond
Ann Richardson Erbe
Baltimore, Maryland
Betty Jean E^tes
Southhill
Martha Gayle Evans
Portsmouth
Judith Anne Fahed
Richmond
Brenda Sue Faulconer
Lynchburg
Linda Louise Fay
Virginia Beach
Linda Inez Featherston
Richmond
Julia Marshall Fedziuk
Hampton
Bette Lavonne Ferguson
Richmond
Joyce Ida Fields
Virginia Beach
Patricia Anne Fisher
Newton, Pennsylvania
Susan Jean Foard
Martinsville
Bonita Frances Foltz
Shenandoah
Kathleen Suzanne Fones
Alexandria
Karen Feme Forbes
Roanoke
Betty Anne Ford
Richmond
Helen Armistead Ford
Lynchburg
^reshmen
Linda Lou Ford
MannhoTo
Stuart Elizabeth Fowlkes
Virginia Beach
Marcia Anne Franklin
Richmond
Sharon Dale French
Richmond
Mary Bowen Fuda
Richmond
Beverly Ann Fulcher
Chesapeake
Betty Anne Fulp
Richmond
Sarah Page Gehrken
Franklin
Linda Kaye Gilbert
Danville
Lucy Ellen Gilbert
Danville
Elizabeth Haile Giles
Danville
Janice Laura Gillenwater
St. Paul
Susan Melina Gilliam
Phoenix
Barbara Frances Gilman
Newport News
Nancy Lee Glinn
Richmond
Martha Lynn Glover
Richmond
Linda Lou Godsey
Hampton
Bonnie Leigh Goggin
Chesapeake
Deborah Anne Going
Pearisburg
Patricia Charlotte Golden
Glen Allen
Barbara Joan Gooderum
Hampton
Katherine Neal Goodwyn
Norfolk
Janet Page Gordon
Richmond
Christine Jean Graham
Virginia Beach
1970
Theresa Kay Graham
Rhoadesville
Clara Page Graves
Hampton
Sharon Leah Gray
Virginia Beach
Bonnie Lou Green
Richmond
Jeanette Trenholm Green
Arlington
Diane Louise Greenspan
Alexandria
Lauren Dale Grigg
Colonial Heights
Sandra Elizabeth Grizzard
Amelia
Susan Virginia Guild
Alexandria
Marsha Jean Gunsallus
Miller School
Dudley Faye Gustafson
Richmond
Karen Rebecca Guthrie
Durham, North Carolina
Linda Marie Gwaltney
Portsmouth
Rachel Anne Hall
Hallwood
Deborah Lee Haller
West Palm Beach, Florida
Ellen Mobley Hamilton
Alexandria
Elizabeth Ross Hammann
Baltimore, Maryland
Delma Rosalind Hammond
Mathews
Barbara Annette Hamner
Crewe
Beverly Lynn Hampehire
Norfolk
Nancy Jo Hand
Norfolk
Sara Irvine Hanger
Labrador
Brenda Estelle Harden
Virginia Beach
Judith King Harman
Richmond
^pedkmen
Janet Marie Harmon
Richmond
Linda Larue Harper
Pittsburgh, Pennsylvania
Harriette Anne Harris
Charlottesville
Marcia Elaine Harris
Roanoke
Nancy Lee Harris
Richmond
Virginia Jane Harrison
Virginia Beach
Mary Jean Harrold
Norfolk
Bonnie Louise Harrup
Yale
Joan Carol Harrup
Waverly
Dorothy Ruth Harry
Norfolk
Elaine Bailey Hawthorne
Dundas
Marjorie Leay Haynes
Richmond
Karen Anne Hensley
Martinsville
Vonnie Frances Herion
Madison Heights
Shirley Ann Hetland
Chesapeake
Paula Janelle Hill
Salem
Sharon Lillian Hill
Seaford, Delaware
Jane Lynn Hills
John's Island, South Carolina
Deri Ann Hilton
Alexandria
Cynthia Lou Himes
Alexandria
Sandra Lee Hitt
Richmond
Elizabeth Ann Hockaday
Hampton
Linda Lee Hodges
Buffalo Junction
Linda Rose Hodges
Chesapeake
1970
Elizabeth Rose Holloway
Alexandria
Cadell Courier HoIIyfield
Roanoke
Mary Margaret Holm
Richmond
Marie Ann Holt
Hyattsville, Md.
Honore Grace Holton
PearisbuTg
Barbara Jean Howe
Mt. Sidney
Delores Anne Howell
Sandston
Valerie Lynn Howells
Alexandria
Janice Ray Hudgins
Shadow
Joan Bonita Hudson
Virgilina
Joyce Ann Hudson
Stony Creek
Linda Joyce Hudson
Virgilina
Linda Diane Huffman
Hartwood
Linda Leigh Hunter
Virginia Beach
Mary Helen Janss
Richmond
Olivia White Jenkins
Farmville
Beth Lee Johnson
Hampton
Beverly Dianne Johnson
Burke
Carol Ann Johnson
Richmond
Diane Winifred Johnson
Clifton Forge
Linda Susan Johnson
Virginia Beach
Suzanne Lynn Johnson
Waynesboro
Sandra Kay JolHffe
Chesapeake
Elizabeth Ann Jones
Lynchburg
mreSnmen
Judy Lee Jones
Amelia
Julia Jones
Norfolk
Martha J. Jones
South Boston
Patricia Carolyn Jones
Alexandria
Sarah Ellen Jones
Norfolk
Sandra Lee Jones
Fredericksburg
Valerie LeMasurier
Richmond
Claudia Lee Jordan
Lexington, N. C.
Judy Lynn Journey
Richmond
Jean Franklin Kay
Colonial Heights
Bonnie Lewis Kearney
Sturgis, Kentucky
Diane Elizabeth Kelly
Virginia Beach
Aurelia Ann Kendall
Ellicott City, Maryland
Frances Carolyn Key
Amelia
Patricia Cheryl Kidd
Chesapeake
Maria Chandice Kilmartin
Waverly
Susan Kilvington
Dover, Del.
Elizabeth Alice King
Clifton Forge
Virginia Louise King
Richmond
Patricia Ann King
Shenandoah
Linda Miller Klafehn
Winchester
Silvia Lorena Knight
Salem
Barbara Lee Krampitz
Hanover
Lamison
Hampton
jonnie M'nnLy,
1970
Mary Kathryn Lampkin
Blackstone
Bonnie Lou Lanham
Berryville
Josie Kay Lassiter
Chesapeake
Martha Jane Law
Rocky Mount
Deborah Ann Lawhom
Waynesboro
Betty Sharon Layne
Lynchburg
Catherine Ann Leary
Colonial Heights
Brenda Ann Lee
Woodbridge
Linda Fay Lew
Richmond
Barbara Gay Lewis
Alberta
Julia M. Lewis
Dinwiddle
Linda Jean Lilliston
Onancock
Nancy Roane Lively
Hampton
Dorothy Breakwell Long
Petersburg
Helen P. Love
Kenbridge
Constance Mae Luckham
Irvington
Wilda White Lucy
Virginia Beach
Lynn Marie Lusse
Hampton
Marianne Doris McCaul
Winchester
Margaret Ann McConnell
Abington
Martha Marie McConnell
Monroe
Christy Bond McDonnell
Baltimore, Md.
Martha Ann McGee
Richmond
Linda Jeanne McKelvey
Stafford
ITednmen
Bette Louise McKinney
Drakes Branch
Griselda Leanetta McWhirt
Richmond
Rebecca K. Major
West Point
Brenda Josephine Mani
Norfolk
Claudia Ann Marks
Lynchburg
Mary Jo Marnix
Newport News
Barbara Christine Martin
Middletown
Susan Marie Martin
McLean
Sarah Elizabeth Martineau
Lynchburg
Sharon Alix Mathews
Annandale
Barbara Ann Matthews
Fredericksburg
Rita Marlene Matthews
Bluefield
Carolyn Elaine Maxey
Richmond
Charlene Marie Maxwell
Christensburg
Janet Taylor Mays
Altavista
Karen Meadows
Hopewell
Dina Mae Measles
Hopewell
Karen Theodora Medlin
Alexandria
Mary Roberta Meetze
Richmond
Jo Ann Melchor
Norfolk
Sandra Jean Melton
Pulaski
Barbara Ann Merica
Elkton
Jean Harriet Millei-
Portsmouth
Julia Irene Mitchell
Roanoke
1970
Patricia Carol Mitchell
Farmville
Sarah Cooper Mitchell
Bassett
Betty G. Moltz
Richmond
Anne Harris Moore
Winchester
Evlyn Baily Moore
Poquoson
Jean Katherine Moore
Richmond
Sharon Gayle Moore
Alexandria
Elizabeth Anne Morgan
Richmond
Lorraine Moriconi
Richmond
Emorene Virginia Morris
Chesapeake
Judy Lane Morris
McGaheysville
Sheila Gray Morris
Buena Vista
Sheila Morrison
Richmond
Sharon Marie Moses
Richmond
Mary Gain Motley
Chatham
Melinda Lee Mottley
Richmond
Andrea Lynn Myers
Pennington Gap
Karla Ruth Myers
Farmville
Page Ellen Nance
Richmond
Kristen Ann Naylor
Alexandria
Josephine Ann Newberry
Silver Springs, Md.
Joanna Maria Newby
Richmond
Nancy Newhard
Wythesville
Naonal Billie Newman
Alexandria
^pedhmen
Cynthia Louise Norris
Richmond
Ann Lee Nowadnick
Norfolk
Margaret Lynn Nuckols
Rocky Mount
Catherine Hunter Nugent
Norfolk
Leshe EHzabeth Nuttall
Bon Air
Jean E. Oakley
Richmond
Judith Ann Old
Portsmouth
Patricia A. Oliver
Suffolk
Karey Jean Olson
Annandale
Jayne Elizabeth Orange
Richmond
Tulita Pickens Owen
Charlottesville
Linda Faye Owens
Howertons
Evelyn Eve Oxman
Woodford
Linda Evelyn Pagans
Roanoke
Pamela Elaine Palmore
Newport News
Mary Katherine Palmore
Travis AFB, California
Linda Marie Paris
Richmond
Kathryn Jean Parker
Lynchburg
Linda Ann Parsons
Richmond
Nancy Crosby Parsons
Falls Church
Ann Noel Patterson
Charlottesville
Lisa Lynn Pauli
Springfield
Patricia Kay Peach
Hopewell
Linda Helen Pelikan
Chester
1970
Katherine Lee Peters
Farmville
Sandra Shepherd Peterson
Norfolk
Loretta Jean Petrasek
Springfield
Evelyn Carol Petree
Virginia Beach
Judy Harvey Petitt
Alexandria
Virginia Lea Pfleger
Farmville
Ann Lucas Phillips
Leesburg
Judith Diane Phillips
Newport News
Susan Dandridge Phillips
Norfolk
Lynn Ellen Pittman
Alexandria
Nancy Louise Pitts
Richmond
Kathy Rae Ponn
Winchester
Linda Dale Poole
Stony Creek
Jayne Ann Potter
Hampton
Myrtle Elizabeth Powell
Hampton
Patricia Mary Powell
Norfolk
Linda Ann Powers
Newport News
Julie Cathryn Primm
Alexandria
Phyllis O'Neal Pugh
Lynchburg
Patricia J. Quinn
McLean
Patricia Ann Ragan
Crewe
Jane L. Ragland
Richmond
Karen Lynn Ralston
Winchester
Jill Adele Randolph
Norfolk
^reskmen
Doris Ray Reames
Amelia
Jane Lee Register
Hampton
Martha Jeanne Reynolds
Richmond
Betty Ann Rhodes
Bassett
Elizabeth Sue Rhodes
Waynesboro
Mary Elizabeth Rice
Suffolk
Doris Louise Richards
Lynchburg
Doris Mae Richardson
Colonial Heights
Linda Louise Richter
Hampton
Donna Kay Rilee
Gloucester
Jean Marie Robbins
AltaVista
Karen Ann Roberts
Richmond
Rita E. Robertson
Crewe
Esther Eloise Robinson
Ashland
Gwendolyn Marye Robinson
Hopewell
Susan Diane Roe
Vinton
Margaret Parke P. Rogers
Nassawodox
Jane Ellen Rollins
Hampton
Susan G. Rooks
Portsmouth
Mary Weber Ross
Rocky River
Barbara Jean Roukema
Richmond
Brenda Dayle Rountree
Richmond
Jeanne Bowen Royall
Tazewell
Linda Darlene Rumph
Clifton Forge
1970
Wanda Faye Rush
Richmond
Beverly Ann Ryder
Staunton
Miriam Ruth Sagnette
Richmond
Emily Depp Salle
Moseley
Aleta Carol Sandkam
Bon Air
Lucinda Faye Sasser
Emporia
Anette Mary Saunders
Richmond
Margaret Ann Sawyer
Virginia Beach
Linda Beth Schaperjahn
Richmond
Diane Beale Schools
Richmond
Martha Winifred Seat
Virgilina
Pamela Janice Sellers
Portsmouth
Janet Blair Sharpe
Mineral
Loretta Dean Shelton
Hurt
Nancy Carol Shook
KeysviUe
Elizabeth Lee Simons
Fieldale
Donna Jean Sistrunk
Virginia Beach
Jeannie Dunning Skinner
Lynchburg
Linda Wood Smith
Mechanicsville
Merlyn Clarkson Smith
Mechanicsville
Paula Rea Smith
Orange
Penny Sue Smith
Wakefield
Sandra Ann Smith
Fredericksburg
Vicky Lynn Smith
Farmville
^peshmen
Lynda Gregory Snyder
Alexandria
Janet Marie Somers
Arlington
Linda Louise Sordelett
Hopewell
Judith Chapman Spain
Richmond
Jo Ellen Spaulding
Alexandria
Linda Marie Speed
Arlington
Carolyn Sue Spence
Alexandria
Billie Susan Spencer
Lynchburg
Mary Jane Spitzer
Harrisonburg
Gale Marie Spreeman
Hampton
Evolyn Ann Sprint
Winchester
Karen Jennene Sproles
Richmond
Deborah Kay Staley
Roanoke
Lynda Dianne Stanley
Roanoke
Rachel Mae Starnes
Norfolk
Priscilla Ann Stefanak
Alexandria
Mary Marjorie Steiner
Remington
Susan Ellen Stoakes
Portsmouth
Rhonda Darlene Stoddert
Virginia Beach
Anita Dawn Stogdale
Waynesboro
Betty Gaie Stone
Vienna
Elizabeth Diane Stout
Roanoke
Cynthia Rofane Stroup
Arlington
Mary Carol Stuart
Richmond
1970
Cheryl Hope Suddith
Richmond
Maria Elena Suter
Harrisonburg
Cynthia Marguerite Sutton
Waynesboro, N. C.
Katherine Delight Swann
Lottsburg
Agnes Anne Sweeney
Colonial Heights
Beverly Ann Sybert
Winchester
Amelia Arlene Talley
Lynchburg
Ellen Louise Taylor
Charlottesville
Judith Rae Taylor
Springfield
Sharon Eugenia Taylor
Richmond
Joyce Ann Temple
Disputanta
Marcia Virginia Tench
Chester
Joyce Virginia Terry
South Boston
Linda Jean Thacker
Charlottesville
Patricia Ann Thacker
Richmond
Anita Ellen Thomas
Dahlgren
Judith May Thomas
Alexandria
Linda Fay Thomas
Richmond
Carolyn Thompson
Dewitt
Linda Marie Thorpe
Nokesville
Sarah Margaret Toms
Richmond
Meryl Lee Townsend
Danville
Gwendolyn Raye Towsey
Hopewell
Judy Florence Trexler
Madison Heights
^peshmen
Ann Davis Truly
Alexandria
Deborah Ann Tuck
AltaVista
Neita May Tuck
Mechanicsville
Linda Sue Tucker
Lynchburg
Dian Ruth Turner
Mechanicsville
Judy Kaye Turner
Danville
Suzanne Marie Turner
Charlottesville
EHzabeth Ann Uhler
Alexandria
Glenda Faye Underwood
Smith field
Mary Benn Underwood
Portsmouth
Sandra Jean Van Houten
Alexandria
Danise Carole Vass
Galax
Sara Dillard Vaughan
Richmond
Rebecca Rose Vimpeny
Powhatan
Barbara Jean Vincent
Norfolk
Linda Charnelle Walsh
Arlington
Diane Elizabeth Walters
Richmond
Frances Allene Watkins
Richmond
Laura Mapp Watson
Eastville
Pamela Wayne
Springfield
Ann Holloway Weatherly
Norfolk
Gwen Anne Weaver
Orange
Charlotte Kay Webb
Waynesboro
Pamela Cherie Weeks
Arlington
1970
Carolyn Gaynelle Weiss
Lynchburg
Mary Louise Weller
Staunton
Linda Marie Welsh
Norfolk
Louise Ann West
Norfolk
Virginia S. Whipple
Brownsburg
Barbara Ann White
Richmond
Brenda Grace White
Keysville
Deborah Khalie White
Richmond
Jacqueline Lee White
Virginia Beach
Mary Lucille Whitehead
Emporia
Faye Michaels Whitmore
Winchester
Vivian Joyce Whitted
Cape Charles
Mary Alice Wholey
Lawrenceville
Loretta Faye Wilboume
Halifax
Connie K. Wiles
Richmond
Janet Carol Wilford
Newport News
Penelope Anne Williams
Virginia Beach
Barbara A. Wilmouth
Farmville
Barbara L. Wiltshire
Arlington
Martha Stuart Windle
Martinsville
Marsha Lee Wine
Portsmouth
Peggy Ann Winn
Orange
Sandra Lee Wiseman
Richmond
Alna Gail Womack
Vernon Hill
Joy Eileen Wood
Richmond
Joan Frances Woodcock
Chesterfield
Elizabeth Blair Wooding
Halifax
Jo Stallard Woolling
Virginia Beach
Brenda Faye Wright
Salem
Julie Ann Wright
Virginia Beach
Nancy Mae Wright
Poquoson
Wanda Lee Wright
Newport News
Kathleen Amelia Wyman
Chesapeake
Emily Ann Yancey
Virginia Beach
Beverly Leigh Yates
Charlottesville
Gayle Lee Yeatts
Rustburg
Jennifer Young
Fairfax
Tfi^ Staff of flie 1967 VaOIHLA.N wo«M like lo expreas a deep
appreoiation and thajtifc-you "to the following who have helped make
this ye«u-book possible:
Miss Virginia Bedford, our g»>,iieral and business advisoiv
Jiiany houi'% of support and help. - -
Mr. Fo$tef Cresham, oar literary advisor, for life time -spent
proof-reading and litorary criticism.'..
Mr. Edgar Thoroas and Mrs, Eugene Philbeek for their asMfetance
in securing picturon.
The Administration, Faculty, and Snident Body for their
operation.
Mr. Don Hall and the Don Hall Studio's, fur the outbtandinc
photography. We especially thank Mr. Hall for his^ willingness
to take piciure.'f at any plaee or at any angle.
Mr. W. L. Hurton and the C. W. Warlhen Company for publish-
ing our >earbook. A special thanks goes to Mr. Burton for his
inraluaWe suggestions and patience.
Tlie .Staff—an extra special thanks—for time spent and for a
job well done.
For Joan Waiter and Carol Anthony, next year's editor-in-chief
and business manager, we wish much .success in their publication.
And you, the recipient of this book, we hope that you will fmd
here what we have tried to create—memories of a wonderful year at
Longwood which will always remain alive within the pages of this
book.
Jean Via, Business Manager
Patsy Paul, Editor-in-Chief
SENIOR HISTORIES
ALBRO, JOYCE. June. A.A. Numeral, 2; Alpha Psi Omega, 3, 4;
Circus. 1, 2; Class Sports, 1, 2, 3; Freshman Production, 1, 2;
Longwood Players, 2, 3, 4; Orientation Leader, 3; Soph. Roadshow,
2; Student Education Assoc, 3, 4.
ANDERSON, MARIE ELLEN. June. Alpha Lambda Delta, 4; Geist,
4; Honor's Council Rep., 3; Judicial Board, 4; Lychnos Society,
3, 4, Pres. 4.
ARTHUR. DONNA. June. Pi Gamma Mu, 3, 4; Spanish Qub. 2. 3;
Young Democrats. 3, 4.
BARRON, LINDA. June. Alpha Sigma Tau. Recording Sec; Water
Pageant.
BURCH, RACHEL ELAINE. June. House Council, 2, 3; Kappa
Delta Pi, 4; S.E.A., 2, 3, 4.
BURTON, LINDA FAYE. June. S.E.A., 2, 3, 4; The Virginian,
Business Staff, 3.
BURTON, MARY LYNN A. June. Longwood Forum, 4; Phi Mu,
1, 2, 3, 4, Treas., 3; Spanish Club, 1, 2; Young Republicans, 4.
BUTLER, SYLVIA ELIZABETH. June. American Guild of Organ-
ists, Student Group, 3, 4, V. Pres., 4; Baptist Student Union, 1, 2, 3,
4; Concert Choir, 1, 2, 3, 4; Music Educators' National Conference,
1, 3, 4; Sigma Alpha Iota, 1, 2, 3, 4, Editor, 3.
BATEMAN, JUDITH LORRAINE, June. A.A., 2, 3, 4, Archery
Manager, 3. 4, Fall Sports Chairman, 4, Publicity Chairman, 3;
Blazer .\ward, 4; Circus, 1, 2, 3, 4; Freshman Commission, 1; Fresh-
man Production 1; Ceist 3, 4; Longwood Players, 2, 3; May Day, 1,
2, 3; Monogram Club, 3, 4; Newsletter Ed. of V.A.H. P.E.R.; Orien-
tation Leader, 3, 4; The Rotunda, 1; The Virginian, 1, 2; Soph.
Roadshow, 2; Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4, Cabinet, 3, 4; Qass Sports, 1, 2,
3, 4.
BEDSAUL, rVA JEANETTE, June. Associate Colleague, 2; Delta
Zeta, 1, 2, 3, 4; French Club, 1, 2; Panhellenic Council, 3; S.E.A.,
3, 4.
BYRUM, SANDRA CAROLE, June. Alpha Sigma Tau, Second V.
Pres. 4; House Assoc. 2, 3; Legislative Board 3; Beorc Eh Thorn 3,
4; Circus Court 4; Senior Class, V. Pres. 4; S.E.A. 3, 4; Who's Who 4.
CAREY, CHERRY HORN, June. Baptist Student Union 1; Beorc
Eh Thorn 4; S.E.A. 3, 4.
CARTER. EDITH ANN, June. Alpha Lambda Delta 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4; Kappa Delta Pi 3, V. Pres. 4; Lychnos 3,
V. Pres. 4; S.E.A. 2, 3, 4.
BEIRNE, MARY CATHERINE. June. A.A., 1, 2, 3, 4; Newman Qub,
1,2; Y.W.C.A., 1, 2, 3, 4.
BESLEY, SUSAN. June. Colonnade, 1, 2; Circus, 4; Class Sports,
4; GYRE, Ciiculation Manager, 3, Business Manager, 4; House
Assoc. 4; May Day, 1, Publications Board, 4.
CASTEEN, ANNE PUTNEY, June. Alpha Lambda Delta 4; Fred
0. Wygal Freshman Class Scholarship 1 ; Freshman Commission
President I; Geist 4; Judicial Board 2, Chairman 4; Kappa Delta
Pi, 3, 4; Lychnos Society 3, 4; May Court 2, 3; Madonna 4; Sigma
Kappa 1, 2, 3, 4; S.E.A. 3, 4; Who's Who 4.
CHASE, GLORIA JEAN, June. S.E.A. 3, 4; Circus 2.
BLEVINS, CAROLYN JEAN. June, (transferred). Dorm Pres., 4;
French Club. 3, 4.
BOSWELL, MARTHA. June. Alpha Lambda Delta, 4; Kappa Delta
Pi. 3, 4: S.E.A., 3, 4.
BROOKS, ELLEEN ANN. June. Circus, 2, 3; Home Economics
Club, 1; Student Education Assoc, 3; Wesley Foundation, 1.
BROOKS, NANCY LEE. June. Forum, 2; House Council, 2; Pi
Gamma Mu, 3, 4, Pres., 4; Student Education Assoc, 3, 4; Wesley
Foundation, 1, 2. 3, 4; Y.W.C.A., 3. 4.
BROWN, NANCY. June. Alpha Sigma Tau, 2, 3, 4; Beorc Eh Thorn
3. 4; Circus Usherette, 2; Evaluations Committee, 3, 4; Geist. 3, 4
Judicial Board, 1; Kappa Delta Pi, 3, 4; Legislative Board, 2, Sec. 3
Nathaniel Macon Society, 1, Sec, 2; Sponsor Review Board, 4
Student Education Assoc, 2, 3, 4; Student Gov't. Assoc, Pres., 4
Who's Who, 4.
BROWN, PATRICIA ANNE. June, (transferred) A.A., Pres., 4,
Softball Manager, 2; Alpha Gamma Delta. 2, 3, 4; Blazer Award, 4;
Circus, 2, 3, 4; Geist, Treas., 4; Junior Class, Sec, Student Educa-
tion Assoc, 3; Varsity Basketball, 2; Varsity Hockey, 2, 3, 4; Class
Sports, 2, 3, 4; Who's Who, 4.
CHILDRESS, JUDITH LOUISE, June. Alpha Gamma Delta 2, 3, 4;
Qass Hockey 1; Dorm. Pres. 2; Fire Warden 3; Freshman Produc-
tion; Pi Delta Epsilon 3, 4; The Virginian 2, 3, 4.
CHNIEL, EDITH KATHRYN, June. Granddaughter's Qub 1;
S.E.A. 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
CLAY, JOYCE LORELL, June. House Assoc 4; S.E.A. 3, 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4.
CLEMENTS, MARY LEE, June. Honors Council 4; Pi Gamma Mu
3, 4; Young Democrats 3, 4.
CLIFTON, PATRICIA ELIZABETH, June. Alpha Lambda Delta 4;
Apple Blossom Princess 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Beorc
Eh Thorn 3, 4; V. Pres. 4: Concert Choir 1, 2, 3; French Qub, 1, 2,
3, 4; Freshman Council, V. Pres., 1; House Assoc. 2; Kappa Delta
Pi, 3. 4, Pres. 4; Lynchburg Club 1; Madrigal Singers 1, 3; Orienta-
tion Leader 3; S.E.A. 3, 4, Sec. 3; Who's Who 4.
COLE, ALICE SUE ELLA, June. Alpha Gamma Delta 1, 2, 3, 4,
Treas. 2, 3. Pres. 4; French Club 1; Granddaughter's Qub 1, 2, 3,
4; S.E.A. 3.
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COLLINS, KAY SHARON, June. Dorm. Pres. 3; Editor Summer
School Handbook 3; Kappa Delta 1, 2, 3, 4; Nathaniel Macon Society,
V. Pres. 3; N.S.A.A. Coordinator 3; Philakalia 3, 4; S.E.A. 3, 4;
The Virginian 3.
DORAN, ALBERTA RUTH, June. A.A. 2, 3, 4; Qass Sports 2, 3,
4; Corkettes 3; Delta Zeta 1, 2, 3, 4, Corres. Sec. 4; Intramural
Volleyball 3; Varsity Swim. Team 3; Varsity Tennis Team 2.
CONNER, JUDITH ANN, January.
ELLIOTT, SANDRA JEAN, June. B.S.U. 1; Concert Choir 2, 3, 4;
S.E.A. 3, 4.
COWLING, MARGARET RAY, June. Newman Club 1, 2, 3, Re-
porter 1; S.E.A. 3, 4.
EMERSON, JOAN YEAGER, June. Concert Choir 1, 2, 3, 4; GYRE
1,2,3; S.E.A. 2, 3, 4, Treas. 3.
CRENSHAW, JOAN CAROL, June. Activities Committee 2; Kappa
Delta 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Young Democrats 3, 4.
ESTES, JANET GREY, June. Beorc Eh Thorn 4; French Qub 1,
2, 3, 4.
CRISP, SUSANNE, June. Kappa Omicron Phi 3, 4, Corresponding
Sec. 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Treas. 2, 3.
FALLEN, FRANCES JEANNETTE, June. B.S.U. 1, 2, 3, 4; House
Council 3; Nathaniel Macon Society 1, 2, 3, 4, Treas. 2, Sec. 3; Pi
Gamma Mu 3, 4, Treas. 4; S.E.A. 3, 4; Young Democrats 3, 4.
CROUCH, INA MERLE. June. B.S.U. 1, 2, 3, 4; Home Economics
Club 1, 2, 3, 4.
CUTHRIELL, BILLIE WEST, June. Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4,
First V. Pres. 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; French Qub 1, 2, 3; House
Council 1, 2; Kappa Delta Pi 3, Hist. 4; Legislative Board 3; Pi
Gamma xMu 3, 4; S.E.A. 3, 4, V. Pres. 3.
DAMERON, PATRICIA ANN, June. Beorc Eh Thorn 3, 4, Sec. 4;
French Club 1, 2; Lambda Iota Tau 4; Longwood Forimi 2, 3, 4,
Sec. 3, Pres. 4; S.E.A. 2, 3.
DANIEL, GERALDINE BAKER, June. Alpha Gamma Delta 1, 2, 3,
4; Panhellenic Delegate 2, 3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4, Hist. 4; Circus
1; GYRE 3; May Court 4.
FAULKNER, NANCY JOAN, June. Alpha Gamma Delta 2, 3, 4;
Beorc Eh Thorn 3, 4; Class Volleyball 4; French Club 1, 2, 3;
Geist 4; GYRE 1, 2, 3; Honors Council 3, 4, Treas. 4; House
Council 1, 3.
FEY, NANCY TERILL. June. A.A. 2, 3; Class Hockey 1, 2, 3; Class
Swim Meet 1; Class V. Pres. 4; Corkettes 2; Freshman Commission
1; H-0 Club 3, 4, Sec. 4; May Day 2; Monogram Qub 4; Sigma
Kappa 1, 2, 3, 4; Pan Hell. Rep. 2; S.E.A. 3.
FINN, PATRICIA ANN, June. Class Sports 2; Freshman Commis-
sion 1; Freshman Production 1; H2O Club 2, 3, 4; Judicial Board
3, 4; Legislative Board 2; May Day 1, 2; Miss Longwood Pageant,
Co-Chr. 2; Pi Gamma Mu 3, 4; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4; Who's
Who. 4.
DAVIS, DIANNE LEE, June. A.A. 1, 2, 3, 4; Hockey Manager 2,
Treas. 3; Blazer Award 4; Honors Program, 3, 4; Chairman, Stu-
dent Section, V.A.H.P.E.R. 4; Southeast Hockey Team 4; Tidwater
Hockev Team 3, 4; Varsity Archery 1, 2, 3, 4; Varsity Basketball 2,
3, Capt. 3; Varsity Golf 3; Varsity Hockey 1, 2, 3, 4, Capt. 4; Who's
Who 4.
DEAK, EVA JULIANNA, January. Canterbury Club 1; Freshman
Production 1.
FLANIGAN, EVELYN EILEEN, June '68. Alpha Gamma Delta 3;
Circus 1; Colleagues 2, 3.
FLANNAGAN, LUCY CATESBY, June. Cahoots 3, 4; Circus 1, 2,
3; Class Historian 4; Freshman Commission 1; Freshman Production
1; H,0 Club 1, 2. 3, 4, Treas. 3, Pres. 4; Legislative Board 1, 4;
Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Corr. Sec. 4; Sophomore Road Show Co-
Chr. 2; Top Rat 2.
DEANE, DIANE EMILY, June. Home Economics Club 1, 2, 3, 4,
V. Pres. 2, Pres. 3 ; House Assoc. 3 ; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4.
DERVISHIAN, GAIL ADAMS, June. Assembly Committee, 2, 3, 4;
Class Sec. 4; Class V. Pres. 3; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Assist. Treas.
2, Treas. 3; May Day 1, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4; Who's Who 4.
DICKENSON, JEAN LYELL, June. Chorus 1; Concert Choir 2, 3,
4; Granddaughters Club 1, 2; Phi Beta Lambda 1. 2, 3, 4; Wesley
Foundation 1.
FLESHMAN, VIVIAN GREY, June. Baptist Student Union 1, 2, 3,
4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Reporter 2; Kappa Omicron
Phi 2. 3, 4. Corr. Sec. 3, Rec. Sec. 4.
FLOURNOY, BRUCIE KERR. June. Beorc Eh Thorn 4; Circus 1,
2, 3; Class Sports 3, 4; Delta Zeta 1, 2, 3, 4, Treas. 2, Vice-Pres. 3:
French Club, Treas. 2, Pres. 3 ; Freshman Commission 1 ; Freshman
Production 1; Geist 4; House Council, Vice Pres. 4; Legislative
Board 2, 3, 4; Student Education Assoc. 3; Who's Who 4.
DIXON, BARBARA PAULUS, June. Pi Gamma Mu, 3, 4; S.E.A.
3, 4.
FOX, ANNE COURTNEY, Feb. '68. Baptist Student Union, Devot.
Chr. 2, S.M.O.-Chr. 3, Missions Chr. 4; Circus 1, 4; Longwood Play-
ers 1, 2, 3, 4: Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4.
DIXON, DIANE KERR, June. Geist 4; Granddaughters Club 1;
Kappa Delta Pi 3, 4; Zeta Tau Alpha 2, 3, 4; S.E.A. 2, 3. FOX, ELIZABETH ANN, June. Phi Beta Lambda 1, 4: Student
Education Association 3.
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FULLER, SUSAN MARGARET, June. Canterbury Club 1; Circus
I. 2, 3; Concert Choir 1, 2, 3, 4; Freshman Production 1; GYRE
literary staff 2; Honors Council 3; Jarman Singers 4; Madrigal
Singers 3; May Day 1, 2, 3; Music Educators National Conference
1. 2. 3, 4, President 3, 4; Sigma Alpha Iota 1. 2, 3, 4, Vice-President
3; State Student Chapter of Virginia Music Educators Association,
President 4; Student Education Association 3, 4; "Sword of Honor"
Award 3.
HARRISON, CAROLE E., June. Canterbury Club 1, 2, 3; Grand-
daughter's Club 1, 2, 3; Kappa Delta Pi 2, 3; Student Education
Association 2, 3; Young Women's Christian Association 1, 2, 3.
HARVEY, SARAH ELGIE, June. Lychnos Society 4; Student Edu-
cation Association 3, 4.
CALLAHAN, CONSTANCE ANN, June. Athletic Association, Varsity
Hockey Manager 3; Blazer Award 4; Monogram Club 3, 4, President
4: Varsitv Archerj' 3, 4; Varsity Basketball 1, 2, 3, 4, Captain 3, 4;
Varsity Golf 3: Varsity Hockey 1, 2, 3.
HAWTHORNE, LUCY BUCHANAN, March (transferred). Alpha
Sigma Tau 2, 3, 4, Editor 3; Geist 4; Home Economics Club 2, 3, 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Kappa Omicron Phi 2, 3, 4: Distaff Reporter 3;
Student Education Association 2, 3, 4: Who's Who 4; Young
Women's Christian Association 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4.
GATES, CAROLYN MAE, June. American Guild of Organists 3, 4,
President 4; College Concert Choir 1, 2, 3, 4; Music Educators Na-
tional Conference 1, 2, 3, 4, Secretary 3, Treasurer 4; Zeta Tau
Alpha 1, 2, 3, 4.
HAYNIE, HELEN JEAN, June. Alpha Gamma Delta 3, 4, Recording
Secretary 4; Beorc Eh Thorn 2, 3, 4; Canterbury Club 1, 2; Grand-
daughters Club 1, 2, 3, 4; Northern Neck Club 1, 2, 3, Vice-President
2, Treasurer 3; Pi Delta Epsilon 3, 4; Secretary 4; Rotunda Edi-
torial Staff 2, 3, 4, Photographer 3, 4.
GIBSON, BRENDA JANE, June. Alpha Sigma Tau 3, 4; Cahoots 3,
4: Circus 3; Class Sports 2; Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Kappa
Omicron Phi 2, 3, 4.
HEAVEN, GUELDA ANN, June. Concert Choir 1, 2, 3; Madrigals
1; Student Education Association 3; Westminster Fellowship 4;
Young Women's Christian Association 1, 2, 3. 4.
GOOCH. GAIL ANNE, June. Geist 4; Honors Council 3; Phi Beta
Lambda 1, 2, 3. Reporter 2, Secretary 3; Pi Omega Pi 2, 3, 4, Vice-
President 3, President 4; Publications Board 3, Secretary 3; VlR-
GIMAN Business Staff 1. 2, 3, 4, Assistant Business Manager 2, Busi-
ness Manager 3.
GOODE, MARY LOUISE, June. Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Granddaughter's Club 2, 3, 4. President 4; House Council 3; Long-
wood Players 3, 4; Music Educators National Conference 3, 4,
Secretary 4; Student Education Association 3, 4.
HEDLEY, DEBORAH LEE, June. Freshman Production 1; Kappa
Delta 2. 3, 4; Legislative Board 1. 2; Philakalia 3, 4.
HEDRICK, JUDITH ANN, June. Alpha Psi Omega 2, 3, 4, Treasurer
3; Longivood Players 1, 2, 3, 4; Newman Club 1, 2, 3, Treasurer 2,
President 3; Young Democrats 3, 4.
HENDERSON, VERLA SYLVIA, June. Student Education Associa-
tion 3: Wesley Choir 1, 2, 3.
GWALTNEY, BETTY MILDRED, June. Alpha Psi Omega 2, 3, 4,
Secretary 3; Circus 2, 3, 4, Chairman 4; Geist 3, 4; Longwood
Players 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; May Day General Chairman 3; Stu-
dent Education Association 3, 4; Who's Who 4; Zeta Tau Alpha 2,
3, 4. Historian 4.
HAGE, ANNE COURTNEY, June. Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Circus 1; Young Republicans Club 1, 2, 3, 4.
HERNDON, JUNE CAROL, June. Alpha Gamma Delta 3, 4; Pi
Gamma Mu 3, 4; Student Education Association 3.
HOLDREN, MARGARET ELIZABETH, June. Athletic Association
2, 3, 4; Circus 4; Corkettes 2; Freshman Production 1; H:0 Qub
3, 4, Secretary 4; Intramural Sports 1, 2, 3, 4; Monogram Club 4,
President 4; Varsity Swimming 3, Manager 4; Varsity Tennis 1, 2,
3.4; Zeta Tau Alpha 1,2,3,4.
HAMILTON, CATHERINE ANN, January. Circus 1; Home Eco-
nomics Club 1; Kappa Delta Pi 4: May Day 4; Orchesis 4; Phi
Beta Lambda 2, 3, 4, Treasurer 3; Pi Omega Pi 3, 4, Acting Vice-
President 4; Student Education Association 3, 4; Wesley Founda-
tion: Choir 1.
HOPPE, GWENDOLYN ANITA, June.
HOWARD, LYNNE, June. Athletic Association 2, 3; Circus 3;
Class Sports 2, 3; Corkettes 1; H=0 Club 2, 3, 4, Historian 4; Les
Francophiles 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Westminster Fellowship 1.
HAMNER, BETTY CLAY, June. Cahoots 3, 4; Circus 1, 2, 3, 4.
Ringmaster 3; Class President 2, 3, 4; Class Sports 2, 3, 4; Class
Vice-President 1; Corkettes 3, 4; Freshman Production 1; Geist 3,
4; House Council 1; May Court 2, 3, 4; Orientation Leader 3, 4;
Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Sophomore Assistant 2;
Sophomore Road Show 2; Spanish Club 2; Student Education Asso-
ciation 3; Who's Who 4.
HAMRICK, SANDRA LEE, January. Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4;
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Kappa Omicron Phi 3, 4; Student
Education Association 3, 4.
INGRAM, SUSAN RANDOLPH, March (transferred). Alpha Sigma
Alpha 3, 4; Wesley Foundation 3, 4; Young Women's Christian
Association 3, 4.
JACKSON, MARGARET PRESLEY, January. House Council 3;
Student Education Association 3; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Re-
cording Secretary 4.
JAMES, NANCY GAIL, June. Freshman Commission 1; Student
Education Association 4.
HARRIS. JOYCE LEE, June. Concert Choir 2, 3, 4; GYRE staff 3,
4; Phi Beta Lambda 3, 4, Treasurer 4; Student Education Associa-
tion 4; Zeta Tau Alpha 1, 2.
JESSEE, JANICE ANN, June. Alpha Psi Omega 3, 4; Home
Economics Club 1, 2, 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4; Phi Mu
1, 2, 3, 4.
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JOHNSON, DIANA ELIZABETH, June. Kappa Delta 1, 2, 3, 4;
May Court 4; Philakalia 3, 4.
JONES, BONNIE FAY, June. Granddaughters Club 1, 2, 3, 4, Presi-
dent 3; Harvest Bowl Princess 4; House Council I, 4; Student Edu-
cation Association 4; Virginian staff 4; Wesley Foundation 1, 2, 3,
4, Secretary 2, 3.
LEWIS, BARBARA LOUISE, June. Corkettes 3; House Council 3,
4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4; May Court 1, 2, 4; xMaid of Honor 4;
Philakalia 3, 4; Varsity Tennis Team 2. 3, 4.
LOFTHEIM, MARGET CHARLOTTE, June. Concert Choir, 1, 2,
3, 4; Forum 3, 4, Secretary 4; Rotunda 4; Virginian staff 1, 2;
Young Republicans 4.
JONES, HILDA MAE, June. Athletic Association Council 3; Home
Economics Club 1, 2, 3, 4, Historian 2, Secretary 3; Kappa Omicron
Phi 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4; Student Education Association
3, 4.
LONG, SANDRA LEE, June. Athletic Association Council 1, 2, 3;
Longwood Players 4; Monogram Club 4; Varsity Archery Manager
3; Varsity Basketball 3, 4; Varsity Hockey 3.
KAY, ANNE BOSWELL, June. Circus 1, 2, 3; Class Sports 1, 3;
Geist 3, 4; Granddaughters Club 1; House Council 1; Junior Ring
Dance Co-Chairman 3; Legislative Board 3. 4; Vice-President 4;
May Day 1, 2, 3; .Miss Longwood Pageant 2, 3; Pi Gamma Mu 3, 4;
Sigma Kappa I, 2, 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3; Student Education
Association 3, 4; Who's Who 4.
KELLAM, SUZANNE, June (transferred). Circus 3; Student Edu-
cation Association 3, 4; Wesley Foundation 3, 4; Young Women's
Christian Association 3, 4.
KEYES, CAROLYN ANITA, June. Alpha Sigma Tau 3, 4; Geist
3, 4, Secretary 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Reporter 2;
Honors Council 3, 4, Chairman, 3, 4; Kappa Omicron Phi 2, 3 4;
Distaff Reporter 4: Who's Who 4.
LOVING, EDITH RYLAND, June. Geist 4; Honors Council 3, 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Legislative Board 4; Student Education Asso-
ciation 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-President 3: Who's
Who 4.
LUCUS, MARY KATHERINE, June. Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4,
Historian 4; Cahoots Reporter 4; Freshman Production 1; Pan-
Hellenic Representative 3.
McADOO, KAROLYN AMY, June. Alpha Psi Omega 2, 3, 4, Presi-
dent 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Vice-President 4; May Day
Chairman 4.
McDonald, MARY sue, June. Spanish Club 3, 4; Student Edu-
cation Association 3, 4.
KLEESE, JANE EILEEN, August. Organ GuUd 3, 4; Phi Beta
Lambda 2, 3, 4.
KOCH, JUDITH ANN, June. Circus 2, 3; Concert Choir 1, 2, 3;
Kappa Delta 3, 4; Legislative Board 4; May Day 2; Orientation
Leader 3 ; Wesley Foundation 2, 3.
McIVOR, SANDRA SUE, June. Alpha Lambda Delta 4; Alpha
Sigma Tau 3, 4; Beorc Eh Thorn, 3, 4; Geist 4; Honors Council 3,
4; Kappa Delta Pi 3, 4; Les Francophiles 1, 2; Nathaniel Macon
Society 2, 3, Secretary 3; Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education
Association 2. 3, 4, President 3; Student Government 3, 4: West-
minster Fellowship 1, 2; Who's Who 4.
KOEHLER, DORIS ESTHER, June. Circus 1, 2, 3, 4; Editor of
1966 Summer School Handbook 3; Gamma Delta 1, 3; House
Council 1, 3; Phi Beta Lambda 1, 2, 3, 4, Reporter 3; Senior Qass
Treasurer 4; Sophomore Road Show 2; Student Education Associa-
tion 3, 4.
LAMB, ALICE ARCHER, June. Pi Delta Epsilon 3, 4; Publications
Board Chairman 4; Virginian staff 2, 3.
LANCASTER, ANNE HOLLADAY, June. Circus 1, 2, 3; Corkettes
2; Freshman Production 1; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; H2O
Club 3, 4, Treasurer 4; Legislative Board 4; Student Education
Association 3; Westminster Fellowship 1, 2, Treasurer 2; Zeta Tau
Alpha 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, Vice-President 4.
LANG, JUDY IRENE, June. Baptist Student Union 1; Executive
Council 1 ; Concert Choir 1, 2, 3 ; Spanish Club 3.
McKITTRICK, LINDA REAMS, June. Athletic Association 2; Class
Sports 2, 3; Student Education Association 3, 4.
MALLORY, ELIZABETH MAY, June. Baptist Student Union 3. 4;
Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Home Economics Club 1, 2. 3, 4;
Kappa Omicron Phi 3, 4.
MANSON, MARY VIRGINIA. June. Alpha Lambda Delta 4; Alpha
Sigma Alpha 2, 3, 4; Class Sports 2, 3; Class Treasurer 3; Class
Vice-President 2; Freshman Mathematics Award 1; Geist 4; House
Council Executive 3. 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Legislative Board 2,
3, 4; Lychnos 3, 4; Sophomore Road Show 2; Student Education
Association 2, 3, 4; Varsity Basketball 1, 2; Who's Who 4.
MARTIN, VIRGINIA ELLIOTT, June. Cahoots 4, Recording Sec-
retary 4; Circus 4; Granddaughters Club 1. 2, 3, 4; Spanish Qub 1,
2; Student Education Association 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4,
Corresponding Secretar>'.
LEE, CAROL MARIE, June. Home Economics Qub 2, 3, 4, His-
torian 4; Longwood Concert Choir 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2,
3, 4; Young Women's Cliristian Association 1, 2, 3, 4.
LESTER, PHYLLIS UTT, January. Concert Choir 2, 3; Grand-
daughters Club 1; Guild Student Group of A.G.O. 3, Secretary 3;
Phi Beta Lambda 1, 3; Pi Omega Pi 4.
MAST, HELENA MARIE, June. Alpha Psi Omega, 4; Honors Coun-
cil 4; Longwood Chorus 1; Longwood Players 2, 3, 4; Pi Gamma
Mu 3, 4, Secretary 4; Varsity Tennis 2; Young Democrats 3, 4.
MANUEL, PATRICL\ ANN, June. Circus 4; Student Education
Association 3, 4.
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MEETZE. ELLEN >L\RBELLE. June. Alpha Lambda Delta 4; Bap-
tist Student Union 1, 2. 3, 4; House Council 4: Kappa Delta Pi 3,
4. Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education Association
X 4.
MILLER. DIANA WHITFORD. June. Alpha Lambda Delta 4; Eap-
tist Student Union 1: Beorc Eh Thorn 3, 4; Kappa Delta Pi 3. 4:
Student Education Association 3, 4.
MILLER. ELLEN HADEN. June. Alpha Psi Omega 2. 3, 4; Circus
12 3 4: Lon^ivood Players 1. 2. 3, 4. Vice-President 3. President
4; Neivman Club 1, 2; Pi Delta Epsilon 3, 4; Student Education
Association 4 : Virgini.^n staff 3, 4, Photography Editor 4.
MILSTEAD, GAIL ELIZABETH, January. Alpha Lambda Delta 4;
kappa Delta Pi 3. 4; Longwood Concert Choir L 2, 3, 4, President
3; Madrisal Singers 2. 3; Music Educators National Conference 1,
2." 3: Siama Alpha Iota 1, 2. 3. 4, Treasurer 3.
MOORE, KATHRYN ISABELLE, June. Athletic Association Council
1, 2. 3; Beorc Eh Thorn 3, 4, President 4; Class Sports 1, 2, 3: Kappa
Delta 1, 2, 3. 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Monogram Club 3; Spanish
Club 2, Secretary 2; Student Education Association 2, 3, 4: Top
Rat 2: Varsity Tennis 1. 2. 3: Who's Who 4.
MORRIS, KATHRYN ROBERTA, June. Baptist Student Union 1,
2, 3, 4; Student Education Association 3, 4.
MORRIS. LINDA DAVIS, June. Beorc Eh Thorn 3, 4.
NANCE, JOYCE CAROLYN, June. Alpha Lambda Delta 4; Beorc
Eh Thorn 3, 4; Honors Council 4, Secretary 4; Kappa Delta Pi 3,
4; Secretary 4; Nathaniel Macon Society 1, 2, 3, 4, Corresponding
Secretary 2, President 3; Student Education Association 2, 3, 4.
OLIFF, LINDA GAYLE. June. Alpha Lambda Deha 4; Baptist
Student Union 1, 2; Beorc Eh Thorn 3, 4. Treasurer 4; GYRE Staff
1, 2, 3, 4, Feature Editor, 4; Honors Council 4; Kappa Delta Pi, 3,
4; Northern Neck Club 1, 2. 3, Vice-President 3; Pi Delta Epsilon
3, 4; Student Education Association 2, 3, 4.
PEARCE, MARGARET FAYE, February. Circus 1, 3; House Coun-
cil 3, 4; Rotunda Staff 3; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 2;
Virginian Staff 2.
PILAND, NANCY JEAN, June. Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Re-
cording Secretary 3; Cahoots 4, Historian 4; Circus 4; Usherette 1.
POINDEXTER, GARNETTE VIRGINIA, June. Alpha Gamma Delta
2, 3, 4, Vice-President 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Vice-
President 4; Concert Choir 2, 3, 4; Freshman Production 1; House
Association 4; May Day 1.
PORTER. SARA ELIZABETH, June (transferred). Cahoots 3, 4,
Vice-President 4; Circus 4; Corkettes 3; H2O Club 4.
POWELL, SHARYN SUE, June. Alpha Psi Omega 4, Treasurer 4;
Concert Choir 2, 3; Granddaughters Club 1; Longwood Players 2,
3, 4; Student Education Association 3, 4.
PRIDGEN. FRANCES LORETTA. June. Alpha Psi Omega 3, 4;
Circus 1, 2. 3; Class Sports, 1; Longwood Players 2, 3. 4; May
Dav 2, 3.
PRITCHARD, LINDA RAE, June. Baptist Student Union 1, 2, 3. 4;
Concert Choir 1, 2, 3, 4; Madrigal Singers 1, 2, 3, President 3; Miss
Longwood 2: Music Educators National Conference 2, 3, 4; Sigma
Alpha Iota 1, 2, 3. 4, Recording Secretary 2, Corresponding Secretary
3: Young Women's Christian Association 2.
QUAIFF, ANN MARCELLE. June. Circus 1, 2. 3, 4; Class Sports
1 2 3 4 Freshman Production 1 : House Association 2. 3, 4, .Secre-
tary' 3; Pan-Hellenic Council 2. 3; Phi Mu 1, 2, 3, 4.
QUINN, GAIL ELIZABETH, June. Baptist Student Union 3, 4.
RAMSEY, SUSAN DENT, June. Concert Choir 1, 2, 3, 4, President
4; Madrigals 2, 3, 4: Music Educators National Conference 1, 2;
Sigma Alpha Iota 2, 3, 4, Secretary 4; Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4,
Secretary 4.
OVERBY, MARSHALL, June. Concert Choir 1, 2, 3, 4. Secretary 3;
Granddaughters Club 1, 2; GYRE staff. 3, 4; Phi Mu 1, 2, 3, 4,
Assistant Treasurer 2.
R-\NDALL, HARRIET ELIZABETH. June. Beorc Eh Thorn 3, 4;
Circus 1, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4. President 4; Student
Education Association, 3; Young Republicans 2, 3.
OVERMAN, JEANNINE CAROL, November, 1967. Class Secretary
1; Judicial Board 4; Student Education Association 4; Summer
School Student Government President 4; Zeta Tau Alpha 1. 2, 3, 4.
PARSONS, VIVIAN TEMPLE, June. Lychnos 4; Student Education
Association 3, 4; Virginian Business Staff 3.
PAUL, PATRICIA JANE, June. Home Economics Club 1, 2, 3. 4;
House Association 1, 2; Kappa Omicron Phi 3, 4; Phi Mu 1, 2, 3, 4,
Corresponding Secretary 4: Pi Delta Epsilon 3, 4; Publications Board
4; Sophomore Assistant 2; Student Education Association 3, 4;
Virginian staff I, 2, 3, 4, Editor-in-Chief 4.
REX, MARTHA CAROL. June. Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3. 4,
President 4: Granddaughters Club 1; Philakalia 4; Student Edu-
cation Association 4; Young Women's Christian Association 1, 2, 3,
4; Freshman Commission Vice-President 1. Secretary 3, Vice-Presi-
dent 4.
RICE, ANDREE GAY, June. Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Treas-
urer 3; Geist 4; Junior Ring Dance Co-Chairman 3; Legislative
Board 3, 4; Pi Gamm.a Mu 3, 4; Student Education Association 2,
3, 4; Varsity Tennis Team 3; Who's Who 4.
RICHARDSON, SANDRA KAYE, June. Phi Beta Lambda 3, 4;
Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4.
PAYNE, FRANCES DOROTHY', June. House Council 1, 3; Orienta-
tion Leader 3; Phi Beta Lambda 2: Young Democrats 4.
RIPLEY, SHARON RUTH, June. Circus 1, 2; GYRE staff 2; Stu-
dent Education Association 3; Wesley Foundation 1.
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ROANE, MARY ANN, June. Baptist Student Union 1, 2, 3, 4.
ROBERTS, RUTH PECK, June. Delta Zeta 1, 2, 3, 4; Top Rat 1.
ROBINSON, MARGARET EDWARDS, June. Athletic Association
2, 3; Blazer Award 4; Class Sports 1, 2, 3, 4; French Club 1; GYRE
staff 2; Monogram Club 4; Virginian staff 3, 4.
ROYSTER, ESTHER ANN, June. AJpha Sigma Tau 2, 3, 4, Assist-
ant Treasurer 3, Treasurer 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Student Education Association 3, 4.
RUCKER, BRENDA LIEGH, June. Baptist Student Union 1 2 3
4; Spanish Club 1, 2.
RUSSELL, REBECCA HALE, August. Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3.
SPAIN, NANCY LEE, June. Athletic Association 2; Circus 1 2, 3,
4, Usherette 3; Class Sports 1, 2, 3; Freshman Production l;'Geist
3, 4; GYRE staff I, 2, 3; House Association 2, 3, 4, Treasurer 3
President 4; May Day 3; Orientation Leader 3; Sigma Kappa 3, 4;'
Sophomore Road Show 2; Student Education Association 3: Who's
Who 4.
SPRADLIN, BIRTHEL CONSTANCE, June. Athletic Association
1, 3, 4, Council L Secretary 3, Vice-President 4; Blue Blazer Award
4; Class Sports 1, 2, 3; Monogram Club 4; Orchesis 4; Sigma Kappa
1, 2, 3, 4; Student Education Association 3, 4; Varsity Hockey 2, 3.
STEGER, GLORIA LLEWELLYN. June. Granddaughters Qub 1, 2,
3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education Association 3, 4.
STEVENS, PARIS GALE, June Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Young Women's Christian
Association 1, 2, 3, 4
RYALLS, BETTY VIRGINIA, June. Baptist Student Union 1, 2, 3,
4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Nathaniel Macon
Society 2, 3; Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education Association 3,
4; Young Republicans Club 2, 3, 4. Treasurer 4.
STILL, KATHERINE BELLE, June. Athletic Association 3; Baptist
Student Union 1; Circus 2; Class Sports 1. 2, 3, 4; Freshman Pro-
duction 1; Legislative Board 2, 3; Monogram Club 4; Varsity Basket-
ball Team 1, 2.
SAUNDERS, DONNA CAMPBELL, June (transferred). Baptist
Student Union 3, 4; Home Economics Club 3, 4; Student Education
Association 3, 4.
SCHULTZ, LINDA SUE, June. Boerc Eh Thorn 4; French Club 2;
House Association 3; May Day 1; Spanish Club 1, 2, 3, 4: Spanish
Production 1, 2, 3, 4.
SHEETS, MARY SPOTSWOOD, June. Canterbury Club, 1, 2, 3, 4,
Secretary-Treasurer 2; Circus 1; House Council 3; May Day 1, 2;
Student Education Association 3, 4; Young Women's Christian
Association 1, 2, 3, 4.
STONNELL, SARAH LYNN, June. Pi Gamma Mu 3, 4; Student
Education Association 3; Young Republicans 3, 4.
STREET. ROSE MARY, June. Honors Council 3, 4; House Associa-
tion 3; Legislative Board 3; Miss Future Business Teacher 4; Phi
Beta Lambda 1, 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4, State Secre-
tary 3, State Vice-President 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Pi Omega Pi
3, 4, Reporter 4; Pi Omega Pi Book Scholarship 3; Publications
Board 3, 4, Secretary 4; Rotunda staff 3. 4, Assistant Business Man-
ager 3, Business Manager 4; Student Education Association 3, 4;
Who's Who 4.
SWEENEY, EDITH ALLEN, February. Baptist Student Union 1, 2,
3, 4; Student Education Association 3, 4.
SMITH, DEBRA ANNE, June. Lychnos 4; Orientation Leader 3;
Spanish Club I, 2; Student Education Association 3, 4: Virginian
Business Staff 2.
TALLEY, DEANNA JEAN, June. Longwood Student Forum 2, 3,
4, President 3, Vice-President 3; Lychnos Society 3, 4, Secretary 4;
Orientation Leader 3, 4.
SMITH, JANICE MERLE. March. Baptist Student Union 2, 3. 4.
TATE, DIANNE EARLE, January. Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4;
House Council 1, 2; Legislative Board 3.
SMITH, SALLY SUE, June. Concert Choir 3, 4; Honors Council 4;
Music Educators National Conference 3, 4; Phi Beta Lambda 1 ;
Sigma Alpha Iota 3, 4, Vice-President 4; Student Education Asso-
ciation 3, 4.
SNEAD. MARGARET ROSS, August. Alpha Sigma Alpha 3, 4;
Class Sports 2.
THRIFT, PATRICIA ANN, June. Alpha Gamma Delta 2, 3, 4;
Chorus. 1. 2; Concert Choir 2, 3, 4; GYRE staff 2, 3, 4; Pi Gamma
Mu 3, 4; Student Education Association 2, 3. 4.
TIMBERLAKE, SHIRLEY ANNE. June. Alpha Psi Omega 2, 3, 4;
Artist Series Committee 3, 4; Assembly Committee Chairman 3;
Longwood Players I, 2, 3, 4, Secretary 3.
SNEADE, LOIS FAYE, June. Alpha Sigma Alpha 3, 4; Chorus 1;
Phi Beta Lambda 2, 3, 4; Spanish Club 2; Student Education
Association 3, 4.
TRAINER, SUSAN ELIZABETH, June. Boerc Eh Thorn 3, 4; Geist
4; Honors Council 3, 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Secretary 2, Vice-
President
.3. President 4; Pi Gamma Mu 3. 4; Spanish Club 1, 2, 3,
4, Treasurer 3.
SNEAD, SANDRA WARE, June. Athletic Association 1, 2, 3, 4;
Baptist Student Union 1 ; Young Women's Christian Association 1.
2, 3, 4.
TWILLEY, LINDA DIANNE, June. Cahoots, Treasurer 4; Circus 4;
Student Education Association 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4,
Assistant Treasurer 2.
SENIOR HISTORIES
VICKS, BONNIE DARLENE, June. Alpha Psi Omega 3, 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4, Link Editor 2; Freshman Production 1;
House Council 4 ; Longwood Players 2, 3, 4.
WALL, MARY JANE. January. Home Economics Club 1, 2, 3, 4;
Sigma Sigma Sigma 2, 3, 4.
WALTON, KAREN EILEEN, June. Circus 1, 2, 3, 4, Usherette 4;
Class Secretary 2; Freshman Production 1; Geist 3, 4, President 4;
Judicial Board, 3, 4; May Day 2, 3, 4; Nathaniel Macon Society 3;
Sigma Kappa 2, 3, 4, Recording Secretary 3; Sophomore Road Show
2: Student Education Association 3, 4; Who's Who 4; Young
Women's Christian Association 3.
WILLIAMS, BETTY LEE, June. Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Cor-
responding Secretary 4; Geist 4; Home Economics Club 1, 2, 3, 4,
Treasurer 2, Vice-President 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Kappa Omicron
Phi 2, 3, 4, Second Vice-President 4; Student Education Association
3, 4.
WILLIAMS, JACQUELYN MAE, January. Student Education Asso-
ciation 3, 4; Student Forum 2, 3; Wesley Foundation 1.
WILLIAMS. KATHLEEN KOLVA, June. Athletic Association 1, 2,
3; Blazer Award 4; Class Sports 1, 2, 3, 4; Corkettes 1; H-O Club
2, 3, Vice-President 3; Varsity Golf 2, 3.
WARFIELD, SUZANNE ELIZABETH, June. Alpha Gamma Delta 2,
3, 4: Circus 2; House Association 2; Legislative Board 4; Spanish
Club 1, 2, 3, 4.
WILLIAMS, SHARON ELIZABETH, June. Class Sports 1, 2, 3, 4;
Senior Personality 4; Varsity Basketball 1, 2, 3, Manager 2, 3;
Varsity Tennis 2, 3, 4; White Blazer Award 4.
WAYMACK, MARY GALE, June. .Home Economics Club, 2, 3, 4;
Young Women's Christian Association 1, 2, 3, 4.
WEAVER, BETTY LOU, June. Qass Sports 1, 2, 3; French Club
1 ; Freshman Production 1 ; Legislative Board 3, 4.
WELLS, TERRI LYNN, June. Colleague 2, 3; Freshman Commis-
sion 1; Legislative Board 2; Pan-Hellenic President 4; Phi Beta
Lambda 2, 3; Phi Mu 1, 2, 3, 4, Assistant Treasurer 3; Pi Omega
Pi 2, 3, 4.
WHITE. REBECCA CLARK, June. Athletic Association 2; Circus
2. Animal Trainer 2: Class Sports 1, 2, 3, 4; Freshman Production
1; Geist 3, 4; Granddaughters Qub 1, 2, 3, 4; Judicial Board 2, 3,
4, Secretary 3, Vice-Chairman 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Monogram
Club 3, 4; Pan-Hellenic Council 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Student
Education Association 3, 4; Varsity Hockey Team 1; Wesley Foun-
dation 1, 2, 3. 4, President 3. President of Virginia Conference of
Methodist Youth Fellowship 1 ; Virginia Conference Methodist Stu-
dent Movement Council 1, 3, 4; Who's Who 4; Zeta Tau Alpha 1, 2,
3, 4, President 4.
WHITE, ROBERTA VIRGINIA, June. French Unit 2; Les Fran-
cophiles 1, 2. 3, 4; N.C.T.E. 3, 4; Wesley Foundation 1, 2.
WITTER, GLADYS ANN, June. Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
French Club 1, 2; Lychnos 3, 4.
WOODS, ANNETTE RAE, June. Circus 2; Kappa Delta 3, 4; May
Day 2; Spanish Qub 3, 4; Student Activities Committee, Vice-
Chairman 4.
YOUNG, CATHERINE BEALE, June. Baptist Student Union 3, 4,
Link Editor 4; Longwood Players 4; Rotunda staff 1, 2, 3, Most
Promising Freshman 1, News Editor 2, Managing Editor 3.
YOUNG, MAUDE RIGAN, March (transferred). Boerc Eh Thorn
4; House Association 4; Legislative Board 3; Student Education
Association 3.
ZIX, SUSAN HARRISON, June. Cahoots 3. 4, President 4; Chorus
1, 2, 3, 4; Class Sports 3, 4; Delta Zeta 1; H.O Club 3; May Court
Chairman 3; Senior Personality 4; Sophomore Road Show 2. Co-
Chairman 2; Top Rat 1; Head L
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ACKER, JANE B., 75 Maplehurst Ave., Harrisonburg, Va.
ADAMEE, LINDA K., 727 Chinook Place, Lynchburg, Va.
ADAMS, ANNE M., Rt. 1, Box 509, Mechanicsville, Va.
ADAMS, CLAUDIA J., 510 E. Pall Mall St., Winchester, Va,
ADAMS, KAREN CHERYL, 2823 S. Carolina Ave., Roanoke, Va.
ADAMS, MRS. SARAH R., 203 Favette St., Farmville Va.
ADAMS, SUSAN E., 1406 Confederate Ave., Richmond, Va
AGNEW, MARY L., 500 Brookside Blvd., Richmond, Va.
AGNEW, SANDRA J., 20 Marple Lane, Hampton, Va.
AIELLO, NANCY J., 6254 Bren Mar Dr., Alexandria, Va.
AILOR, MARTHA A., 26 Charlton Dr., Hampton, Va.
AKERS, BRENDA J., Rt. 1, Box 94, Narrows, Va.
ALBIS, PATRICIA L., 5430 Lakewood Dr., Norfolk, Va.
ALBRO, JOYCE C, 1615 Stonewood Rd., Baltimore, Md.
ALDREDGE, SUSAN K., 684 Stratton St., Logan, W. Va.
ALEXANDER, DEBORAH J., 118 Fort St., Strasburg, Va.
ALEXANDERSON, LINDA, 138 Garden St., Garden City, N.Y.
ALLEN, KATHLEEN E., 3601 Oaklawn Blvd., Hopewell, Va.
ALLEN, MARY H., Rt. 6, Chatham, Va.
ALLEN, VICTORIA L., 138 Lynnhaven Dr., Hampton, Va.
ALLEN, VICTORIA M., 216 Van Buren St., Falls Church Va.
ALLEY, MARY S., 613 North St., Bluefield, W. Va.
ALLISON, CHENA F., 40 Banister Dr., Hampton, Va.
ALLISON. LELIA B., Box 158, Scottsville, Va.
AMICK, LINDA C, Rt. 2, Louisa, Va.
ANDERSON, CYNTHIA J., 3004 Valleyfield Rd., Richmond. Va.
ANDERSON, LYNDA BABER, Dillwyn, Va.
ANDERSON, MARIE E., P.O. Box 62, Norge, Va.
ANDERSON, NANCY L., Rt. 1, Box 175, Clover, Va.
ANDREWS, ANN B., 605 Fourth Ave., Farmville, Va.
ANDREWS, BONNIE G., 5027 Devonshire Rd., Richmond, Va.
ANDREWS, LINDA S., Box 262, Farmville, Va.
ANSON. CAROLE A., 5708 Chapin Ave., Alexandria, Va.
ANTHONY. CAROL A., 3213 Watson Ave., Richmond, Va.
ANTHONY, FRANCES M., Rt. 1, Spencer, Va.
AREHART, JANE M., 941 Bridge Ave., Waynesboro, Va.
ARMENTROUT, MARY A., 711 Lyons Ave., Charlottesville, Va.
ARMENTROUT, PATRICIA. 1507 Brushy Mt. Dr., Salem, Va.
ARNOLD, SHARON M., 121 Siribling Ave., Charlotttsville, Va.
ARTHUR, DONNA A., 907 Peaksview St., Bedford, Va.
ARTHUR, JUDITH K., 6001 Ingloe Dr., Lynchburg, Va.
ASHBY, REBECCA L., Box 16, Keith Valley Rd., Charlottesville, Va
ATKINS. DARBY M., 3700 Otter Place, Lynchburg, Va.
ATKINSON, LINDA L., 2807 Mechanicsville Pk., Richmond, Va.
ATKINSON, ROBIN C, 1 Upham Dr.. Richmond, Va.
ATKINSON, SANDRA L.. 7610 Hawthorne Ave., Richmond, Va.
ATWELL. JO ANN, 58 North King St., Leesburg, Va.
AULTICE, LINDA, 1015 Madison Ave., Bedford, Va.
AU.STIN, JANICE M., 1326 Augusta Ave.. Portsmouth, Va.
AUSTIN, LOIS J., Rt. 2, Box 95, Fincastle, Va.
AYERS. JO ANN, 1519 Knollwood Dr.. Richmond, Va.
B
BABCOCK, EVELYN C, 6907 Princess Rd., Richmond, Va.
BAGLEY, KATHERINE P., 1227 Windsor Ave., Richmond, Va.
BAILEY, JOETTE C, 938 Kinzel Dr., Winchester, Va.
BAILEY, SONDRA L.. 8911 Michaux Lane, Richmond, Va.
BAIN. FRANCES A., 4908 Russell Ave., Washington, D.C.
BAKER, LINDA K., Rt. 2. Box 2284, Virginia Beach, Va.
BALL, ELIZABETH C, Rt. 5. Box 283 D, Richmond, Va.
BALL, LINDA B.. 5821 Apache Lane, Lynchburg, Va.
BALL, WANDA L.. Rt. 2, Box 242, Honaker, Va.
BANNISTER, MARGARET, 201 Pickett Ave., Sandston, Va.
BANNON, SHARON A., 3617 Noble Ave., Richmond, Va.
HARDEN, JANE D., 4700 Epperson Ave., Richmond, Va.
BARLOW. ANGELA J., 238 Fair Meadows Rd., Virginia Beach, Va.
BARNARD, HELEN R., Box 1.349, Martinsville. Va.
BARNARD, JACOUELINE H., Box 2,34, Wise, Va.
BARNES, AGNES L., 10 Elm St., Box 112, Kenbridge, Va.
BARNES, DONNA J., 41 Whitaker Ave., Hampton, Va.
BARNES, MARTHA R., Box 346. Creek Lane, Boykins, Va.
BARNES. PATRICIA C, 411 Miles Ave., Hopewell, Va.
BARRETT. NANCY H„ 845 Chestnut Dr„ Harrisonburg, Va.
BARRETT, RITA C„ 703 S. Nansemond St., Richmond, Va.
BARRON, LINDA L., 5465 Colfax Ave.. Alexandria, Va
BARRON, MARGARET, 920 15th St., Newport News Va
BARROW, MARY A., 60 Park Ave.. Newport News Va
BARTHOLOMEW, BECKY A., 2600 Northfields Rd., Charlottesville,
HARTLEY, RUTH A., 2 Carney Farm Lane, Chesapeake Va.
BARWICK, SUSAN E., 8588 Margaret Ave., Norfolk Va
BASHAM, PATRICIA A., P.O. Box 3051, Lynchburg, Va
BATEMAN, JUDITH L., 299 Oakwood Circle, Danville, Va.
BATES, MARILYN J., 7516 Marilea Ave., Richmond, Va.
BATES, PATRICIA D., 905 Nottingham St., Culpeper, Va
BATTERMAN, PHYLLIS W., Rt. 1, Chatham, Va.
BAYTON, LINDA J., 301 West Road, Portsmouth, Va.
BAZZARRE, JUDY S., Box 7, LowMoor, Va.
BEARD, LINDA R., 504 Aragona Blvd., Virginia Beach, Va.
BEAZLEY, BERNICE G., Alps, Va.
BECKWITH, CHARLOTTE, 1007 Pine Ridge Rd., Richmond, Va
BEDINGER, MARTHA S., Boydton, Va.
BEDSAUL. IVA J., Route 2, Box 137, Woodlawn, Va.
BEIRNE. MARY C, 300 Westover Blvd., Lynchburg, Va.
BELL, MARGARET C, 5207 Fitzhugh Ave., Richmond Va.
BELOTE, MARILYN S., 4848 Burnham Rd„ Richmond. Va.
BELZ. LELA L., 5602 Crenshaw Rd., Richmond, Va.
BENZE, PATRICIA A., 1708 Keeling Rd., Virginia Beach, Va.
BESLEY, SUSAN M., Box 267, Mineral, Va.
^
BEST, BARBARA A., Route 5, Box 495, Petersburg, Va.
BICKINGS, JEANETTE, 3409 Virginia St.. Hopewell, Va.
BIE, KRISTEN, 1716 McDaniel St., Portsmouth, Va.
BIRD, SARA L„ 1400 Ruffner Rd„ Alexandria, Va.
BLACK, JOANNE C, 125 Ridgecrest Dr., Suffolk, Va.
BLACKMAN, EVELYN C, 3127 Holmes Run Rd., Falls Church, Va.
BLACKWELL, BRENDA J., 7216 Beverly St., Annandale, Va.
BLAIR, MARTHA J., 510 Myers Ave., Harrisonburg, Va.
BLANE, NANCY C, Alton, Va.
BLANKENSHIP, PEGGY S., 502 Marshall St., Hampton, Va.
BLANTON, VIVIAN L., Cartersville, Va.
BLEVINS, CAROLYN J., 809 Hill Ave., Vinton, Va.
BLOUNT, LINDA G., Randolph, Va.
BLUE, MARY S., 2405 Alycia Ave., Richmond, Va.
BLYTHE, CAROL T., 418 E. Iowa St., Evansville, Ind.
BOARD, VIRGINIA E., 912 Tremont Rd., Salem, Va.
BOGIE, LENA L, 10613 Good Spring Ave., Herndon, Va.
BOLTON, SARAH J., Route 1, Blackstone. Va.
BOND, SARAH H., 5465 Providence Rd., Virginia Beach, Va.
BONDURANT, BONNIE F., 1446 Chesapeake Ave., Chesapeake, Va.
BONDURANT, REBECCA S.. 408 N. Court St., Abingdon, Va.
BONNER, JUANNETTE .M., 9337 Mason Creek Rd., Norfolk, Va.
BONNEY, MARY B„ Bracey, Va,
BOOKER, SALLIE C, Lottsburg, Va.
BOONE, MYRA H., 408 Overlook Une, Radford, Va.
BOOTH, CYNTHIA M., 1018 No. Main St., Ext., Culpeper, Va.
BORISEVIC, MARION, 929 Prestwood Rd., Baltimore, Md.
BORUM, SARAH J„ 600 Brunswick Ave,, Blackstone, Va,
BOSHER, DIANE L„ 2200 Rawlings Street, Richmond, Va.
BOSWELL, MARTHA, Rt. 3, Chase City, Va.
BOSWELL, SUSAN, Box 113, Burkeville, Va,
BOSWELL, TANIA D„ Route 2, Stafford, Va,
BOURNE, SHARON L., 3 Chipen Rd„ Wakefield, Va,
BOWERS, LINDA L„ 201 Rose Avenue, Blacksburg. Va,
BOWERS, VIRGINIA L,. 66)2 Van Buren Ave,, Richmond, Va,
BOWLES, ANN P,. Box 334. Mineral, Va.
BOWLES, EDNA B., Route 5, Charlottesville. Va.
BOWLING, LINDSEY D., 4215 Hermitage Rd., Richmond, Va.
BOWLING, NANNIE G., Star Route, Natural Bridge, Va.
BOWMAN, MARCIA K.. 7516 Lisa Lane, Richmond, Va,
BOYD, CAM.M C„ 653 Westover His Blvd,, Richmond, Va,
BOYKIN, JANICE K,. 1700 Lilac Ave,, Chesapeake, Va,
BOYLAN, BETTY L,. 535 Elmwood Ave,, Lynchburg, Va,
BRADLEY, CAROL W„ Route 1, Powhatan, Va,
BRADLEY, LINDA D„ .304 West York Dr,. Emporia, Va,
BRADSHAW, SUSAN H,, 9311 Ledbury Rd„ Richmond, Va,
BRADY, PATRICIA K„ 210 Shannon Road, Chesapeake, Va.
BRANTLEY. DONNA. 397 Wake Forest Rd., Chesapeake, Va.
BRAUER. MARY B., Box 26, Powhatan. Va.
BRAY. EMILIE L.. .301 Circlewood Dr.. Richmond. Va.
BRICKHOUSE. LINDA L.. 1905 Johnstons Rd., Norfolk, Va.
BRIDGES, MARGARET A,. 4420 Reedv Ave,, Richmond, Va.
BRINKLEY. NANCY C„ 400 Kemp Drive. Portsmouth, Va.
BRITT, BETTY D., 123 Lynn Drive, Portsmouth, Va.
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BRIXTON, NANCY A., 2314 Avenel Ave., Roanoke, Va.
BRIZENDINE, MARY J., Howerton. Va.
BROADDIS. ELIZABETH, 611 Park Avenue, Hopewell, Va.
BROCKMEYER, CAROLYN, 199 Northwood Dr., Pulaski, Va.
BRODIE. DONNA. 2308 Oregon Avenue, Portsmouth, Va.
BROOKS. BARBARA A., 9628 16th Bav Street, Norfolk, Va.
BROOKS. ELLEEN, Box 18. Sebrell. Va.
BROOKS. JOAN M.. 8003 Three Chopt Rd., Richmond, Va.
BROOKS. -MARY L.. 2711 Hicks Road, Richmond, Va.
BROOKS. NANCY L., Blakes, Va.
BROWDER. BETTY 0., Route 1. Lawrenceville, Va.
BROWN. JUDITH L., 127 Prince George Rd., Hampton, Va.
BRO'SN. JULIA K., P.O. Box 354. Crewe, Va.
BROWN. NLARJORIE C, 2407 Irisdale Ave., Richmond, Va.
BRO\^N. NANCY. 4302 Forest Hill Ave,, Richmond, Va.
BROWN. PATRICIA A., Stevensburg, Va.
BROWN. SARAH F.. 16 Oak Circle. Charlottesville, Va.
BROWN. SHARON K., Rosedale, Va.
BROYHILL. NANCY E.. 1221 Taney Ave., Salisbury, Md.
BRUBECK. LILLIAN R., Route 4. Staunton, Va.
BRUCE. ANNE V., 700 Second Ave.. FarmviUe, Va.
BRUCE. EMILIA R., Route 1, Appomattox, Va.
BRUCE. LUCY D., P.O. Box 26. Washington, Va.
BRYANT, DONNA R., Box 92, Bealeton, Va.
BRYANT, MARY L., 1911 Mimosa Dr.. Lvnchburg, Va.
BRYANT. STELLA I.. Route 1. Carrollton, Va.
BUCHANAN. CLEA W.. P.O. Box 246, Farmville, Va.
BUCKLEY, VIRGINIA R., 2114 Great Falls St.. Falls Church, Va.
BUNN. PEGGY J.. P.O. Box 93, Newsoms, Va.
BURCH. KAREN S., 2000 Milbank Rd.. Richmond, Va.
BURCH. RACHEL E., Route 1. Buena Vista, Va.
BURGE. JANE I., 108 Wilson Street, Martinsville, Va.
BURKE, KAREN M., 814 Blanton Ave., Richmond, Va.
BURLEY, LINDA L, 5046 W. Belmont Rd., Richmond, Va.
BURNETTE. SANDRA J., Route 4. .Mechanicsville, Va.
BURRELL CAROLYN F., Hampden Sydney, Va.
BURT, LINDA M., Route 1, Carson, Va.
BURTON. JUDY A., 2523 Wyoning Ave., Norfolk, Va.
BURTON, LINDA F., 1420 Franklin Turnpike, Danville, Va.
BURTON, MARY LYNN, 1709 Wilton Road, Petersburg, Va.
BUSCHMANN, MARTHA J.. New Canton. Va.
BUTLER. LINDA R., 309 Stamford Rd., Chesapeake, Va.
BUTLER, MARION T., P.O. Box HD. Williamsburg, Va.
BUTLER. SYLVIA E.. 1422 Willis St., Richmond, Va.
BUTTERWORTH, MARY C. 1,39 Carroll Ave., Colonial Heights, Va.
BYRD. LINDA K.. 1610 Rivermont Heights, MartinsviUe, Va.
BYRUM, SANDRA C, 144 Orleans Circle, Norfolk, Va.
CAFAZZA, MARTHA E., Wakefield, Va.
CAGE, JO ANN, Rt. 1. South Hill, Va.
CALLIS, DONNA J., Route 1, Union Level, Va.
CAMPBELL, CAROLYN. Box 355. Amherst, Va.
CAMPBELL, DONNA R., 1141 Halifax Rd.. Danville, Va.
CAMPBELL, KAREN. 2412 Forest Park Rd., Augusta. Georgia
CAMPER, JENNIFER R.. 1326 Carolvn Dr., Va. Beach. Va.
CANNON RUTH D.. 516 Cleveland Avenue, Emporia, Va.
CARDWELL, ELINOR L., 7729 Brookside Rd., Richmond. Va.
CAREY. BETTY R., 2700 Dulaney Ave., Lynchburg, Va.
CARLTON, CHERYL W., Box 123, Tappahannock, Va.
CARR, BARBARA E.. 112 Orchard Dr., Narrows, Va.
CARR. LINDA HOWELL, 5012 Hassel St.. Va. Beach, Va.
CARRICO, BARBARA A., Route 1. Nokesville, Va.
CARROLL. MARY K., 312 Brown Ave.. HopeweU, Va.
CARSON, ELIZABETH E.. Richard Bland College. Petersburg. Va.
CARTER, ANN B.. 804 2nd St.. Roanoke Rapids, N.C.
CARTER, CATHARINE J., 121 .Mt. Vernon Ave., DanviUe^Va.
CARTER, EDITH A., Jackson Heights, Farmville, Va.
CARTER, ERMA JO, Philpott Dam Rd., Bassett. Va.
CARTER. FREDA C, 208 N. Bath. Waynesboro, Va.
CARTER, LOIS M., Grant Park, Weldon, N. C.
CARTER. PHYLLIS. 701 N. Navlor St., Alexandria, Va.
CARWILE, CYNTHIA R.. Cullen. Va.
CASE, MARY R., 706 Buffalo St., Farmville, Va.
CASH. PAMELA J.. 610 8th St., Radford, Va.
CASTAGNA. AMELIA K., Rt. 1, Box 236, Ashburn, Va.
CASTEEN, ANNE P., 6313 Geo. Washington Hwy., Chesapeake, Va.
CAVE, PEGGY S., 602 Park Ave., Farmville, Va.
CHALMERS, SANDRA F., 301 North Rd., Mitch Fid., Garden City,
N. Y.
CHAMBERLAIN, CHERYL A., 245 Ft. Williams Pwky., Alexandria,
Va.
CHAMBERS, ROBERTA S., Rt. 1, Dupont, Indiana
CHANDLER, JUDY G., Lawrenceville Hills, LawrenceviUe, Va.
CHAPxMAN, JANICE D., 805 Hillcrest Rd., South HiU, Va.
CHAPPELL. DOROTHY F., Rt. 3, Box 140, DiUwyn, Va.
CHARON, MARIE CLAIRE, 345 B. Balmont E. St., Lyon Ge, 69,
France
CHASE, GLORIA J., 8410 W. Bonview Dr., Richmond, Va.
CHEATHA-M, MARGIE L., Rt. 2, Midlothian, Va.
CHENEY, KAREN, 179 Baringer Dr., California, Md.
CHIGOS, DIANNE M., 123 Hull St., Newport News, Va.
CHILDRESS, JUDITH L., 4710 Courthouse Rd., Fredericksburg, Va.
CHILDRESS, MARY A., 2701 Brookmere Rd., Charlottesville, Va.
CHILES, THERESA A., Box 1, Louisa, Va.
CHINN, CONSTANCE M.. 10803 1st St., Fairfax, Va.
CHNIEL. EDITH K., 1 R .Magruder St., Sandston, Va.
CLABO, JO ANN, Rt. 2, Box 129, Farmville, Va.
CLARK. DEENA, 1208 Commercial St., Clifton Forge, Va.
CLARK, LAURA F., 149 Hill Dr., Abingdon, Va.
CLARK, PAULA J., 300 Ralston Rd., Richmond, Va.
CLAWSON, ELLEN L., 2217 Fairfax Ave., Richmond, Va.
CLAY, JOYCE L., Box 77, Alberta. Va.
CLEGG, MARGARETTE C, 8124 Jerrylee Dr., Norfolk, Va.
CLEMENTS, MARY L., 1817 Maple Shade Lane, Richmond, Va.
CLE.MENTS, NANCY, P.O. Box 142, Saluda, Va.
CLIFTON. PATRICIA E., 416 W. Riverside, Covington, Va.
CLINE. CHRISTINE L., 28 Edgelawn Dr.. Harrisonburg, Va.
COATES, MILDRED L., Rt. 1, Box 201, Halifax, Va.
COE, JEANNE, P.O. Box 173, Drakes Branch, Va.
COENEN. MARTHA M., 4 Tomahawk Rd.. Hampton, Va.
COFFEY, MARJORIE M.. Rl 1, Box 142, Buena Vista, Va.
COFFEY. REBECCA C, Sunset Dr., Amherst, Va.
COGBILL, LINDA L., 7441 Cherokee Rd., Richmond, Va.
COGBURN, LAURA D., 8514 Wagon Wheel Rd., Alexandria, Va.
COGGINS, MARCIA L., 1644 Leemont Ct., Danville, Va.
COLBOURN, KATHLEEN B., 149 Shoe Lane, Newport News, Va.
COLE, BETTY J., Rt. 4, Box 143, Petersburg, Va.
COLE. DIANNA L., 4100 Bremmer Blvd., Richmond, Va..
COLE, NANCY, 209 Shenandoah Rd., Hampton. Va.
COLE, PHYLLIS, Rt. 4. Box 143, Petersburg, Va.
COLE, SUE ELLA, 607 River Rd.. Maloaca, Va.
COLE.MAN, DIANNA, 311 Crenshaw St.. Box 215, Bedford, Va.
COLEMAN, N. CAROL, Rt. 1, Victoria, Va.
COLEMAN, PATRICIA A., 17 Pershing Ave., Radford, Va.
COLLIER, ALICE B., 11,30 West Ave., Richmond, Va.
COLLINS, KAY S., 121 N. Furman St.. Alexandria, Va.
COLLINS, SHARON ANN, Rt. 1, Box 47, Prince George, Va.
COLOM. INES M., 4118 21st Rd. N., Arlington, Va.
COMBO. MARGARET A., 113 St. Andres Dr. N.E., Vienna, Va.
COMPTON. LINDA S., Rt. 1, Scottsburg, Va.
CONNER. JUDY A., Rt. 1, Maurertown, Va.
CONWAY, MARTHA S., 19 Marshall PL, Fredericksburg, Va.
CONYERS, BARBARA G., Rt. 2, Box 330, Spotsylvania, Va.
COOK, BARBARA T., 600 A. E. Second St.. FarmviUe, Va.
COOK, BEVERLY C, Rt. 2, Box 120 A., Midlothian. Va.
COOK. KATHRYN ANTHONY, 905 Highland Ridge, MartinsnUe,
Va.
COOK, MARGARET G.. 618 2nd Ave., Farmville, Va.
COOK. PATRICIA S.. 8120 Jerrylee Drive, Norfolk, Va.
COOLEY. SUSAN R.. .3802 Chamberlayne Ave., Richmond, Va.
COOPER. LINDA J.. 2524 41st Street N.W., Washington, D.C.
COOPER, LINDA L., 211 North Park Dr., SaUsbury, Md.
COPELAND. BEVERLEY S.. 214 Camellia Dr., Charlottesville, Va.
COPELAND, CAROLE L., 704 Ida Street, Hampton, Va.
COPENHAVER. SUSAN B.. 210 Tenth Street, Radford, Va.
COPLEY, ELIZABETH C, Box 171, RFD 1, South Hill, Va.
CORCORAN, NOREEN A., 509 Park Road, Suffolk, Va.
CORDER, IDA G., Box C, Milford, Delaware
CORDER. NANCY R., Box C, .Milford, Delaware
CORNWELL. MARGARET A., Route 2, Box 8, Zuni, Va.
CORTOPASSL MARY I., 3440 Cooper Rd., Richmond, Va.
COTHRAN, LYNNE G., 2206 Beverly Heights, Altavista, Va.
COTTRELL. BEVERLY G.. 2048 Del Rav Dr., .Mechanicsville. Va.
COUNCIL, JACQUELINE L., West End Drive, Emporia, Va.
COURTNEY, ANNE K., 139 Wassona Drive, Marion, Va.
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COVINGTON. EDITH W., 503 E. Tenn. Avenue, Crewe, Va.
COWLING, MARGARET R., 808 Cambridge Ave., Portsmouth, Va.
COX, KORNELIA, 625 Jerusalem Street, Petersburg, Va.
COX, WANDA SUE, 1111 Jeanette Ave., Vinton, Va.
CRAMER, DONNA, Route 1, Box 344, Stafford, Va.
CREED, DIANNE E., 803 Perrymont Ave., Lynchburg, Va.
CREEKMORE, ANNE G., 9 Pennington Blvd., Portsmouth, Va.
CRENSHAW, JOAN C, 8132 Blaine Road, Richmond, Va.
CRIGLER, ANN C, Rt. 6, Glenorchy, Charlottesville, Va.
CRISP, SUSANNE, Box 261, CollinsviUe, Va.
CROSS, MYRTLE D., 500 Verne Avenue, Chesapeake, Va.
CROSS. SUSANNE C, 85 Forrest Road, Poquoson, Va.
CROUCH, INA M., 232 Huntington Blvd., Roanoke, Va.
CROWDER, DAWN S., 5428 GiUing Road, Richmond, Va.
CROWDER, PAM, 6119 Hampstead Avenue, Richmond, Va.
CROXTON, CAROL S., 1224 Dandridge St., Fredericksburg, Va.
CRUMLEY. JANE A., 721 Lawrence Avenue, Bristol, Va.
CRUMP, MARY E., Route 1, Box 50. Ontario, Va.
CRU.MP, MARY L, 1907 Wilmington Ave., Richmond, Va.
CRUTCHFIELD, GLORIA, Route 1, Box 41, South Hill, Va.
CRUTCHLOW, CLAUDIA F., 215 Riverside Drive, Portsmouth, Va.
CRUTE, CAROLYN M., Route 1, Box 135, Victoria, Va.
CRUZ, EVELYN L., Cruz Motel. Woodbridge, Va.
CULPEPPER. BARBARA J., Mooreland Road, Richmond, Va.
CUxMBIE. LINDA J.. 156 Trinkle Ave.. NE, Roanoke, Va.
CUMMINS. CAROLYN, 4933 Curling Rd., Va. Beach, Va.
CUNDIFF, ARLENE D., P.O. Box 142. Gretna, Va.
CUNNINGHA.M, CLAUDIA W.. 119 Fleetwood Ave., Waverly, Va.
CURLE, JANE B., Box 466, West Point, Va.
CURLING. SHARON A., Cape Charles, Va.
CURRY. SANDRA E., 815 Gypsv Ave., Staunton, Va.
CURTIS, MARION K., 316 Washington Ave., Colonial Heights, Va.
CUTHRIELL, BILLIE W.. 308 Elmhurst Lane, Portsmouth, Va.
D
DAFFRON, MARGARET A., 3200 Norwich Terrace, Alexandria, Va.
DALY, DONNA A., 7800A Doris Drive, Norfolk, Va.
DAMERON. PATRICIA A., 5807 Jahnke Road, Richmond, Va.
DANIEL, GERALDINE B., Route 1, Box 551, Fredericksburg, Va.
DANIEL. SHEILA G., Box 317, Victoria, Va.
DAUGHTREY. VIRGINIA, Hatton Point Road, Chesapeake, Va.
DAVENPORT. MARY S., 617 Tyre Neck Road, Chesapeake, Va.
DAVENPORT, MINTA M., 617 Tyre Neck Road, Chesapeake, Va.
DAVIS, BARBARA L., 1305 Grumman Drive, Richmond, Va.
DAVIS, BETSY R., Route 3. Box 146, Bassett, Va.
DAVIS, BETTY L., 2274 Maple Avenue, Buena Vista, Va.
DAVIS, CAROLYN A., 3208 Midlothian Pike, Richmond. Va.
DAVIS, CAROLYN F., Route 3, Box 146. Bassett, Va.
DAVIS, DIANNE L., 7635 Dunstan St., Springfield, Va.
DAVIS, FARRON E., West Point. Virginia
DAVIS. JANICE C, Route 2, Box 168, Scottsville, Va.
DAVIS, JANICE L. Box 294, South Hill, Va.
DAVIS, JOANNA E., Route 2, Box 115, Warsaw, Va.
DAVIS, JO LYNN, 5224 Stratton Road, Richmond, Va.
DAVIS, MARY JO. Lovingstcn. Va.
DAVIS, SUSAN C, Max Meadows, Va.
DAWSON, CAROLE A., 170 Glenwood Drive, North Kingstown,
Rhode Island
DEAK, EVA J., 2915 28th St., NW, Washington, D.C.
DEAN. ANITA M., 815 Spottswood Drive, Harrisonburg. Va.
DEANE, DIANE E., 4400 Arrowhead Road, Richmond, Va.
DEANE, JACOllELINE M., ,5002 Park Ave., Richmond, Va.
DEANE, SHARON D., 2424 Kenmore Road, Richmond, Va.
DEARY, SUSAN F.. 1421 Alanton Drive, Va. Beach, Va.
DEATLEY, ELAINE J., Oak Grove, Va.
DEBELL. SUZETTE, 801 Locust Ave., ChariottesviUe, Va.
DEBNAM. REBECCA J., 804 Gittings St., Suffolk, Va.
DEEL, JUDY L., Route 1, Box 14. Fincastle, Va.
DEFORD, WILLIAM H., MadisonviUe, Va.
DEJARNETTE, HELEN P., Naruna, Va.
DEJARNETTE. PHYLLIS, Route 3, Nathalie. Va.
DELLINGER, KAREN L., 2916 Rogers Drive, Falls Church, Va.
DELLINGER, SANDRA G., 165 N. Princeton Circle. Lynchburg, Va.
D EMILIO. TERI A., P.O. Box 41, Burma Road, Salem, Va.
DERBY. JOYCE F., Route 3, Box 498, Petersburg, Va.
DERVISHIAN, GAIL A., 600 N. Boulevard, Richmond. Va.
DEW, SANDRA F., Route 3, Box 370, Ridgeway, Va.
DICKENMAN, CANDACE, 6 Pinehurst Road, UnionviUe, Conn.
DICKENSON, JEAN L., 104 Pear Ave., Hampton, Va.
DICKINSON, CHARLOTTE, 84 Henry Clay Road, Newport News,
Va.
DIDAWICK, SANDRA J., 2907 Rose Place, Falls Church, Va.
DIEHL, KAREN A., Route 1. Harrisonburg, Va.
DIEHR, PATRICIA F., 3910 Fenwick St., Richmond, Va.
DIETZ, SHARON E., 37 Bruton Ave., Newport News, Va.
DIPRISCO, DONNA H., 441 HandJey Ave., Winchester, Va.
DIX, POLLY M., 213 Meadowbrook Drive, Danville, Va.
DIXON, CHRISTINE, 1513 Glenside Drive., Richmond, Va.
DIXON, DIANE K., 8012 Webster Drive, NW, Roanoke, Va.
DIXON, LAVONIA E., P.O. Box 274, South Boston, Va.
DOBBINS, POLLY A., Route 2, Laural Hills, Crozet, Va.
DOBBS, CAROLYN L„ 1229 Edgewood Ave., Chesapeake, Va.
DODD, DIANA L., 2613 Heartwood Road, Richmond, Va.
DODD, LOUISE J., 220 Lynhaven Drive, Alexandria, Va.
DODGE, MILDRED S., 214 Richmond St., Chester, Va.
DOEG, FRANCES A., 216 North 15th Ave., Hopewell, Va.
DOFFLE.MEYER, MARY M., 105 Inglewood Court, Charlottesville,
Va.
DOLAN, DONNA E., 8303 Buckeye Drive, Richmond, Va.
DORAN, ALBERTA R.. 1513 Dogwood Drive. Alexandria, Va.
DOSS, VICTORIA L., 408 Sussex Street, Lynchburg, Va.
DOUGALL, ROSEMARY, 427 South 12th East, Salt Lake City, Utah
DOUGLAS PATRICIA G., 2323 Idavere Road, SW, Roanoke, Va.
DOUGLAS, TOY L., 2041 Pocoshock Blvd., Richmond, Va.
DOVE, MARY M., 711 S. View Terrace, Alexandria, Va.
DOWNEY, DIANE E., Box 151, Edinburg, Va.
DOWNEY, REBECCA S., 1412 Bryant St., Clifton Forge, Va.
DOYLE, RUTH iM., 751 Park Street, ChariottesviUe, Va.
DREWRY, SARA A., 849 Acacia Ave., Qifton Forge, Va.
DRIGGS, SUZANNE, 9314 Overhill Road, Richmond, Va.
DRIVER, LYNDA, 671 Ohio Avenue. Harrisonburg, Va.
DRUMMOND, MARTHA A., 1324 W. 51 St., Norfolk, Va.
DRUMMOND, PAMELA, Route 3, Staunton, Va.
DUCKETT, FRANCES K., Catharpin, Va.
DUDLEY, BRENDA R., 4041 Catesby Jones Dr., Hampton. Va.
DUFF, DEBORAH A., 2820 Evergreen Road, Lynchburg, Va.
DUKE. SHERRY R., 2803 Cumberiand St., NW, Roanoke, Va.
DUNHAM, BARBARA J., 3125 Plantation Parkway, Fairfax, Va.
DUNVILLE, JENNIFER J., Box 213, Route 4, Roanoke, Va.
DUPRIEST. SYLVIA J., P.O. Box 72, Victoria, Va.
DUROSS, M. STEPHANIE, 28 Rolling Road, Claymont, Delaware
DURVIN, SHIRLEY F., 4307 Austin Ave., Richmond, Va.
DUTTON, RITA, 3242 Peronne Ave., Norfolk, Va.
E
EARLE, JOSEPHINE 0., 9002 Avalon Drive, Richmond, Va.
EARLY, .MARGARET GEE, Rt. 2, Box 83, Farmville, Va.
EARMAN, ANN L., 5350 Coachwav Drive, Norfolk, Va.
E.\STER. REBECCA S.. 920 Rose Ave., Clifton Forge, Va.
EASTWOOD, CATHERINE, 3163 Tomaranne Dr., Roanoke, Va.
EDDY, KATHERINE M., 511 Butler Ave., Suffolk, Va.
EDMONDSON, JANE, 1409 Shamrock Ave.. Va. Beach, Va.
EDWARDS, JANE, 510 West 32 Street, Richmond, Va.
EDWARDS, JANICE. 313 Old Lyons Road, Colonial Heights, Va.
EDWARDS. PAMELA P.. 442 Greenwood Drive, Petersburg, Va.
ELLIOTT. LYDIA S., 404 Chestnut Ave., Waynesboro, Va.
ELLIOTT. MARY BREWER, Buffalo Junction, Va.
ELLIOTT, SANDRA J., 3913 Pilots Lane, Apt. 6, Richmond, Va.
ELLIS. BONNIE E., 3607 Bart St., Portsmouth, Va.
ELWANG. MARY A., 9400 Inlet Road, Norfolk, Va.
EMERSON, AMY E., Paradise Pt. Road, Box 157, Yorktown, Va.
EMERSON. JOAN Y., 3623 Chain Bridge Road, Fairfax, Va.
EMORY. DALE L, 5986 Fairlee Road. Richmond, Va.
ENNIS. LUCINDA E., Rt. 5, Quantico Road, Salisbury, Md.
ENROUGHTY, LINDA L., 47 New Market Road, Richmond, Va.
ENROUGHTY, MARY D., 47 New Market Road, Richmond, Va.
ERBE. ANN. 2.30 Tyrone Circle, Baltimore, Md.
ERDMAN. JANE S., 8518 Academy Road, Richmond, Va.
ESTES BETTY I., 409 N. Mecklenburg Avenue, South Hill, Va.
ESTES. JANET G . Route 1, Farmville. Va.
ESTES, LYNN WELLS, Route 1. Rice, Va.
ESTES MARY C, 409 N. Mecklenburg .Avenue. South Hill. Va.
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ETHERIDGE. LINDA L., 1844 Parkview Avenue, Norfolk, Va.
EUBANK, CAROL M., 1826 Greenwood Rd., S.W., Roanoke Va.
EVANS, MARTHA G.. 327 Mt. Vernon Avenue, Portsmouth, Va.
EVELYN, CHARLOTTE R., New Kent, Va.
EWING, DORIS M., Route 1, Box 213, Altavista, Va.
FAHED. Jl'DITH A., 6826 .Monument Avenue, Richmond, Va.
FAHRNER. TERRELL E., 1813 Oakdale Avenue, Richmond, Va.
FALLEN. FRANCES J., Route 4. Nathalie, Va.
FALLS. KAREN B.. P.O. Box 30, FarmviUe, Va.
FARIS. SUSAN C. 2707 Addington Ave., Richmond, Va.
FARMER, BE\ERLY A., 124 Hillcrest Dr., Fredericksburg, Va.
FAR.MER, PRISCILLA L., Route 1, Amelia, Va.
FARRELL, JEANNE L., 9311 Christopher St., Fairfax. Va.
FAUBER, SALLIE M., 1103 Westview Dr., Lynchburg, Va.
FAULCONER. BRENDA S., 2417 Langhorne Rd., Lynchburg, Va.
FAULKNER, NANCY J., 1274 16th St., Newport News, Virginia
FAY, LINDA. 1628 Jack Frost Road, Virginia Beach, Va.
FEATHERSTON, LINDA I., 9203 Philmont Dr., Richmond, Va.
FEDZIUK. JULIA M., 34 Iw Home Road. Hampton, Va.
FERGUSON. BETTE L, 2305 Dumbarton Rd., Richmond, Va.
FERGUSON, BONNIE A., 1109 Seventh St., So. Boston, Va.
FEY, NANCY T., 6008 Oakdale Road, McLean, Va.
FIELDS, JOYCE I., 1137 Kempsville Road, Va. Beach, Va.
FINGER, KAREN A., 621 Springvale Rd., Great Falls, Va.
FINGER. SHARON K.. 621 Springvale Rd., Great Falls, Va.
FINN. PATRICIA A.. 1611 Simmons Dr., xMcLean. Va.
FISHBURNE. EIRENE D., 106 Appomattox St., Farmville, Va.
FISHER, PATRICIA A., 633 Lafayette St., Newtown. Penn.
FITCHETT, CYNTHIA L, Box 63. Port Haywood, Va.
FL.A.NIGAN, EVELYN E., 1503 Bragg Rd., Fredericksburg. Va.
FLANNAGAN. LUCY C. Miller School, Charlottesville, Va.
FLESHMAN. ELIZABETH. Healing Springs, Va.
FLESH.MAN. VIVIAN G., Route 1. Phenix. Va.
FLETCHER. LINDA J., 4 Euclid Avenue, Winchester, Va.
FLOURNOY. BRUCE K., 4808 Riverside Dr., Richmond, Va.
FOARD. SUSAN J.. 700 Zee Street. Martinsville, Va.
FOLTZ. BONITA F.. 607 8th St., Shenandoah, Va.
FONES, KATHLEEN S., 6503 Berkshire Dr., Alexandria, Va.
FORBES, KAREN F., 824 Bullitt Avenue. SE, Roanoke, Va.
FORD. BETTY A.. 3812 Vawter Avenue, Richmond, Va.
FORD. HELEN A.. 1300 Norvell St., Lynchburg, Va.
FORD, LINDA L.. Mannboro. Va.
FORMAN. HOLLY D., Box 328. Route 1. Barboursville, Va.
FORREST, NANCY L., 50 Buntings Lane, Poquoson, Va.
FORRESTER, JUDITH L.. Route 2, Blackstone, Va.
FORSHT, VICKI L.. 7944 Horseshoe Rd., Clinton, Md.
FOSTER. FRANCES K.. 2845 RoUingwood Rd., Petersburg, Va.
FOWLKES. BETTY JO. Ford. Va.
FO\^LKES. STUART E.. 2309 Indian Hill Rd.. Va. Beach. Va.
FOX, ANNE C, 2113 Lennox Road, Richmond, Va.
FOX, ELIZABETH A.. Box 625, Chatham, Va.
FRANK, CATHERINE L. Route 1. Rice, Va.
FRANKLIN, MARCIA A.. 1408 Pump House Dr., Richmond. Va.
FRANKLIN. SANDRA L., 4616 Ecoff Avenue, Chester Va.
FRENCH. SHARON D.. 2209 Manlvn Road, Richmond, Va.
FRIEND. EMILIE J.. 357 E. Chichasaw Rd., Va. Beach. Va.
FRYE. LINDA A., 20 Linden Avenue, Crittenden. Va.
FUDA. MARY B., 647F Westover Hills Blvd., Richmond, Va.
FI LCHER. BEVERLY A.. 432 Warhawks Road. Chesapeake, Va.
FULLER, SUSAN M., 1301 S. Scott St., Apt. 211, Arlington, Va.
FULP. BETTY A., 1008 West 43rd St., Richmond, Va.
Fl'NK. NANCY L.. 3280 Sherbrook Rd.. Richmond, Va.
FURNEY. MARGARET A., Ill North Hercules Ave., Qearwater,
Fla.
GAINES. DANA L., 2626 Tillett Rd.. SW. Roanoke, Va.
GALE. VIVIAN C, 13146 Fox Hunt Lane, Herndon, Va.
CALLAHAN, CON.STANCE, 1313 Littlepage St., Fredericksburg, Va.
GALLTV^AN, JOANNE F., 75 Birchall Dr., Haddonfield, N. J.
GANTT, FRANCES G., 1231 Virgilina Avenue, Norfolk, Va.
GARBER, JULIE, 11 Osborne Pike, Richmond, Va.
GARDNER, LINDA F., 102 Stuttaford Drive, Sandston, Va.
GARDNER, LYNN R., 6029 Woodmont Rd., Alexandria, Va.
GATES, CAROLYN M., Rice, Virginia
GATEWOOD, LILLIAN S., 1100 Main St., Danville, Va.
GAY, MARTHA M., 611 Peachtree St., Emporia, Va.
GEHRKEN, SARAH P.. 728 Hunterdale Rd., Franklin, Va.
GENTRY, CAROLYN R., 2109 Davenport Avenue, Richmond, Va.
GEORGE, SHIRLEY L., Box 235, Philomont, Va.
GEORGIA, LINDA M., 1023 N. Edgewood St., Arlington, Va.
GIBBONS, SARAH F., 3122 AUendale St., SW, Roanoke, Va.
GIBBS, JOAN G., 1561 Va. Beach Blvd., Va. Beach, Va.
GIBSON, BREI^DA J., P.O. Box 283, Ashland, Va.
GILBERT, LINDA K., 130 Kenmore Dr., DanviUe, Va.
GILBERT, LUCY E., So. Boston Road, Danville, Va.
GILBERT, SHARON L., 117 Ferndale Road, Chesapeake, Virginia
GILES, ELIZABETH H., 144 Greenwood Une, DanviUe, Va.
GILLESPIE, BARBARA, White Stone, Virginia.
GILLESPIE, E.MILY H., 109 D. Suburban Prkwy., Norfolk, Va.
GILLIAM, BRENDA F., Lee Avenue, P.O. Box 93, Stony Creek, Va.
GILLIAM, FRANCES M., Route 2, Pamplin, Va.
GILLIAM, SUSAN M., Box 116. Phenix. Va.
GIL.MAN, BARBARA F., 91 Huber Rd., Newport News, Va.
GLASS, BRENDA S., 103 Powtan Drive, Lynchburg, Va.
GLASS, JULIE W., 119 Roszel Road, Winchester, Va.
GLASS, NANCY C, Route 2, Box 73. Nathalie, Va.
GLINN, NANCY L., 206 Ralston Road, Richmond, Va.
GLOVER, MARTHA L., 5716 Iron Bridge Rd., Richmond, Va.
GLOVER, SUSAN F., 5716 Iron Bridge Rd., Richmond, Va.
GOAD, BETTY L., 835 Traver Avenue, So. Boston, Va.
GODFREY. SARAH E., Route 1. Box 127, Chesapeake, Va.
GODSEY. LINDA L., 65 Apple Avenue, Hampton, Va.
GOELLER, JULIA J., 364 Washington St., Portsmouth, Va.
GOGGIN, BONNIE L., 2559 Frank Drive, Chesapeake, Va.
GOING. DEBORAH A., 608 Wildwood Drive, Pearisburg. Va.
GOLDEN, GAIL F., 9 Bowles Lane, Glen AUen, Va.
GOLDEN, PATRICIA C, 9 Bowles Lane, Glen Allen, Va.
GOOCH, GAIL A., 5011 W. Seminary Ave., Richmond, Va.
GOODE, HAZEL M.. 524 Westview Avenue, Bedford, Va.
GOODE, MARY L., 2140 Thorogood Road. Bayside, Va.
GOODERUM, BARBARA J., 29 Warner Road, Hampton, Va.
GOODES, SUSAN E., 2834 Broad Rock Road, Richmond, Va.
GOODWIN, HELEN E., 116 Academy Lane. Winchester, Va.
GOODWYN. JOAN C, Route 4, Blackstone, Va.
GOODWYN. KATHERINE N., 3819 B. Flowerfield, Rd., Norfolk, Va.
GORDON, JANET P., 5005 New Kent Road, Richmond, Va.
GORDY, PEGGY E., Box 26, Temperanceville, Va.
GRAHAM, CHRISTINE J., 404 52nd St., Va. Beach, Va.
GRAHAM, CONNIE M., Route 2, Box 447, Salem, Va.
GRAHAM, DONNA MARIE, 2336 S. Wolf Snare Dr., Virginia
Beach, Va.
GRAHAM. THERESA K., Rhoadesville. Va.
GRAVATT, MARGARET P.. Box 258, Kilmarnock. Va.
GRAVES. CLARA P., 4fl07 Monitor Drive. Hampton. Va.
GRAY. ELIZABETH W., 7 Soljer Drive, Waterford, Conn.
GRAY, SHARON L., 3108 Little Haven Road. Va. Beach, Va.
GRAZIANI, MRS. ANN, 807 High Street, Farmville, Va.
GREEN, BONNIE L, 2613 Linbrook Drive, Richmond, Va.
GREEN, JEANETTE T., 2724 S. Grove St., Arlington, Va.
GREEN, -MARY F., Route 3. MechanicsviUe, Va.
GREENE, MARILYN E., 117 Conduit Road, Colonial Heights, Va.
GREENSPAN, DIANE L., 116 Lynhaven Drive, Alexandria, Va.
GREGORY, JANE F., P.O. Box 688, Roanoke, Virginia
GRIGG. LAUREN DALE, Swift Creek Lane, Colonial Heights, Va.
GRI.M, NANCY C, 918 Locust Avenue, Chariottesville, Va.
GRLMES, SHERRY A., 4701 Kenmore Ave., Apt. 1022, Alexandria,
Va.
GRIM.M, KATHLEEN M., 54 S. Gordon St., Alexandria, Va.
GRIZZARD, KATHRYN T., 5835 Brahma Rd., SW, Roanoke, Va.
GRIZZARD, SANDRA E., Amelia, Va.
GROCHMAL, PAULINE A., 1214 HoUins Rd., Waynesboro, Va.
GUERRANT, LINDA C, 115 Euclid Circle, Oak Ridge, Tenn.
GUILD, SUSAN V., 607 N. Pickett St., Alexandria, Va.
GUNSALLUS. MARSHA. Miller School, Charlottesville, Va.
GUNTER, DORIS A., Route 2, Concord, Va.
GUNTER, PIERCIE E., Evington, Va.
GUPTON, BETTY S.. Route 3. Box 120, Virgilina, Va.
GUSTAFSON, DUDLEY F.. 1225 Keswick Lane, Richmond, Va.
GUTHRIE, KAREN R., 619 Lynn Road, Durham, N. C.
GWALTNEY, BETTY M., 4602 Kensington Ave., Richmond, Va.
GWALTNEY, LINDA M., 311 Hanbury Ave., Portsmouth, Va.
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HABEL, ALICE H., Burkeville, Va.
HACKNEY, EVELYN L., 214 Payne St., Lexington, N. C.
HAGY, SANDRA K., Route 2, Box 642, Bluefield, Va.
HALEY, ELIZABETH S., 202 Cline St., Danville, Va.
HALL, BARBARA J., Pemberton Drive. Salisbury, Md.
HALL, CHERYLL P., 112 Cedar Road, Great Bridge, Chesapeake,
Va.
HALL, JOAN C, Route 1, Box 201, Jarratt, Va.
HALL, KAY FRANCES, 1506 Hawthorne Drive, Chesapeake Va
HALL, MARTHA M., Route 3, Box 181 D, Fredericksburg, Va.
HALL, MILDRED A., 109 Orchard Hills, Narrows, Va.
HALL, RACHEL A., Hallwood, Va.
HALLER, DEBORAH L., 7862 Brentford Drive, Richmond, Va.
HALSTEAD, PATRICIA A., 1121 Five Point Rd., Va. Beach, Va.
HAMBLET, JANICE B., 89U Tresco Rd., Richmond, Va.
HAMILTON, ALICE F., 950 Lindsay St., Lynchburg, Va.
HAMILTON, CATHERINE, 157 Woodland Drive, Bristol, Va.
HAMILTON, ELLEN M., 3722 Holmes Lane, Alexandria, Va.
HAMMANN, ELIZABETH R., 4422 Wickford Rd., Baltimore, Md.
HAMMOND, DELMA R., Box 12, Mathews, Va.
HAMMOND, VIRGINL\ J., 1668 Sheppard Ave., Norfolk, Va.
HAMNER, BARBARA A., 1108 West Carolina Ave., Crewe, Va.
HAMNER, BETTY C, 4306 Augusta Ave., Richmond, Va.
HAMNER, MARY L., 6316 Yellowstone Drive, Alexandria, Va.
HA.MPSHIRE, BEVERLY L., 4610 Colonial Ave., Norfolk, Va.
HAMRICK, SANDRA L., 4405 Hermitase Rd., Va. Beach, Va.
HANBACK, BARBARA L., 189 Lee Street, Warrenton, Va.
HANCOCK, BARBARA J., New Church. Va.
HAND, NANCY JO, 217 Oak Grove Road, Norfolk, Va.
HANGER, SARA I.. 4082 Ser Sqdn Box 711, New York, N. Y. APO
HANMER, LOUISA L., Keysville, Va.
HANNABASS, CHERYL L., 2035 Meadowbrook Rd., NW, Roanoke,
Va.
HANSEN, SANDRA L., 2815 Irisdale Avenue, Richmond, Va.
HARDEN, BRENDA E., 4332 Thoroughgood Drive, Va. Beach, Va.
HARMAN, JUDITH K., 8303 Bronwood Road, Richmond, Va.
HARMON, JANET M., 4409 Chickahominy Avenue, Richmond, Va.
HARPER, LINDA L., 1803 Monongahela Avenue, Pittsburgh, Pa.
HARRELL, CAROL E., 1124 Hammond Pkwy., Alexandria. Va.
HARRIS, BRENDA A., Route 2, Box 150, Charlotte C.H., Va.
HARRIS, HARRIETTE A., Route 6, Box 185, CharlottesvUle, Va.
HARRIS, JOYCE L., 148 Shenandoah Rd., Hampton, Virginia
HARRIS, MARCIA E., Route 4. Box 515. Roanoke, Va.
HARRIS, NANCY L., 3600 Vawter Avenue, Richmond, Virginia
HARRIS, RACHEL P., Route 6, Box 185, Charlottesville Va.
HARRIS RAE JEAN, P.O. Box 104, Disputanta. Va.
HARRISON, CAROLE E., New Kent, Va.
HARRISON, VIRGINIA J., 717 Lord Nelson Drive, Va. Beach, Va.
HARROLD, MARY J., 136 W. Ocean Avenue, Norfolk, Va.
HARRUP, BONNIE L., Yale, Va.
HARRUP, JOAN C, Box 365, Waveriy, Va.
HARRY, DOROTHY R., 7821 Walters Drive, Norfolk, Va.
HARVEY. SARAH E., Route 2, Pamplin, Va.
HARWARD, BRENDA J.. 3609 Spruce Avenue. Colonial Heights. Va.
HASS, CATHERINE E.. 5760 Cheyenne Circle, Va. Beach, Va.
HAWTHORNE. ELAINE B., Box 127, Dundas, Va.
HAWTHORNE, LUCY B., Lunenburg, Va.
HAYES, CHARLOTTE D., 103 Eari Court, Suffolk, Va.
HAYNES, MARJORIE L., 1622 Pope Avenue. Richmond. Va.
HAYNIE, HELEN J., Kilmarnock, Va.
HAYS. JACOUELYN V., 230 Taylor St., Staunton, Va.
HAZLEWOOD, BETTY D., Route 2, Box 202, Kenbridge, Va.
HEAVEN, GUELDA A., Box 222, Bowling Green, Va.
HEDGEPETH, NANCY F., 3202 Opal Avenue, Richmond, Va.
HEDLEY, DEBORAH L„ 2115 Buckeye Drive, Richmond, Va.
HEDRICK, JUDITH A., 2364 Howard Rd., SW, Roanoke, Va.
HEILMAN, SALLY A., 104 E. Buckingham Circle, Chariottesville,
Va.
HELBIG, ELIZABETH L., 20 Laurel Drive., Hampton, Virginia
HENDERSON, VERLA S., 322 Chatham Drive, Danville, Va.
HENDRICKS, JEAN F., 5104 Caledonia Road, Richmond, Va.
HENKEL, DIANE C, 1813 Mt. Vernon St., Waynesboro, Va.
HENSLEY, KAREN A., 1005 Highland St., Martinsville, Va.
HEPTINSTALL. DOROTHY, 2511 Ballentine Blvd., Norfolk, Va.
HERION, VONNIE, Route 3, Box 345, Madison Heights, Va.
HERNDON, JUNE C, 821 Grove Avenue, Chase City, Va.
HETLAND, SHIRLEY. 1706 Seaboard Avenue, Chesapeake Va.
HIATT, JUDITH L., Route 2, VaUey Ridge, Apt. 7, Covington, Va.
HICKMAN, PAULA D., 1416 Ruffner Road, Alexandria, Va.
HIGHFILL, JEAN A., 2224 Carter Road, SW, Roanoke, Va.
HILL, ELIZABETH P., 425 Duplin St., Va. Beach, Va.
HILL, NANCY E., 1326 Potomac School Road, McLean, Va.
HILL, NANCY K., 3430 SummerviUe St., Lynchburg, Va.
HILL, PAULA J., Route 2, Box 169, Salem, Va.
HILL, SHARON L., 123 Cannon St., Seaford, Del.
HILLS, JANE L, Route 1, Box 491, Johns Island, S. C.
HILSON, JOANNE M., 2248 N. Early St., Alexandria, Va.
HILTON, DORI A., 8641 Old Mt. Vernon Road, Alexandria, Va.
HI.MES, CYNTHIA L., 27 Ancell St., Alexandria, Va.
HINDS, E. REBECCA, 2027 Indian Hill Road, Lynchburg, Va.
HINGERTY, CAROLYN E., 915 Windsor Road, Suffolk, Va.
HITE, BOBBI, General Delivery, Bassett, Va.
HITT, SANDRA L., 616 S. Laurel Street, Richmond, Va.
HOBBS, SUSAN M., 1643 While Lane, Norfolk, Va.
HOCKAJDAY, ELIZABETH A., 1399 Big Bethel Road, Hampton, Va.
HODGES, LINDA, Route 1, Buffalo Junction, Va.
HODGES, LINDA R.. 208 Essex Drive, Chesapeake, Va.
HODGES. PAISY, Box 14A, Barhamsville, Va.
HODNETT, NANCY P., Maple St., P.O. Box 535, Dublin, Va.
HOLDREN, MARGARET E,, 5218 Devonshire Road, Richmond, Va.
HOLLAND, BARBARA J., 1303 Penley Blvd., Salem, Va.
HOLLAND, LINDA A., 129 Woodland Drive, Newport News, Va.
HOLLAND, MARIAN, Route 1, Box 219, Gladys, Va.
HOLLOWAY, ELIZABETH R., 226 Aspen St., Alexandria, Va.
HOLLOWAY, MARY F., 905 William St., Fredericksburg, Va.
HOLLY, BRENDA K., 807 Savannah Ave., Richmond, Va.
HOLLYFIELD, CADELL C, 233 Park Crest Rd., SW, Roanoke, Va.
HOL.M, MARY M., 2405 Beacon Une, Richmond, Va.
HOLMES, PATRICIA D., 7209 Marian Dr., Alexandria. Va.
HOLSCLAW, SUSAN P., 202 27th St., SE, Charleston, W. Va.
HOLT, MARIE, 6920 Randolph St., Hyattsville, Md.
HOLTON, HONORE G., 415 Wildwood Dr., Pearisburg, Va.
HOOPER, BARBARA A., 3452 A. S. Utah St., Arlington, Va.
HOPPE, GWENDOLYN A., 806 Tennessee Ave., Alexandria, Va.
HORN, CHERRY D., 6410 G. Washington Hgwy., Chesapeake, Va.
HORNER, BETTIE T., 8521 Weldon Dr., Richmond, Va.
HORNER, JULIA ABBOTT, 726 College St., Henderson, N. C
HOUCHENS. ANNE G., 120 Reykin Dr., Richmond, Va.
HOUCK, JUDITH A., 100 Trowbridge Rd., Richmond, Va.
HOWARD, LYNNE, 8933 Walker St., Fairfax, Va.
HOWARD, RICKEY D., Holidav Inn, Chesapeake, Va.
HOWE, BARBARA J., Route 1, Box 234, Mt. Sidney, Va.
HOWELL, DELORES A., 117 East Union St., Sandston, Va.
HOWELLS, VALERIE L, 4202 Robertson Blvd.. Alexandria, Va.
HOWERTON, BARBARA E., 719 Grove Ave., SO Boston, Va.
HRIC. PATRICIA L., Callahan Ave., Appalachia. Va.
HUBBARD. CAROLYN Y.. 4120 Bremner Blvd., Richmond, Va.
HUDDLE. NANCY L.. 308 N. Stuart Ave., Elkton, Va.
HUDGINS, CAROLYN B., Box 2. New Point, Mathews, Va.
HUDGINS, JANICE R., Shadow. Va.
HUDSON, BETTY W.. Route 2. Box 141. Chesterfield, Va.
HUDSON. JOAN B., Route 3, Box 172, Virgilina, Va.
HUDSON. JOYCE A., P.O. Box 68, Stony Creek, Va.
HUDSON, LINDA, Route 3, Virgilina. Va.
HUDSON, LINDA L., 448 Cronin Road. Va. Beach, Va.
HUFFMAN, LINDA D., Route 2, Box 421, Hartwood, Va.
HUMMER, PHYLLIS J., 4412 Picot Road. Alexandria, Va.
HUNSICKER. LINDA L., 2201 Haviland Dr., Richmond, Va.
HUNTER. LINDA A., Box 17, Atlantic, Va.
HUNTER, LINDA L., 633 Bayway Road, Va. Beach, Va.
HURT, MARY V., 110 Brunswick Avenue, Blackstone, Va.
HYNSON, BETTY A., Foneswood, Va.
I
INGRAM, PATRICIA A., 3852 Anson Lane, Va. Beach, Va.
INGRAM, SUSAN R.. 1001 Sharon Lane, Richmond, Va.
ISENBERG, VIRGINIA A., 7201 Thorpe Ave., Richmond, Va.
JACKSON, BARBARA L.. P.O. Box 157, Buchanan, Va.
JACKSON, CAROLYN S., P.O. Box B, Bluefield, Va.
JACKSON, MARGARET P., 1232 Windsor Ave., Richmond, Va.
JACKSON, MARY T., 306 North Rowland St., Richmond, Va.
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JACOB. CLARA E., Onancock, Va.
JACOB. LILA S.. Onancock. Va.
JACOBS. ELOISE. 4905 Wythe Ave.. Richmond. Va.
JAMES. FRA.NCES P., 240i Burroughs St., Bon Air, Va.
JA.MES, NANCY C. Route 2, Box 518, Chester, Va.
JAMISON. CANDICE A.. 5541 Ingleside Dr.. Roanoke, Va.
JANSS. MARY H.. 909 Bevridge Road, Richmond, Va.
JEFFRIES. BETTY D.. 1804 S. 'ttoodhouse Road. Va. Beach. Va.
JENKINS. DONNA JEAN, 413 E. Nelson Ave., Alexandria, Va.
JENKINS. OLIVIA, Route 1. Box 17,3, Farmville, Va.
JENNINGS. BONNIE B., 9 Burwell Circle, Newport News, Va.
JERRELL, JUDY W., Route 1, Box 374. Spotsylvania, Va.
JESSEE. JANICE A.. Route 1. Forest Hills. Harrisonburg, Va.
JESTER. CATHY S.. 120 Clark St.. Chincoteague. Va.
JESTER. VICKI L.. 9003 Avalon Drive, Richmond, Va.
JETER, MARY V.. 2014 5th Ave.. Richmond. Va.
JOHNSON. BETH LEE. 910 Beach Road. Hampton, Va.
JOHNSON. BEVERLY D., 9024 Burke Road. Burke. Va.
JOHNSON. BRENDA L., 2306 Oregon Ave., Portsmouth, Va.
JOHNSON, CAROL A., 5100 Alberene Road, Richmond, Va.
JOHNSON. DIANA E., 515 Danrav Drive. Richmond, Va.
JOHNSON. DIANE W., 815 Commercial Ave., Clifton Forge. Va.
JOHNSON. ELIZABETH A., 3215 Rosewood Ave., Richmond, Va.
JOHNSON, JEAN U., 430 Mosby Street, Winchester, Va.
JOHNSON, LINDA F., 4607 Augusta Ave., Richmond. Va.
JOHNSON, LINDA S., 109 S. Boggs Ave., Va. Beach, Va.
JOHNSON, OLIVIA J.. 511 Central Terrace. Hopewell, Va.
JOHNSON, SANDRA L.. 209 S. Winchester Ave., Waynesboro, Va.
JOHNSON. SUZANNE L., Route 2, Wavnesboro, Va.
'
JOHNSTON, JUDITH A., 2306 Carter Road. Roanoke, Va.
JOHNSTON. SUZANNE S., Box 18. Kilmarnock, Va.
JOLLIFFE. SANDRA K., 1810 Chesapeake Drive, Chesapeake, Va.
JONES. BETTE .M.. 8605 Oakcroft Drive. Richmond, Va.
JONES. BONNIE F., Route 3, Box 229, Manassas. Va.
JONES. ELIZABETH A„ 645 Wilton Ave.. Lynchburg, Va.
JONES. HILDA M.. Route 1. Box 181. Chase City, Va.
JONES. JUDY L, Route 4, Amelia. Va.
JONES. MARGARET J.. 1337 Shepherd St., South Boston, Va.
JONES. MARTHA J., 22 Washington Ave., Edgewater Park, New
Jersey.
JONE.S. MARY K., 14 East .35th St.. Richmond, Va.
JONES. PATRICIA C. 8906 Captains Row, Alexandria. Va.
JONES. REBECCA K., Box 43.3. Kenbridge, Va.
JONES. S. Ellen. 427 New York Ave.. Norfolk, Va.
JONES. SANDRA LEE. 1018 Julian Drive, Fredericksburg, Va.
JONES. SUZANNE. 628 Baltimore Ave,, Bedford. Va.
JONES. VALERIE L., 3433 Grove Ave., Richmond, Va.
JORDAN, CLAUDIA L., 604 Country Club Blvd., Lexington, North
Carolina
JORDON. BARBARA F., Route 3, Box 141. Franklin, Va.
JOURNEY. JUDY L.. 4822 Burtfield Drive, Richmond, Va.
JOYNER, SUSAN L., 509 Logan PI. B.. Newport News, Va.
K
KAIN, KATHLEEN M.. Route 2, Forest Glen Circle, Chester, Va.
K.AMPS. KLATHLEEN F., 1385 Wood Hollow Dr., Houston, Texas
KAY. ANNE B.. 816 Greenwav Circle, Wavnesboro, Va.
KAY. JEAN F.. 816 Greenwav Circle, Wavnesboro. Va.
KAY. NLARTHA V.. 6601 Three Chopt Road, Richmond, Va.
KEARNEY. BONNIE. Third St.. Box 285, Sturgis, Kentucky
KELLAM. BETH TIGNOR, 2301 Bayville Road, Va. Beach, Va.
KELLAM. SUZANNE. Box 332. Exmore, Va.
KELLY. DIANE. 1200 Advance Road, Va. Beach, Va.
KELLY, NAN B., 101 B Premier Drive, Richmond. Va.
KENDALL. AURELIA A., 100 Dunloggin Rd., Ellicott City, Mary-
land
KENDRICK. JOSEPHINE, 2605 Lee St.. Hopewell. Va.
KENNEDY. JOHANNE W., 7701 Wood Road, Richmond, Va.
KERBER. PAMELA A., 1931 Calif. St., Apt. 4, Mt. View. California
KERFOOT. DOROTHY C, 5102 Hazelridge Rd.. N.W. Roanoke, Va.
KERFOOT. MARGARET S.. 201 Salem Ave., Front Royal, Va,
KERR. CATHERINE B.. 315 Bihmore Ave,, Lynchburg, Va.
KEY. FRANCES C, Route 4, Amelia, Va.
KEYE.S, CAROLYN A.. Hanover, Va.
KIDD. PATRICIA C, 609 Hoffman Ave,, Chesapeake, Va.
KILLMON, LINDA S.. Oak Hall. Va.
KILMARTIN, MARIA C, P.O. Box 3, Waverly, Va.
KILVINGTON, SUSAN, 510 Greenhill Road, Dover, Delaware
KING, ELIZABETH A., 912 Jefferson St., Clifton Forge,, Va.
KING, GEORGE A., 822 Jefferson Ave., Waynesboro, Va.
KING, MARY E., Spout Springs, Va.
KING, NANCY M., Route 2, Box 95 K, Orange, Va.
KING, NELLIE A., Box 687, Kilmarnock, Va.
KING, VIRGINIA L, 5915 Brookfield Road, Richmond, Va.
KINGSLEY, JUDITH A., 242 Merrill Drive, Milton, Florida
KINGSLEY, PATRICIA A., 242 Merrill Drive, Milton, Florida
KIRBY, BARBARA L., Box 212, KeysviUe, Va.
KITE, PATRICIA A., Route 1, Box 54, Shenandoah, Va.
KLAFEHN, LINDA M., 691 Woodland Ave., Winchester, Va.
KLEESE, JANE E., 201 Crawford St., Strasburg, Va.
KNIGHT, SUSAN, 1206 Hawthorne Dr., Chesapeake, Va.
KNIGHT, TERRY, 1413 Ardmore Circle, Chesapeake, Va.
KNOPF, KAREN A., 1009 Cherokee Trail, Martinsville, Va.
KOCH. JUDITH A., 7404 Birchwood Road, Richmond, Va.
KOEHLER, DORIS E., 1710 City Point Road, Hopewell, Va.
KOONS, MINA L., 1606 Oak St.. Lebanon, Pennsylvania
KRAMPITZ. BARBARA L., Route 1, Box C, Hanover, Va.
KREES, IRENE B., 2912 Arenham Ave., S.W., Roanoke, Va.
KRONFELD. .MARY M., 438 Steriing Road, Hemdon, Va.
KUNHARDT, LYNN, 5021 Bliven Lane, Va. Beach, Va.
KURZ, SUE C, Route 1, Box 273 B, Fahnouth, Va.
LAKES, SYBIL B., Cloverdale, Va.
LAMB, ALICE A,. 5700 Lakeside Ave., Richmond, Va.
LAMISON, BONNIE L„ 33 Kenwood Drive, Hampton, Va.
LAMPKIN. .MARY K., 11 Pickett Court, Blackstone, Va.
LANAHAN. TERRY J., Bumpass, Va.
LANCASTER, ANNE H.. 6309 Shadybrook Lane, Richmond, Va.
LANCASTER, JEAN A.. 2821 Wycliffe Ave., SW., Roanoke, Va.
LANCASTER. JUNE D., 200 First Ave.. Farmville, Va.
LANG. JUDY I., 742 Graves St., Chariottesville, Va.
LANG. LINDA F., 1841 Dominion Ave., Norfolk, Va.
LANHAM, BONNIE L., Route 2, Box 58, Berryville, Va.
LANKFORD, LINDA L,, 601 Pace St., Franklin, Va.
LANTZ. MARGARET A., Box 21, Front Royal, Va.
LARKJN. FRANCES L., 4000 Buchanan Dr., Hampton, Va.
LARUE. JILL A., 3721 Willetta Dr., SW, Roanoke, Va.
LASSITER. JOSIE K.. 1655 Chesapeake Dr., Chesapeake, Va.
LAW. MARTHA J.. 218 Law St., Rocky -Mount, Va.
LAWHORN. DEBORAH A.. 248 York Drive, Waynesboro, Va.
LAWRENCE. JEAN A., Star Route 1, Chariottesville, Va.
LAWSON. MARGARET L.. Star Route, Amelia, Va.
LAYNE. BETTY S.. 106 Wade Lane, Lynchburg, Va.
LEACH. JUDY A.. Route 2, Box 537, Halifax, Va.
LEARY. CATHERINE A., 2209 Franklin Ave., Colonial Heights, Va.
LEDFORD. BEVERLY K., 2600 S. Skipwith Rd.. Richmond, Va.
LEE, BRENDA A., 120 Carroll Ave.. Woodbridge. Va.
LEE, CAROL M., 538 Lee Avenue, Harrisonburg, Va.
LEE, DEBORAH ANN, Ocean Pines Motel, Myrtle Beach, S.C.
LEE. .MARTHA J,. 3271 White Oak Rd.. SW, Roanoke, Va.
LEFFERS, PATRICIA A., 55 Henry Street. Hampton, Va.
LEGGETTE, PHALA A., 119 Court Road, Waynesboro, Va.
LEIGH. CAROLYN V.. 2132 Windsor Ave., SW, Roanoke, Va.
LETSON. LINDA W., Red Oak. Va.
LEW, LINDA F., 3413 EUwood Avenue, Richmond, Va.
LEWIS. BARBARA G.. Alberta. Va.
LEWIS. BARBARA L, 2409 Wedgewood Avenue, Richmond, Va.
LEWIS. GLENDA A.. Route 1, Box 38, Brodnax, Va.
LEWIS, JULIA H.. Box 177, Dinwiddle, Va.
LIGGAN, JANE C, 3876 B Peakland Place, Lynchburg, Va.
LILLISTON. LINDA J., Box 190, Onancock, Va.
LLMBRICK. RUTH L.. 619 Sunken Road, Fredericksburg, Va.
LINAMEN. PATRICIA L., 318 Sunset Drive, Ashland, Va.
LINGON. DEBORAH C. 247 Campbell Street. Harrisonburg, Va.
LISENBEE. CHERYL D., 6908 Farragut Avenue, Falls Church, Va.
LITTLE SHARON S.. 6206 Hibbling Avenue, Springfield, Va.
LIVELY. NANCY R., 221 Raleigh Avenue, Hampton, Virginia
LOFTHEI.M, MARGET C, 4407 Rosedon Drive, Bridgeton, Mo.
LOMBARD. TAGALIE A., 10815 .Maple Street, Fairfax, Va.
LONG. DOROTHY B.. 1914 Cumberiand Avenue, Petersburg, Va.
LONG, LINDA A„ 8339 Carnegie Drive, Vienna, Va.
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LONG, SANDRA L., 1462 Forest Park Rd., NW, Roanoke, Va.
LONG, SUSAN E., 221 East Church Street, Frederick, Md.
LOVE, HELEN P., Route 2, Kenbridge, Va.
LOVELACE, NANCY L., Route 1, Box 808, Graves ML, Lynchburg,
Va.
LOVING, EDITH, R., 1434 Turner Road, Riclunond, Va.
LUBY, MARY M., 900 Chalfonte Drive, Alexandria, Va.
LUCAS. MARY K., 8402 Pamela Drive, Richmond, Va.
LUCKHAM, CONSTANCE M.. Box 118, Irvington, Va.
LUCY. WILDA. 5613 Barco Drive. Va. Beach, Va.
LUNCEFORD, KATHRYN E., 417 E. Howell Ave., Alexandria Va.
LUSSE, LYNN M., 23 Lynnwood Drive, Hampton, Virginia
LYDDANE, PATRICIA A., 6333 Edgemoor Lane, Alexandria, Va.
LYMAN, BARBARA R., 516 Gotham Road. Va. Beach, Va.
LYNCH, MARY F., 1117 Pleasant View Ave.. Roanoke, Va.
LYON, MARSHA L., 318 Preston Road, Vinton, Va.
Mc
McADOO, BRIGITTE M., 2129 Warren St., Petersburg, Va.
McADOO. KAROLYN A., 3848 Atterhury St., Norfolk, Va.
McCABE, JOANN C, 5501 Raleigh Road, Richmond, Va.
McCAUL, MARIANNE. 425 Fox Drive. Winchester, Va.
McClelland, JOYCE D., P.O. Box 524, Waynesboro, Va.
McCLENDON, ELLEN L., 1971 S. George Mason Drive, Arlington,
Va.
McCONNELL, MARGARET A., Route 1, Abingdon, Va.
McCONNELL, MARTHA M., Route 2, Box 113 A, Monroe, Va.
McCOY, FRANCES A., 1556 Michigan Ave., Va. Beach, Va.
McCUE, CHERYL M.. Clinch Valley Clinic, Richlands, Va.
McCULLOCH, LINDA F., Box 292, Buchanan. Va.
McCUSKER. SHARON M.. 3582 Hartland Rd., SW, Roanoke, Va
McDADE, ELLA M., 6201 L. ith Walk. Baltimore, Md.
McDonald, MARY S., 6O9 B Tilden street, Richmond, Va.
McDonnell, CHRISTY B., 1201 Brixton Road, Baltimore Md.
McDONOUGH. PATRICIA, 305 Letcher Avenue, Lexington, Va.
McGEE, MARTHA A., 5301 Beulah Road, Richmond, Va.
McGEHEE. PATRICIA A., 210 E. Sewell Avenue, Hampton, Va.
McIVOR, MARY E., Box 82. Monroe, Va.
McFVOR. SANDRA S., Route 1, Forest Va.
McKEEVER. MARY L.. High Street, Chatham, Va.
McKELVEY. LINDA J., Route 2, Box 379, Stafford. Va.
McKENNA. SUSAN C, 2014 Woodcrest Drive, Lynchburg, Va.
McKINNEY. BETTE L., P.O. Box 177. Drakes Branch, Va.
McKOWN, SUSAN M., 4341 Witchduck Road, Va. Beach, Va.
McNEMAR. VICTORIA
.1., 1039 Woodrow Avenue, Waynesboro, Va.
McPHERSON, BETHEL M.. Elephant Butte Road, Truth Conse-
(luenres, N. M.
McWHIRT, GRISELDA L., 5506 Chamberlayne Road, Richmond, Va.
MacCARTHY, TERRY P.. 204 Longwood Road, Baltimore. Md.
M
MADDEX, MARY JO. 359 Miller Street, Winchester, Va.
MAHER, MARY K.. 7464 Tanglewood Road, Richmond Va.
MAIO, STEPHANIE, 7124 Suncrest Drive, Lynchburg, Va.
MALCOLM, SUSAN P.. 34 N. Princeton Circle, Lynchburg, Va.
MALLORY, ELIZABETH M.. Route 1, Box 222, Montpelier Va.
MALLORY, ROSA E., Route 1, Box 21, North Garden Va
MANI, BRENDA J., 2522 Jasper Court, Norfolk, Va.
MANKIN, EDITH G., 447 Monroe Street, Herndon, Va.
MANN, MARY B., 1121 Brandon Road, Va. Beach, Va.
MANNINA, CHRISTINE A., ,3043 Stratford Road, Richmond Va
MANSON, BETSY G., 26 Lexington Road, Richmond, Va.
MANSON, MARY V., 403 4th Street, Blackstone, Va.
MANUEL, PATRICIA A., 115 Polk Avenue, Front Royal Va
MAPP, KATHERYN W., 3910 Gary St. Rd., Richmond, Va.
MARKS, CLAUDIA ANN, Route 1. Box 132. Lynchburg Va
MARNIX, MARY JO, 6 Darlene Lane, Newport News, Va.
MARTIN, BARBARA A., 1617 Rivermont Heights, Martinsville, Va.
MARTIN, BARBARA C, Middletown, Va.
MARTIN, BRENDA J., 217 Messick Road, Poquoson, Va.
MARTIN, CHERYL E., 2926 Oak Crest Ave., SW, Roanoke. Va.
MARTIN, LINDA M., 1508 Mathew Terrace, Portsmouth, Va.
MARTIN, NANCY D., Route 1, Box 232, Goochland, Va.
MARTIN, SALLY M., 2004 Murdoch Road. Richmond, Va.
MARTIN, SUSAN M., 7025 Santa Maria Court, McLean, Va.
MARTIN. VIRGINIA E., 1508 Mathews Terrace, Portsmouth, Va
MARTINEAU, SARAH E., 134 Oakdale Circle, Lynchburg, Va
MASSE, MARY L., 1409 Ford Avenue, Mechanicsville, Va.
MAST, HELENA M., Rockbridge Baths, Va.
MATHES, MARY, 807 Hazelwood Lane, Martinsville, Va.
MATHEWS, SHARON A., 1205 East Thomas Rd., Phoenix, Arizona
MATTHEWS, BARBARA A., 101 Jett Street, Fredericksburg, Va.
MATTHEWS, RITA M., 303 Parkview Drive, Bluefield, Va.
MAXEY, CAROLYN E., 4612 Devonshire Road, Richmond, Va.
MAXEY, NANCY L, 5017 23rd Street, So., Arlington, Va.
MAXWELL, CHARLENE, 402 Miller Street, Christiansburg, Va.
MAYO, GEORGIA G., 730 Honeysuckle Road. Salem, Va.
MAYS, JANET T., 1830 Ridgeway Avenue, Altavista, Va.
MEADE, MARY T., 1523 Berkeley Avenue, Petersburg, Va.
MEADORS, JUDY F., 241 Parsons St., Danville, Va.
MEADOWS, KAREN, 1207 Miles Avenue, Hopewell, Va.
MEASLES, DINA M., 703 N. Sixth Avenue, Hopewell. Va.
MEDLIN, KAREN, 606 So. View Terrace, Alexandria, Va.
MEEK. SUZANNE F., 3 South Oak Avenue, Highland Springs, Va.
MEETEER. KATHLEEN C. 500 Pine Avenue, Waynesboro, Va.
MEETZE, ELLEN M., 3306 Ventnor Road. SE, Roanoke, Va.
MEETZE, MARY R., 4310 Groxe Avenue, Richmond, Va.
MEIER, CYNTHIA A., 2833 Longview Avenue, SW, Roanoke, Va.
MELCHOR, JO ANN, 118 Afton Avenue, Norfolk, Va.
MELTON. SANDRA J., 316 Baskerville Street, Pulaski, Va.
MENEFEE, HELEN C, Route 4, Box 1052, Christiansburg, Va.
MERICA, BARBARA. Route 3, Box 19, Elkton, Va.
MIDDLETON, MARTHA L., Box 86, Parksley, Va.
MILLER, ELLEN H., 404 Walker St., SW, Vienna, Va.
MILLER, JEAN H., 33 Algonquin Street, Portsmouth, Va.
MILLINER, DONNA J., 21 Hill Street, Onancock, Va.
MILLS, VIVIAN E., 8211 Walmsley Blvd., Richmond, Va.
MILSTEAD, GAIL E., 721 W. Virginia Avenue, Crewe, Va.
MITCHELL, HORTENSE C, 1000 Western BR Blvd., Portsmouth,
Va.
MITCHELL, JULIA, 611 Arbutus Avenue, Roanoke, Va.
MITCHELL, MARCIA L., 138 Center Street, Emporia, Va.
MITCHELL, MARGARET A., Route 4, Chatham, Va.
MITCHELL. PATRICIA C, Box 133, FarmviUe, Va.
MITCHELL, SARAH C, Box 50B, Bassett, Va.
MITCHELL, SHERRY W., 1307 Jamestown Rd., Williamsburg, Va.
MITCHELL. WANDA M., 1010 New Hampshire Ave., Lynchburg,
Va.
MOATE, LINDA S., 801 Clubhouse Drive, Holden, W. Va.
MOLTZ. BETTY G., 6517 W. Franklin St., Richmond, Va.
MOORE, ANNE H., 348 Sheridan Avenue, Winchester, Va.
MOORE, DALE M., 1032 Walt Whitman Way, Va. Beach, Va.
MOORE, EVLYN, 900 Yorktown Road, Poquoson, Va.
MOORE, JEAN K., 7644 Yarmouth Drive, Richmond, Va.
MOORE, JOANNE M., Qtrs. S Navy Yard. Washington, D. C.
MOORE, KATHRYN L. 8746 Old Spring Road, Richmond, Va.
MOORE, MARGARET L., 2701 West Broadway, Hopewell, Va.
MOORE, SHARON G., 5715 Timothy Place, Alexandria, Va.
MOORE, SUSAN J., Box 1. Chuckatuck, Va.
MOOREFIELD, MARSHA E„ 6202 Patterson Ave., Richmond. Va.
MOREHEAD, RUTH E., 809 Virginia Avenue, Bluefield, Va.
MORGAN, ELIZABETH A., 1207 West 42nd St., Richmond, Va.
MORGAN. SUSAN J., ,30 Bvers Avenue, Portsmouth, Va.
MORRIS, EMORENE V., 4110 Valley Stream Rd., Chesapeake, Va.
MORRIS, JUDITH E., 4144 Dorset Court, Richmond, Va.
MORRIS, JUDY, Route 1, McGahevsviUe. Va.
MORRIS, LINDA DAVIS, Route 14. Box 454, Richmond, Va.
MORRIS, KATHRYN R., 1313 Franklin Street, Fredericksburg, Va.
MORRIS, SHARON L, 222 Briggs Street. Emporia, Va.
MORRIS, SHEILA, 821 East 24th Street. Buena Vista, Va.
MORRISON, DEBORAH H., P.O. Box 27, Manquin, Va.
MORRISON, SHEILA, 2408 Gurley Road, Richmond, Va.
MORTON. NANCY H., 3120 Lorraine Avenue. Norfolk, Va.
MORTON, PATRICIA K., 606 Oak Street, Farmville. Va.
MOSELEY, ANNE P., Box 4, Rustburg, Va.
MOSES. SHARON, 4005 Austin Avenue, Richmond, Va.
MOSS. CAROLYN E.. 707 Tanvard Street. Williamsburg, Va.
MOSS, ENOLA RYAN, 135 N. Laburnum Avenue, A 4, Richmond,
Va..
MOTLEY, MARY G., 8 Main St., P. 0. Box 674, Chatham, Va.
MOTTLEY. MELINDA L., 706 Forest Avenue, Richmond, Va.
MOWBRAY, MARIAN E., Route 3, Box 15, Charlottesville, Va.
ai9
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MULLINS, BARBARA J., Route 3. Box 155, Bassett, Va.
MULLINS, MARTHA S., 400 Highland Avenue, S. Charleston, W.
Va.
MULLINS, SYLVIA A., 1491 Blair Loop Road, Danville, Va.
MURRAY, REBECCA F., Route 2, Box 299 C. South Boston, Va.
Ml'SE, GWYN A., Route 1. Box 450, Vinton, Va.
MUSTAR, KATHRYN L.. 289 Ovcrholt Drive, Va. Beach, Va.
MYERS, ANDREA L.. 717 Leigh Avenue, Pennington Gap, Va.
MYERS. KARLA. 1403 Lee Drive, Farmville, Va.
MYERS, PHYLLIS A., Route 1. Ft. Defiance, Va.
N
NANCE. ELLEN P., 4617 Sylvan Road, Richmond, Va.
NANCE, JOYCE C, 209 Thomas St., South Hill, Va.
NAYLOR. KRISTEN, 2903 Pierpont St., Alexandria, Va.
NEAL, JUDY L., P.O. Box 254, Abingdon. Va.
NEVITT, JUDY L., 6514 Enfield Dr., Alexandria, Va.
NEW, LINDA C, 11 Gordon Lane, Warsaw, Va.
NEWBERRY, JOSEPHINE A., 919 Gabel St., Silver Springs, Mary-
land
NEWBY, JOANNA M., 6217 Westower Drive, Richmond, Va.
NEWHARD. NANCY, 1020 West Main St., WytheviUe, Va.
NEWMAN, NAONAL B., 6726 Wakefield Dr., Apt. 1, Alexandria, Va.
NEWSOME. SHEILA C. Route 2. Box 90 C, Evington, Va.
NEWTON, FREIDA K., Route 2. Dilhvyn, Va.
NICHOLLS. MERIBETH, 86 Merriman Road, Wethersfield, Con-
necticut
NOLAN, GAIL E., Route 4, Box 14. Glenbrook Road, Stroudsburg,
Pcnnsvlvania
NORRIS, CYNTHIA, 8222 Overbury Road. Richmond, Va.
NORTON, JUDITH R., 502 Gardiner Road. Richmond, Va.
NOWADNICK, ANN L.. 1333 Cornwall Place, Norfolk, Va.
NUCKOLS, MARGARET L., 219 Knollwood Drive, Rocky Mount,
Va.
NUGENT. CATHERINE, 717 Georgia Ave., Norfolk, Va.
NUNNALLY, CYNTHIA D.. Burkeville. Va.
NUTTALL, LESLIE E., 1110 Peck Road, Bon Air, Va.
o
OAKES, MARGARET E., Route 5, Box 292, Danville, Va.
OAKLEY. JEAN E., 8225 Walmslev Blvd., Richmond, Va.
OBERRY, DIANNE P., 2025 Lone Pine Road. Va. Beach, Va.
O'BRIEN. KATHLEEN M.. 5001 Seminar>' Road, Alexandria, Va.
O'CONNOR. WANDA D.. Box 396. Buchanan. Va.
OLD. JUDITH A., 412 Florida Ave., Portsmouth, Va.
OLIVER. EVELYN POWER. 800 Grove St., Apt. 1. Danville, Va.
OLIVER. PATRICIA A., 110 Barrett Drive, Suffolk, Va.
OLIVER, SUSAN C. 5 Moore Road, Portsmouth, Va.
OLSEN. DONETTE MAY, Route 3, Box 627, MechanicsviUe, Va. .
OLSON, KAREY J., 4803 Bristow Drive, Annandale, Va.
0'>L^LLEY, DONNA L., 312 Mimosa Drive, Newport News, Va.
ORANGE, JAYNE E., 1411 Giltspur Road, Richmond, Va.
OTWELL. MARY E., 100 Gertrude St., Chesapeake, Va.
OVERBY, MARSHALL. 4408 Augusta Ave., Richmond, Va.
OVERMAN, JEANNINE C, 113 Brookhill Court, Colonial Heights
Va.
OWEN. TULITA P., 1214 Long St.. Chariottesville, Va.
OWENS. JUDITH A., 203 Idlewood Ave., Portsmouth, Va.
OWENS. LINDA. Howertons, Va.
OX.MAN. EVELYN, Route 2. Box 239, Woodford. Va.
PADERA. CAROL A., 19.32 Natalen Road, Winter Park, Florida
PADGETTE, VIRGINIA C, 2309 Wedgewood Ave., Richmond, Va.
PAGANS. LINDA E., 6709 Jasmine Circle N.W., Roanoke, Va.
PAGE. ROBIN L„ 4674 S. .36th St.. Arlington. Va.
PALMER. LINDA J., Bruington, Va.
PALMER, PAMELA E., 3 Club Terrace, Newport News, Va.
PALMORE, MARY K., 7th Weather Squadron, APO, New York
PALUMBO, ROSALIE D., 1417 Key Drive, Alexandria, Va.
PARIS, LINDA, 5208 Monument Avenue, Richmond, Va.
PARKER, JUDITH HALL. Route 1, Box 201, Jarratt, Va.
PARKER, KATHRYN J., 35 Greenwell Ct., Lynchburg, Va.
PARROTT, DONNA G., 460 Northmont Blvd., Danville, Va.
PARSONS, JOAN E., 611 NE 4th Place, Hialeah, Fla.
PARSONS, LINDA A., 10445 Reams Road, Richmond, Va.
PARSONS, NANCY C, 7718 Lisle Avenue, Falls Church, Va.
PARSONS, VIVIAN T., Box 209, Dry Fork, Va.
PATRICK, LINDA L., 1208 Jamestown Road, Wilhamsburg, Va.
PATTERSON, ANN N., 523 Park Plaza, Charlottesville, Va.
PATTERSON, BETTY J., 5112 Woodbury St., NW, Roanoke, Va.
PAUL, PATRICIA J., Route 1, West Point, Va.
PAULI, LISA L., 6644 Ridgeway Drive, Springfield, Va.
PAULUS, BARBARA J., Route 2, Blackstone, Va.
PAULY, JUDITH E., 30 E. Chapman Street, Alexandria, Va.
PAWL, LANETTE L., 316 Boxwood Drive, Chesapeake, Va.
PAWL, PATTI L.. 316 Boxwood Drive, Chesapeake, Va.
PAWLAK, REGINA A., 231 N. Barton Street, Arlington, Va.
PAYNE, BULA HATCHER, Route 1, Box 86, Powhatan, Va.
PAYNE, FRANCES D., 1505 Confederate Avenue, Richmond, Va.
PAYNE, PATRICIA L., Route 1, Box 352, Altavista, Va.
PEACH, PATRICIA K., 207 Mohawk Avenue, Hopewell, Va.
PEARCE, MARGARET F., 5925 Marshall Avenue, Newport News,
Va.
PELIKAN, LINDA H., Route 1, Box 608, Chester, Va.
PENNYPACKER, PATRICIA, 922 Hillcrest Drive, SW., Vienna, Va.
PEREGOY, PATRICIA G., 13 Jordan Drive, Glen Allen, Va.
PERPALL, CAROL A., 24 Ambrose Lane. Northport, N.Y.
PERRY, LINDA S., 3007 Sherwood Lane, Hopwell, Va.
PETERS. KATHERINE L., Jackson Heights, Farmville, Va.
PETERSEN, SANDRA S., 1222 Rockbridge Avenue, Norfolk, Va.
PETERSON, KRISTIN E., 1535 Dahlia Ct., McLean, Va.
PETRASEK, LORETTA J., 8649 Victoria Road, Springfield, Va.
PETREE, EVELYN C, 5025 Regina Lane, Va. Beach, Va.
PETTICREW, JANE G., 1504 Russell Street, Lynchburg, Va.
PETTIS, ANNA H.. 5504 Dorchester Road, Richmond, Va.
PETITT. JUDY HARVEY, 4429 Park Road, Alexandria, Va.
PELEGER, VIRGINIA L., 308 First Avenue, Farmville, Va.
PHELPS. JUDY G., 10 E. Rosemont Avenue, Alexandria, Va.
PHERSON, MARGARET J., 3525 B S Stafford St., Ariington, Va.
PHILLIPS, ANN L., Box 409, Leesburg, Va.
PHILLIPS. JUDITH D., 339 59th Street, Newport News, Va.
PHILLIPS, SUSAN, 1339 Boiling Avenue, Norfolk, Va.
PHILLIPS, VALERIE V., 15 Catalina Drive, Hampton, Va.
PILAND, NANCY J., 109 Bobby Jones Drive, Portsmouth, Va.
PILSON, JUDY C, Route 3, Box 122 A, Bassett, Va.
PITTMAN, LYNN E., 808 Albany Avenue, Alexandria, Va.
PITTS, NANCY. 7917 Hermitage Road, Richmond, Va.
POINDEXTER. GARNETTE, 4632 Hanover Avenue, Richmond, Va.
POLIFKA, MARY H., 4412 Tarpon Lane, Alexandria, Va.
PONN. KATHY R., 320 Amherst Street, Winchester. Va.
POOLE, LINDA D., Stony Creek, Va.
PORTER, ELIZABETH C, 4714 Cronin Drive, Richmond, Va.
PORTER. SALLY E.. 1642 Avon Way, Petersburg, Va.
POSIVACH. KATHLEEN. 1056 W. Ocean View Ave.. Norfolk, Va.
POSTLETHWAIT, MINA, 1513 Pinecrest Road, Durham. N. C.
POTTER, JAYNE A., 103 Prince James Drive, Hampton, Va.
POWELL, JANE B., 210 Delaney Drive. Suffolk, Va.
POWELL, JEANNIE E., 1925 Monticello Street, Waynesboro, Va.
POWELL. MYRTLE E.. 118 Manteo Avenue. Hampton, Va.
POWELL, PATRICIA, 1036 Pickwick Road, Va. Beach, Va.
POWELL, PATRICIA M., 7809 Sea Wolf Drive, Norfolk, Va.
POWELL, SHARYN S.. 137 Page Drive, Oakland, N. J.
POWERS, BARBARA M, 7606 Cornwall Road, Richmond, Va.
POWERS, LINDA A., 618 Deep Creek Road, Newport News. Va.
POWERS, REBECCA S., Gen Del, Abingdon, Va.
PREDGO. CHERYL L., P.O. Box 277, Kenbridge, Va.
PRICE, DORIS N., Amherst, Va.
PRICE, PHYLLIS D.. 106 Terrell Road, Newport News, Va.
PRICE. ROSEMARIE T., 7709 Prairie Rd., Richmond, Va.
PRIDGEN, FRANCES L, 4 Surry Street, Portsmouth, Va.
PRILLAMAN. MARY B.. 211 76th Street, Va. Beach, Va.
PRIMM. JULIE C, 8253 Russell Rd., Apt. 201, Alexandria, Va.
PRINCE. POLLY L., 511 Laurel Street, Emporia, Va.
PRIODE. PEGGY S., 61 Brogden Lane, Hampton, Va.
PRITCHARD. LINDA R., ,5625 Providence Rd.. Va. Beach, Va.
PROCTOR, ROSALIE M.. 1158 Southam Drive. Richmond, Va.
PROTERRA, VIRGINIA F., Seroe Colo, Box 147, Aruba Neth Antill
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PRUDEN, JUDITH A., 103 Edgewood Avenue, Suffolk, Va.
PUCKETT, SARA L.. 3306 Pineland Rd.. SW, Roanoke, Va.
PULLEN, BERKLEY S., 6613 Park Avenue, Richmond, Va.
PURCELL, ELIZABETH G., 1012 Halsey Lane, Richmond, Va.
PURDY, DONNA J., Route 1, Box 38, Bassett, Va.
PURYEAR, SYLVIA G., RED, Union Level, Va.
PUTNEY, ALICE F., Cumberland, Va.
QUAIFF, ANN M., 4021 Beulah Road, Richmond, Va.
QUINN, GAIL E., 3838 Rollini; Hill Avenue, Roanoke, Va.
QUINN, PATRICIA J., 1232 Providence Terrace, McLean, Va.
R
RACHAL, MARY L., 6308 Wesley Road, Richmond, Va.
RAGAN, PATRICIA ANN, Route 1, Box .501, Crewe, Va.
RAGLAND, JANE L.. 5037 Hopkins Road, Richmond, Va.
RALSTON, KAREN L., 144 Locust Avenue, Winchester, Va.
RAMSEY, SUSAN D.. 230 Grove Terrace, Abingdon, Va.
RANDALL, HARRIET E., 4903 Chamberlayne Avenue, Richmond,
Va.
RANDOLPH, JILL A., 2107 Pershing Avenue. Norfolk, Va.
RANSONE, MARY C, Box 176, Dunnsville, Va.
RAPER, FRIEDA E., 308 Cherokee Road, Portsmouth, Va.
REAMES, ANN M., Route 1, Amelia. Va.
REAMES, DORIS, Route 1, Amelia, Va.
REAMS. LINDA A., Route 3, Blackstone, Va.
REED, BRENDA K., Route 2, Keysville, Va.
REED, ELIZABETH L., Clearwater Park. Covington, Va.
REED, MARGARET C, 911 Jefferson Circle, Martinsville, Va.
REED. VICKI S., Box 143 A, Thaxton, Va.
REESE, JUDITH M., 227 Seaboard Avenue, Hampton, Va.
REGISTER, JANE, 494 Whealton Road, Hampton, Va.
REINHARDT, TRAVIS B., 141 Lick Branch Road, Bristol, Tenn.
BENNIE, ALICE C, 4700 Grandway Road, Richmond. Va.
REX, MARTHA C, 1505 Greenleaf Lane, Charlottesville, Va.
REYNOLDS, BETTY M., Route 1, Charlotte C. H., Va.
REYNOLDS, MARTHA, 4218 Old Hundred Road, Chester, Va.
REYNOLDS. MARTHA J.. 2616 Monument Avenue, Richmond, Va.
RHINE, BEVERLY F., Quarters K 24. Wallops Island, Va.
RHODES, BETTY A.. Box 282, Bassett, Va.
RHODES, ELIZABETH S., 1801 Westminster Rd., Waynesboro, Va.
RICE, ANDREE G., 102 North Broad Street. Suffolk, Va.
RICE, BRENDA A., 1316 19th Street, Chesapeake, Va.
RICE. ELIZABETH S.. 1513 Cedar Lane, Richmond, Va.
RICE, MARTHA L.. Box 1060 Northwood Dr., Pulaski, Va.
RICE. MARY E., 102 N. Broad Street, Suffolk, Va.
RICHARDS, DORIS L.. 1609 Sanaloe Place, Lynchburg, Va.
RICHARDS, FREDA G., 943 S. Sterling. Tampa. Florida
RICHARDSON, DORIS M.. 549 Roslyn Avenue. Colonial Heights, Va.
RICHARDSON, FLEURETT. 608 Kings Grant Rd., Va. Beach, Va.
RICHARDSON, SANDRA K., 4616 John Alden Rd., Va. Beach, Va.
RICHTER. LINDA L., 119 Marcella Road. Hampton, Va.
RIDDELL, REBECCA A., 3918 Wythe Avenue, Richmond, Va.
RIDDLE. JUDITH M.. 501 Westview Drive, Danville Va.
RIDGE, CAROLINE C, 44 Toms Cove, Wallops Island, Va.
RILEE. DONNA K., Star Route, Gloucester, Va.
RIPLEY, SHARON R., 56 Atlwin Road, Portsmouth. Va.
RITCHIE, DIANE M., 4003 Sharon Court, Richmond, Va.
RITCHIE. MARGARET V., Route 2, Box 209. Blackstone, Va.
ROANE, HALLIE F., 2 Georgetown Apt.. Radford. Va.
ROANE, MARY A., Wicomico. Va.
ROBBINS. CAROLYN A.. 1736 Haskins Street, South Boston. Va.
BOBBINS. JEAN M., 910 School Drive. Altavista. Va.
ROBERTS. CHERYL A.. 1717 Meadowbrook Heights, Charlottesville,
Va.
ROBERTS. EMILY E., Route 2. Box 446, Mechanicsville, Va.
ROBERTS, KAREN A., 4811 Adair Avenue, Richmond. Va.
ROBERTS. RUTHIE P., 1025 Hamilton Street, Clifton Forge. Va.
ROBERTSON, RITA E.. P. 0. Box 173. Crewe. Va.
ROBERTSON. ROBERTA K., Route 2. Box 124, Bluefield, Va.
ROBINSON, CAROLYN S., Richlands. Va.
ROBINSON, ESTHER E., Route 1. Box 503, Ashland, Va.
ROBINSON, GWENDOLYN M., 2900 Norfolk Street, Hopewell, Va.
ROBINSON, JANE 0., P. 0. Box 20, Great Falls, Va.
ROBINSON, MARGARET E., King William, Va.
ROBINSON, PHYLLIS M.. 4211 Woodridge Drive. SW. Roanoke, Va.
ROBISON, NANCY L., 7210 Galveston Blvd., Norfolk, Va.
ROE. SUSAN D., 1002 Claiborne Avenue, Vinton, Va.
ROENKE, JANE S., Route 2, Box 282, Troutville, Va.
ROGERS, JANE K.. Com. Nav. Acts UK, Box 60, FPO, New York
ROGERS, LYNDA G., 2910 Grcenway Drive, Covington, Va.
ROGERS, MARGARET P. P., Box 234, Nassawadox, Va.
ROGERS, MARY A,, 501 Moorefield Road, Vienna, Va.
ROLLINS, JANE E., 1556 W Queen Street, Hampton, Va.
ROOKS. SUSAN G., 106 Porter Road, Portsmouth, Va.
ROSE, CHERYL E., 1014 Ficklen Road, Fredericksburg, Va.
ROSENKRANS, BARBARA, Box 38, Crozet, Va.
ROOS, MARY P., 2511 E. Pembroke Avenue, Hampton, Va.
ROSS, MARY WEBER, 785 Wagar Road, Rocky River, Ohio
ROSS. SUSAN C. 785 Wagar Road. Rocky River. Ohio
ROUGHTON, MARY A., 8532 Richmond Avenue. Alexandria, Va.
ROUKEMA. BARBARA J., 3927 Chamberlayne Ave., Richmond, Va.
ROUNTREE. BRENDA D.. 4405 Fitzhugh Avenue, Richmond. Va.
ROUNTREE. KAREN L., 33 E. Mercury Blvd.. Hampton, Va.
ROYAL. LYNDA CRAMER. USS Little Road OR DIV. FPO. New
York. N. Y.
ROYALL. JEANNE B.. Box 309. Tazewell. Va.
ROYSTER. ESTHER A.. Buffalo Junction. Va.
RUCKER, BRENDA L.. 3823 Greenland Ave., NW, Roanoke, Va.
RUMPF. LINDA D., Route 1. Clifton Forge, Va.
RUSH, WANDA. 3217 Danville Street. Richmond. Va.
RUSSELL. REBECCA H., 507 N. Marshall St., Chase City, Va.
RYALLS, BETTY V., Route 1, Box 61, Palmyra, Va.
RYAN, JEANNE L., 1509 Westwood Avenue, Richmond, Va.
RYAN, PHYLLIS G., 356 Ferry Road, Danville, Va.
RYDER, BEVERLY A., Route 5, Staunton, Va.
RYMAN, ORA E., 1347 Castleton Road, Richmond, Va.
SAGNETTE. MIRIAM R.. 3706 Sherbrook Rd.. Richmond. Va.
SALEEBY. REBECCA L.. 603 Park Avenue. Hopewell, Vi
SALLE, ELIZABETH M., Box 139. Moseley, Va.
SALLE, EMILY D., Box 139, Moseley, Va.
SALMON, PATRICIA A.. 115 Locust Lane, Danville. Va.
SAMUELS, MARIA E., 178 Cumberland Drive. Danville, Va.
SANDKAM. ALETA C. 3027 Wighton Drive, Bon Air, Va.
SARGENT. PAMELA H., 152 Fayton Avenue. Norfolk, Va.
SARVER. ROBIN A., 7419 Barren Road. NW. Roanoke. Va.
SASNETT. BETTY J.. 5137 Overland Road, Va. Beach. Va.
SASSER. LUCINDA F.. Star Route. Box 16 G. Emporia, Va.
SAUNDERS. ANNETTE M.. 5112 West Franklin St.. Richmond. Va.
SAVAGE. JO RITA. 4203 Patterson Avenue. Richmond, Va.
SAVILLE. ANN W.. 413 Fairmont Avenue. Winchester. Va.
SCANLAN. MARGARET A.. Box 17, Catlett. Va.
SCANTLING. SUSAN M., 2019 Orlando Road. Richmond. Va.
SCEARCE. BONNIE J.. 1302 Westover Drive. Danville. Va.
SCHAPERJAHN. LINDA, 8717 Trevillian Road. Bon Air. Va.
SCHNATTERLY. LINDA L., 4220 Wadsworth Ct. 203. Annandale.
Va.
SCHOOLS. DIANE. 6025 Bonneau Rd.. Richmond. Va.
SCHULTZ. DONNA S.. 635 SO Main Street. Harrisonburg. Va.
SCHULTZ, LINDA S., 635 SO Main Street, Harrisonburg, Va.
SCHWARTZ, NANCY J., 606 Jackson Avenue, Richmond, Va.
SCOTT, FRANCES L. 4025 Catesby Jones Drive, Hampton, Va.
SCOTT. KATHRYN L.. Rd. 1, Box 90. Avondale. Penn.
SCOTT. SUE M.. 2505 Park Avenue. Richmond. Va.
SEAT. MARTHA W.. P. 0. Box 146, Virgilina, Va.
SEDGWICK, LESLIE L.. 6104 St. John Drive. Alexandria. Va.
SELF. CAROLE E.. 116 Hollywood Road. Gadsden. Alabama
SELLERS. PAMELA J.. 227 Castlewood Rd.. Portsmouth. Va.
SHANNON. MAUREEN G.. 161 Williams Drive. Annapolis. Md.
SHARPE, JANET B.. Route 1. Box 256. Mineral. Va.
SHEETS. MARY S., 1410 S. 21st Street. Arlington. Va.
SHELL, LINDA. 20 Winston Avenue. Newport News. Va.
SHELTON. LORETTA D.. Route 2, Jasper Woods. Hurt, Va.
SHELTON. NANCY C. 7550 Brisbane -Drive. Richmond. Va.
SHERIDAN. JACQUELINE, 154 Chestnut Street. Danville. Va,
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SHERMAN, ANNE C. 28 Westover Road, Newport News, Va.
SHIELDS, HARRIET I., Box 343, Altavista. Va.
SHOOK, NANCY C, Box 71, Keysville, Va.
SHOOK, SANDRA K., 519 Thoma St., Boonville, Mo.
SHORTELL. SHARON J., 37 Quincy Avenue, Bayville, N. Y.
SHULTS. MARGARET L., Route 2. Box 291, Elkton, Va.
SILVERMAN. REBECCA, P. 0. Box 604. Radford, Va.
SIMMONS, IDA y\.. 203 Myrtle Street, Suffolk, Va.
SIMONS. ELIZABETH L., Box 361, Fieldale, Va.
SIMPSON, MARLENE B., Dunn Roamin Farm. Appomattox, Va.
SIMPSON. MARY K., 4211 Selkirk Drive, Fairfax, Va.
SIMPSON. MAYLING E.. 7720 Kenmore Circle, Richmond. Va.
SINK. SANDRA L., 4639 Elva Road, NW. Roanoke, Va.
SIRC. VIRGINIA A.. Route 2. Box 120, Montpelier, Va.
SISTRINK, DONNA J.. 636 Carcn Drive, Va. Beach, Va.
SKELLE^
.
CAROL A., 3315 Kenwick Trail SW, Roanoke, Va.
SKINNER, JEANNE D., 2058 Woodcrest Drive, Lynchburg, Va.
SLY. VIRGINIA L.. Route 2, Box 544, Stafford, Va.
SMELLEY. RACHEL R., Route 1, Box 297, SO Hill, Va.
SMITH, ANGELA R., Route 3, Milnwood Road, Farmville, Va.
SMITH, ANN R., Box 419. Norfolk, Va.
SMITH. ANNE E.. 8612 Waterford Road. Alexandria, Va.
SMITH. DEBRA A., 414 Shenandoah Road, Hampton, Va.
SMITH, JANICE M., Mascot, Va.
SMITH, LINDA W., Route 3, Box 212, Mechanicsville, Va.
SMITH, LUCY HARRELL, Princeton Circle West, Lynchburg, Va.
S.MITH, MARTHA A., North Garden, Va.
SMITH. MARY A., 526 Lancaster Street, Jacksonville, Fla.
SMITH. MERLYN C, Route 4, Box 462, Mechanicsville. Va.
SMITH, MOLLIE M., Washington. Va.
SMITH, NANCY L.. 317 Hollvwood Avenue. Hampton, Va.
SMITH, PAULA R.. 120 Bvrd Street. Orange, Va.
SMITH, PENNY S.. P. 0. Box 187, Wakefield. Va.
SMITH, SALLY S.. Route 2. Holland, Va.
SMITH, SANDRA A.. Belvedere Farm, Fredericksburg. Va.
SMITH. VICTORIA. 500 Robinson Court. Alexandria. Va.
SMITH. VICKY L., Route 3. Farmville. Va.
SNEAD, FRANCES N., Kenbridge. Va.
SNEAD, -MARGARET R., 24 Clarke Road, Richmond, Va.
SNEAD. SANDRA W., Bix Island, Va.
SNEADE, LOIS F., Rawliniis, Va.
SNYDER. LYNDA G., 407 Carlisle Drive. Alexandria, Va.
SOFLEY. JANET R., 301 Geneva Avenue, Chesapeake. Va.
SOMERS. JANET M.. 415 N. Granda Street, Arlington, Va.
SOMERS, MARY A., Route 2, Box 79, Lancaster, Va.
SOMMA. CAROLYN A., 4310 Alycia Avenue, Richmond, Va.
SORDELETT. LINDA L., P.O. Box 124. Hopewell, Va.
SPAIN. JUDITH C, 4207 Hillcrest Rd., Richmond, Va.
SPAIN. NANCY L.. 10231 Elokomin Avenue, Richmond. Va.
SPANGLER, CAROLE J., 206 SO Elm Avenue, Highland Springs,
Va.
SPAULING, JO ELLEN, 6419 King Louis Drive, Alexandria, Va.
SPEED. LINDA M.. 4713 South 6th Street, Arlington, Va.
SPENCE, CAROLYN S.. 941 N. Van Dorn, Apt. 300. Alexandria, Va.
.SPENCER. BILLIE S.. 1106 Ashley Drive, Lynchburg, Va.
SPIER.'?. GLORIA J., Stonv Creek, Va.
SPIGLE, PAMELA A., 5221 Forest Hill Avenue, Richmond, Va.
SPrrZER, MARY I.. 11.30 Hillcrest Drive. Harrisonburg. Va.
SPRADLIN. BIRTHEL C. 4909 Mvrtle Street, Lynchburg, Va.
SPREEMAN. GALE .M.. 37 Michele Drive. Hampton, Va.
SPRINGMAN, PATRICIA. 5 Meadowbrook Drive. Hampton, Va.
SPRINT, EVOLYN A.. 442 N. Braddock Street. Winchester, Va.
SPROLES, KAREN. 1500 Buford Road. Richmond, Va.
STAGEY. PAMELA. 1889 Westview Road, Charlottesville, Va.
STALEY, DEBORAH. 3801 Wilmont Avenue. NW, Roanoke, Va.
STANELY, LYNDA D., 3158 Glenoak Street, SE. Roanoke, Va.
STANSBURY, JANET E., Route 1, Box 116, Rockville, Va.
STARNE.S. RACHEL M., 1.5.30 W. Little Creek Road, Norfolk, Va.
STATO.M. MARG ARET A., Rockcastle Avenue, Crewe, Va.
STEAR. PAMELA C„ USS Particutin AE 18, San Fran., California
STEFANAK, PRISCILLA A.. 11.30 Anesburv Lane, Alexandria, Va.
STEGER, GLORIA L.. Route 1, Box 1.39 B, Buckingham, Va.
STEIDTMANN, ELIZABETH, 2416 Millwood Road, Va. Beach, Va.
STEINER. MARY M., Box 194, Remington, Va.
STELL. GAIL H.. 1125 North Shore Road. Norfolk, Va.
STENGEL, LAURA L., Box 1.34. Amelia, Va.
STEVENS, ANN H.. Route 1. Elon, Madison Heights, Va.
STEVENS, FARIS G., Routi> 2, Box 316, South Boston, Va.
STEVENS, NILA L, Route 2. Box 316, South Boston, Va.
STEWART, ROSE E., Route 3, Box 581. Petersburg, Va.
STICKEL, SHARON L., 1018 Williamsburg Road, Sandston, Va.
STILL, K-ATHERINE B., Route 1, Box 213, Cascade, Va.
STIMPSON, THERESA F., 304 Randolph Street, Farmville, Va.
STINE, CHERYL L., 1223 Windsor Avenue, Richmond, Va.
STOAKES, SUSAN. 205 Bonney Terrace, Portsmouth, Va.
STOCKBERGER, LINDA J., Deisel Apts., Apt. 4, Richmond, Va.
STODDERT, RHONDA D., 320 Dominion Blvd., SO, Chesapeake, Va.
STOGDALE, ANITA D., 2041 Chase Avenue, Waynesboro, Va.
STOKES, LINDA R., 113 Appomattox Street, Farmville, Va.
STOMBOCK, MARGARET A., Second Avenue Ext., Farmville, Va.
STONE, BARBARA L, 5032 Smith Farm Road, Va. Beach, Va.
STONE, BETTY G., 256 Cedar Lane, Vienna, Va.
STONE, KATHY R., 7401 Westfield Road, Richmond, Va.
STONNELL, SARAH L., Route 2, Box 65, Richmond, Va.
STOOPS, MARGARET J., Temperanceville, Va.
STOUT, E. DIANE, 4029 Maine Avenue, N.W., Roanoke, Va.
STOUT, JEANETTE M., P.O. Box 204, Dahlgren, Va.
STOWE, LINDA C, Route 1, Box 417, Dry Fork, Va.
STRATTON, BONNIE A., 8815 Sylvania Street, Lorton, Va.
STREET, ROSE M., 2501 Dana Street, Richmond, Va.
STRICKLAND, SHARON A., 228 Grace Street, Smithfield. Va.
STROUP. CYNTHIA R.. 3500 South 8th St., Arlington, Va.
STRYKER, PATRICIA J., 229 Shamrock Drive, Danville, Va.
STUART, MARY C, 1904 Vandover Road, Richmond, Va.
STUR.M, SUSAN C, 5109 Spring Lake Road, Richmond, Va.
STYRON, SANDRA L., 18 Keay Street. Apt. 60, Portsmouth, Va,
SUDDITH, CHERYL H., 7503 Century Drive, Richmond. Va.
SULLIVAN, JANET F., 711 Timken Drive, Richmond, Va.
SULLIVAN, .\LARGARET E., 8459 Portal Road, Norfolk, Va.
SUTER, MARIA E., Route 6, Box 47, Harrisonburs, Va.
SUTTON. CYNTHIA .M., Route 2, Box 19, WaynesviUe, N. C.
SWANN. KATHERINE D., Box 32, Lottsburg, Va.
SWEENEY, AGNES A., 220 Norfolk Avenue, Colonial Heights, Va.
SWEENEY, EDITH A., 1047 Tipton Avenue, SE, Roanoke, Va.
SWEENEY, SUSAN J., Route 5. Box 228, Richmond. Va.
SWEZEY, MARY C, 1232 Mulberry Road, Martinsville, Va.
SYBERT, BEVERLY A., 339 Miller St.. Winchester. Va.
SYKES. SUZANNE F., 500 Maycox Avenue, Norfolk, Va.
TALLEY, AMELIA, 3410 Campbell Avenue, Lynchburg, Va.
TALLEY. DEANNA J.. Route 2, Box 153, South Boston, Va.
TALLEY, HELEN A.. Route 2, Rustburg. Va.
TARRANT, SUSAN S., 26 Willway Avenue, Richmond, Va.
TATE, DIANNE E., 2503 Derwent Drive, SW, Roanoke, Va.
TAYLOR. CHARLOTTE R., RED 1, Meredithville, Va.
TAYLOR, ELLEN L.. 1602 Cedar Hill Road. Charlottesville, Va.
TAYLOR. JUDITH R.. 5403 Clifton Street, Springfield, Va.
TAYLOR, MARILYN S., 1201 Dinwiddle Avenue, Richmond, Va.
TAYLOR NANC^'E J., Route 5, Chatham, Va.
TAYLOR SHARON E., 3312 Southall Avenue, Richmond, Va.
TEAGUE. BEVERLY C, 1309 Cherry Avenue, Charlottesville, Va.
TEMPLE, JOYCE A., Route 1, Box 66 A, Disputanta. Va.
TENCH, MARCIA V.. Route 2. Box 248 M, Chester, Va.
TERRY, JOYCE V.. Route 3, Box P 38, South Boston, Va.
TEW, MARTHA J., 602 De\on Road. Richmond, Va.
THACKER. LINDA, P. 0. Box 199, Charlottesville, Va.
THACKER. PATRICIA A.. 4812 Grove Avenue, Richmond. Va.
THOMAS, ANITA E., Box 282. Dahkren, Va.
THOMAS, JUDITH M., 8253 Russell Rd., Apt. 201, Alexandria, Va.
THOMAS. LINDA F., 1918 So. Battery Drive. Richmond, Va.
THOMAS. M.\RY LEE, Box 261, Hampden Sydney, Va.
THOMAS. MILDRED C. Route 3, Box 322 H, Salem, Va.
THOMAS. NICOLE. Au Bouet Par Auterive, France
THOMA.SSON, BETTY L., Box 157, Clarksville, Va.
THOMPSON, CAROLE S.. 3511 Plvmouth Place, Lynchburg, Va.
THOMPSON, CAROLYN F., Route 1, Box 11, Dewitt, Va.
THOMP.SON, JACOUELINE, P.O. Box 8, Clarksville, Va.
THOMPSON, lANET M., 641 Lvnn Shores Drive, Va. Beach, Va.
THOMPSON. MARGARET A., 6340 Glvndon Lane, Richmond, Va.
THOMPSON. MARY A., 1602 Westover Hills Rd., Richmond, Va.
THORPE. LINDA M.. Route 1. Box 229, Nokesville, Va.
THRASHER, SUSAN J., Route 1, Buchanan, Va.
THRIFT. PATRICIA A., 9311 Farmington Drive, Richmond, Va.
THURSTON. DOROTHY M., 590 Bridgeton Pike, Mantua, N.J.
TIBBS, JANE E., 204 Langhorne Lane, Lynchburg, Va.
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TICE, JOAN R., 1104 Westchester Drive, Lynchburg, Va.
TILLETTE, BARBARA M., Weyers Cave, Va.
TIMBERLAKE, SHIRLEY, 1315 Willis Street, Richmond, Va.
TINSMAN, EVA M.. 517 Jefferson Avenue, Winchester, Va.
TOLLEY, JOYCE C, Box 1292, Pamplin, Va.
TOMS, SARA M., 3216 Hawthorne Avenue, Richmond, Va.
TORRE, MARIA CRISTINA, Presa Oviachic 138, Mexico DF
TOWNSEND, MERYL L., 123 North Avenue, DanviUe, Va.
TOWNSEND, PATRICIA E,, 2512 Dorchester Dr.. NW, Roanoke, Va.
TRACEY. BETTY F., Route, Box 200 A, Amherst, Va.
TRAINER, SUSAN E., 3314 Grove Avenue, Richmond, Va.
TREXLER, JUDY, Route 4, Hilltop Drive, Madison Heights, Va.
TRIBBY, DONNA K., 7224 Sipes Lane, Annandale, Va.
TRICE. CAROLE E., 322 E. Pennsylvania Ave., Crewe, Va.
TRULY, ANN D.. 2823 Mosby Street, Alexandria, Va.
TUCK, DEBORAH, 10O3 Seventh Street. Altavista, Va.
TUCK, NEITA M., 1108 Sandy Lane, Mechanicsville, Va.
TUCKER, JO ANNE, Route 4, Box 107, Mechanicsville, Va.
TUCKER, LINDA S., 3501 Mayflower Drive, Lynchburg, Va.
TUCKER, NAN F., P. 0. Box 285, Elkton, Va.
TUELL, MARTHA S., Route 2. Box 153, Bluefield, Va.
TURNER, DIAN R., Route 3, Box 619. Mechanicsville, Va.
TURNER, HELEN R., 715 Prospect Hill Drive, Martinsville, Va.
TURNER, JUDY K., Route 1. Box 459, Danville, Va.
TURNER, SUSAN C, 901 Forest Avenue, Richmond, Va.
TURNER, SUZANNE M., P.O. Box 279. Charlottesville, Va.
TWEEDY, ANN W., 118 So. Virginia Street, Farmville, Va.
TWILLEY, LINDA D.. 3850 Winchester Drive, Portsmouth. Va.
TYSON, BEATRICE F., 144 Whealton Road, Hampton, Va,
u
UHLER, ELIZABETH A., 1107 N. Pegram St., Alexandria, Va.
UMBDENSTOCK, ELINOR, P.O. Box 303, CharlottesviUe. Va.
UNDERWOOD. FAYE, 219 Jordon Drive, Smithfield, Va.
UTT, PHYLLIS J., Route 1, Box 188, Powhatan, Va.
VADE, KATHERINE, 1001 Delaware Avenue, Suffolk, Va.
VANDERPOOL, S. PENN F., Route 3, Box 552, Farmville, Va.
VAN HOUTEN, SANDRA J., 49 Skyhill Rd., Apt. 303, Alexandria,
Va.
VASS, DANISH C, 205 Webster Street, Galax, Va.
VASSAR, BRENDA SLOUGH. 1975 Forest Avenue, Buena Vista, Va.
VAUGHAN, MARGARET. 6209 Dustin Drive, Richmond, Va.
VAUGHAN, SARA D., 8329 Chelmford Road, Richmond, Va.
VEDDER, MEREDITH E.. 1201 S. Court House Rd., Arlington, Va.
VIA, JEAN F., 2129 Hilltop Place, Falls Church, Va.
VIA, MARTHA S., 2711 Floraland Dr.. NW, Roanoke, Va.
VICKS, BONNIE D., 935 Green Street, Danville. Va.
VIMPENY, REBECCA R., Route 1, Box 88 A, Powhatan. Va.
VINCENT, BARBARA J., 1509 Hilton Street, Norfolk, Va.
VIROSTEK, LILLIAN V., Route 1. Box 157, Disputanta, Va.
w
WAGNER, CLAUDIA G., 1321 Chesapeake Ave., Chesapeake, Va.
WALKER, ROSEMARIE, Charlotte Court House, Va.
WALL, MARY J., 202 Grayson Street, Portsmouth, Va.
WALNES, ELEANOR R., 130th Station Hosp., APO, New York,
N. Y.
WALNES, NANCY B.. 130th Station Hosp., APO, New York, N. Y.
WALSH, JANET M., Route 1, Ashland. Va,
WALSH, LINDA C, 20,32 Columbia Pike, Arlington, Va.
W.-VLTER. JOAN A., Box D, Philomont, Va,
WALTER, DIANE E.. 1717 Bettv Lane, Richmond, Va.
WALTER.S. PHYLLIS A., 4118 Wvoming Avenue, NW. Roanoke, Va.
WALTON. KAREN E„ 6096 9th Place, N,. Arlington. Va,
WARFIELD. SUZANNE E,. 9519 Ridgefield Rd.. Richmond. Va.
WARREN, ELIZABETH P., 54 Linden Avenue, Hampton. Va.
WARREN, ESTHER P., 781 Hall Road, Dahlgren, Va.
WASHINGTON, VIRGINIA, Route 1, Box 239 A. Woodford, Va.
WATERS, JUDITH A., Usarpac ICP, APO. San Francisco, California
WATKINS, FRANCES A., 9201 Reams Road, Richmond, Va.
WATSON, ELIZABETH F., Route 1, Box 25, Ontario, Va.
WATSON, LAURA M., Box 34. Eastville, Va.
WAYMACK, MARY G., 2929 Wesleyan Lane, Winston Salem, N. C.
WAYNE, PAMELA, 5222 Inverchapel Road, Springfield, Va.
WEATHERLY, ANN H., 1223 Manchester Avenue. Norfolk, Va.
WEAVER, BETTY L„ Route 3, Box 34A, Farmville, Va.
WEAVER, GWEN A., 185 Selma Road, Orange, Va.
WEBB, CHARLOTTE K., P. 0. Box 674, Waynesboro, Va.
WEEKS, PAMELA C, 1620 S. Oakland Street, Arlington. Va.
WEINBERG, CHARLOTTE, 515 2nd Avenue, Farmville, Va.
WEISS, CAROLYN, 700 Eldon Street, Lynchburg, Va.
WELLER, .MARY L., 610 Fielding Place, Staunton, Va.
WELLS, GALE L„ 10837 First Street, Fairfax, Va.
WELLS, TERRI L., 3001 Granby Street,, Hopewell, Va.
WELSH, LINDA M., 2936 McLemore Street, Norfolk, Va.
WESCOTT, BEVERLY G., Nassawadox, Va.
WEST, JOAN A., 5624 S. Melbeck Road, Richmond, Va.
WEST, LOUISE A., 1351 Boiling Avenue, Norfolk, Va.
WHIPPLE. VIRGINIA S., Brownsburg, Va.
WHITE. BARBARA A.. 2102 First Avenue, Richmond, Va.
WHITE, BRENDA G., P.O. Box 21, Keysville, Va.
WHITE, DEBORAH K., 4838 Stanley Drive, Richmond, Va.
WHITE, DONNA D., Route 3, Emporia, Va.
WHITE, JACQUELINE L., 948 Covey Street, Va. Beach, Va.
WHITE, JEAN A., 102 Church Street, Poquoson, Va.
WHITE. ROBERTA V., Route 2. Box 4, Front Royal, Va.
WHITEHEAD, MARY LOU, 404 Lee Street, Emporia, Va.
WHITFORD, DIANA G., 3433 Martin Johnson Rd., Chesapeake, Va.
WHITING, SALLY A., 404 Walnut Street, Berr>'vil!e, Va,
WHITLOCK, JANET K., 2318 Grove Avenue, Richmond, Va.
WHITMORE, FAYE M„ 111 Morgan Street, Winchester, Va.
WHITT, RITA N., Route 1, Cedar Bluff, Va.
WHITT, TAMARA S., 210 Withers Road, Wytheville, Va.
WHITTED, VIVIAN, Rd. 1, SmithviUe Mob Ct., Willow Street, Pa.
WHOLEY. MARY A., 912 Ist Avenue, Lawrenceville, Va.
WILBORNE, LORETTA, P.O. Box 507, Halifax, Va.
WILDMAN, ANNE F., Skipwith, Va.
WILES. CONNIE K., 4907 Leonard Avenue, Richmond, Va.
WILFORD, JANET C, 884 Cascade Drive, Newport News, Va.
WILHELM, JANIS M., 119 Dellwood Road, Chesapeake, Va.
WILKERSON, JOANNA L.. 2908 Virginia Rd., Mint Brook. Alabama
WILKINS. JUSTINE H.. 2801 Westchester Rd„ Richmond, Va.
WILKINS, MARGARET L„ 1859 Patton Terrace, McLean, Va,
WTLKINSON, PATRICIA. 5117 81 Street, Newport News, Va.
WILLIAMS, BETTY L„ 4814 Riverside Drive, Richmond, Va.
WILLIAMS, CYNTHIA A.. P.O. Box 95, Monroe. Va.
WILLIAMS, EMILY L.. 1500 Nottoway Ave., Richmond, Va.
WILLIAMS, ESTHER E., Buffalo Junction, Va.
WILLIAMS, JACOUELYN, 1266 Cedarcroft Road, Baltimore, Md.
WILLIAMS, JANET L. 2803 Skipwith Road, Richmond, Va.
WILLIAMS, KATHLEEN E., Route 1, Farmville. Va.
WILLIAMS, PENELOPE A., 3305 Tudor Court, Va. Beach. Va.
WILLIAMS, SHARON E., Stephens City, Va.
WILLS. JEAN E,. Route 4. Lexington, Va.
WIL.MOUTH, BARBARA, P.O. Box 83. Charlotte C. H., Va.
WILSON, MARILYN J., Route 1, Box 1053, Va. Beach, Va.
WILSON, .MARTHA G., Route 3. Box 328, Smithfield, Va.
WILSON. RUTH L., Route 1, Box 36, Wytheville, Va,
WILTSHIRE. BARBARA, 445 N. Manchester St., Arlington, Va,
WINCH. TEMPIE A., 41 Inglewood Drive, Hampton, Va.
WINDLE, MARTHA S,. 109 Mulberrv Court, Martinsville. Va.
WINE. MARSHA L., -1418 Winchester Drive, Portsmouth, Va.
WTNEBARGER, NANCY P., Route 2, Box 351, Lynchburg, Va,
WINFREE. JANE G,. Mannboro, Va,
WINN, PEGGY A,, 357 Piedmont St„ Box 586, Orange, Va.
WISEMAN. SANDRA L., 1325 Avondale Avenue, Richmond. Va.
WITTER, GLAYDS A„ 2708 Eton Road. Charlottesville, Va.
WOHLFORD. SARAH A,. Route 4, Box 191. Wvtheville. Va.
WOLFE. CYNTHIA. 312 Tarrvtown Drive. Richmond. Va.
WOLFROM, KATHLEEN M,. 118 W, Mercun- Blvd,, Hampton, Va.
WOLTZ. SUSAN. 3201 Dve Drive, Falls Church. Va.
WOMACK, ALNA G.. Route 1. Box 73, Vernon Hill, Va,
WOMACK. BETTY J,. 3318 Sunnvside Drive. Hampton, Va.
WOOD, lOY E„ 3)7 Turner Road, Richmond. Va,
WOOD, MARJORIE A„ 6 E Bellefonte Avenue. Alexandria. Va.
WOODALL, MARCY M., 4203 Hillcrcst Road, Richmond, Va.
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WOODCOCK, JOAN F.. Route 2, Box 52, Chesterfield, Va.
WOODFORD. HOLLY J., 3200 Opal Avenue, Richmond, Va.
^-OODING, ELIZABETH B., P. 0. Box 552. Halifax, Va.
WOODLEE. DLAN'E C. .317 West 29th Street, Richmond, Va.
WOODRUFF. ELEANOR H.. Route I. Box 177A, Portsmouth, Va.
\^OODRUFF. LINDA D.. 4712 Leonard Pkwy., Riclimond, Va.
WOODS, ANNETTE R.. 502 Maycox Avenue, Norfolk, Va.
WOOLLING. JO S.. 528 25th Street. Va. Beach, Va.
-ROOTEN. SARAH L., 418 C Kingsley Lane. Norfolk, Va.
WORMLEY, SANDRA L., 2406 Courtland St.. Richmond, Va.
WORSHAM. NANCY H., 509 Carlisle Way, Norfolk, Va.
WRIGHT. BRENDA F.. 717 Florida Street, Salem, Va.
iSRIGHT. DREAMA J., 8830 Trevillian Road, Bon Air, Va.
WRIGHT, JULIE A.. 3837 Thalia Drive, Va. Beach, Va.
"RRIGHT, NANC^ M.. 862 Yorktown Road, Poquoson, Va.
WRIGHT, SARAH M., 109 Ridselev Road, Norfolk, Va.
WRIGHT, SUSANNE C. 6305 Fredonia Road, Richmond, Va.
WRIGHT, 'WANDA L.. 10 Luanita Lane, Newport News, Va.
WUNNENBERG, PAMELA G., 6112 Wythe Place, Norfolk, Va.
WYANT, THERESA, Route 2, Box 43 A, Crozet, Va.
WYMAN, KATHLEEN A., 114 Wildwood Road, Chesapeake, Va.
YANCEY, ELIZABETH L, Box 6, ClarksviUe, Va.
YANCEY, EMILY A., 516 White Oak Drive, Va. Beach, Va.
YANCEY, KATHERINE L., Route 1, Farmville, Va.
YATES, BARBARA S., 7126 Suncrest Drive, Lynchburg, Va.
YATES, BEVERLY L., 2821 Northfields Road, Charlottesville, Va.
YEATTS, GAYLE L., Route 2, Box 327. Rustburg, Va.
YOUNG, CATHERINE B., Route 1, Franklin, Va.
YOUNG. JENNIFER, 4021 Hallmas Street, Fairfax, Va.
YOUNG, MAUDE R., c/o Mrs. S. R. McCormick, Ringgold, Va.
YOUNG, MRS. MELANIE M., Box 212, Prospect, Va.
YOUNG, NANCY L., 4311 Gaines Road, Richmond, Va.
YOUNG, SANDRA K., 905 Luck Street, Martinsville, Va.
ZIMMERMANN, KATHERINE, 8128 Sawmill Road, Richmond, Va.
ZIX, SUSAN H., 339 North Boulevard, Petersburg, Va.
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IN MEMORIAM
Dr. Rinaldo Charles Simonini
Chairman of English Department,
1951-1965
Mrs. Anne Irving Armstrong
Librarian, 1946-1966
Mrs. Louise Yancey Dugger
Tearoom Manager, 1945-1965
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